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I
The aim of this study is to present an interpretation of the sy..ibollsm of 
"the Wanderers", a  dominating motif in the science fiction of the 
Strugatsky Brothers.
Among the variety of genres in Soviet literature of the 1960s there 
appeared a new and unexpected specimen; dissident science fiction. The 
Brothers undoubtedly played a leading role in the development of this new 
variant of science fiction. Soon however it attracted the attention of the 
Soviet censorship. By the mid 1970s the Brothers therefore had escaped 
into the "literary underground", resorting to "Aesopian language", symbolic 
cipher and other lorms of cryptogram instead of engaging in an open and 
unequal struggle with the censors. The Brothers clothed their anti-Marxist 
and anti-Leninist ideas in complex and philosophically profound imagery, 
resorting to codes which were not immediately accessible. Here we find the 
main reason why one of the most important and frequent symbolic motifs of 
the Brothers' texts -  the motif of "the Wanderers and their super 
civilization" -  still is largely misunderstood.
This study is divided into an Introduction, three chapters and 
Conclusions. The Introduction specifies aims and approaches, selection 
criteria for texts and some features of critical reception. Chapter 1 offers a 
brief survey and analysis of the main developments within Soviet science 
fiction; particular attention Is given to the changes in the genre during the 
1960s and the <ontribtilion of the Brothers to its development.
In the second and third chapters those Strugatsky works where the 
motif of the "Wanderers" is particularly Important are analyzed in 
accordance with a semiotic approach, which takes due consideration to 
ideological and cultural context factors. Here a decoding of the symbolism 
of the motif is attempted and its results presented.
In the process of decoding and interpreting the relevant Strugatsky texts, 
it became increasingly clear that these were intertextually linked to many 
classical texts of Russian philosophy and literature. Due to the scope of this 
study, the Intertextual links between the science fiction of the Strugatsky 
Brothers and. the works of such a giant of Russian literature as Gogol must 
remain unexplored. In the second chapter there is however a discussion of 
the impact of Dostoevsky's philosophy of evil as a precondition of freedom 
on the work of the Brothers and, in the third chapter, the links between 
their work and the fantastical realism of M. Bulgakov is explored. The later 
is a  writer whose influence on them the Brothers have truly acknowledged.
The Conclusions summarize the findings ot the present study and 
attem pt to predict the future development of the Strugatsky Brothers in
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0 c o r s t c k o r  HayRHOH JiaHTacTMKe cieaaaHO y a e  Hewano. 
n  C o p p tch o v  Cov-je o  nefi HanaraHht BHyiimTejihHwe MOHoroaiMm, 
GTa-rbH, oijiopN  h neueHSRH. HecKonbKO oaeoT o HayyHoft $aH- 
TacTKKe FMP'/rtf tf wa Sanaae?  b C")A, bo »paHuRR h b SananHoR 
PeoMaHHR. llHTeoec k btom v w anpy, neK oraa  cyHTaauieMycs 
BTonocTeneHHHM, hp o/iyyaeH : s reteH HH  n o /ivropa  secsT K a -jib t, 
c  KoHiia S 'l-x  r o  H anana 7R -x r o n o e , *aHTacTMKa n rp a jia  b c o -  
RPTCKnn TiHTenaTvoe PecbMa saMeTHvto oo iib .
."Ri'KycPMR o HayvHOft ifaHTarTHke HSJiRCb Ha cTDanmiax 
oaMHy aBTOpHTSTHUX *ypHa/iop h r a a e T , kbk b roBST.iRo i Cora- 
bp Tax h Ha l a n a n e .  R x o ae  b th x  aHCKyccHfl bobhhkjio a a a  
flareoH , n e e  nooTMBonofloxHue noBHUHH.
OnHa u s  hhx HaHSonee iuhooko apryMeHTHpyeTcs b csmom *yH- 
naMeHTajibHoM HrcnenoRaHHH o cobptckoH  HayvHofl (fcaHTacTHxe 
A. =OHTHKOBa "PVfCKHR COBGTCKHfl HayyHo-fliaHTacTHHecKHft p o - 
m«h" /1 9 7 n / ,  m e  apToo vTnenw naeT, h to  raw e T o rn a , x o rn a  
j ’eRcTBHe HayyHo-^aHTar-THHecKoro iinovsReneHHa nnovicxonHT b 
HacTORmeM h.rh nDm-moM, "oewb aaMhcTvra s e e  pasHO h c b t  06 
H seax , HBOfipfiTeHHRX h -  m a sH o e  -  o  Jirozmx fiynym ero", H. - 
Vmhsh itaHTQCTHita i  9To paccKaB o to m , H ero  eme H er, ho 
6 y.neT h nw iH eT rx , to b d o h t  R ph thkob , "MaccoBoft pjpmoA npo - 
rHOBHooeaHHR"
(Inenr'Tapktpvth p ro o o ro  x a r e n x  jz s h r t  navMHyio iJiaHTacTHKy 
He aa  e e  cpocoflHocTb nno rH osa  o SvnvmeM, a  s a  BOSMoxnocTb
nnOHBBOnbHO VPPVPHHTb M RMJieJlHTb KSKKe-TO BneMeHTH neflCTBR-
TefibHnCfH, CBOfinjIHO n01h3V=trb HSVKOfl H AaHTflCTHKOR . ua -
yjHo-^aHYacTHnerican rH no-reaa, rHhiPT P . HvnenbMaa a c raT be  
"PaarnHOD e  Kvne1' ,  "noseerF ieT  anpastiTb Taxyto nnoQfleMy h/ih 
?  tskom a c r e u r e , xoTopyro H ejiast nocTaanTfc b oea/7bnofl M one-
'’’aKCBhi Jipa ncKOBRHs noaMnfit p r n o n e , CQOTPSTCTflVioinHe 
,-IPVM Te'fPHHFIM B OOBeTfiKOfl HaVIHOfl *aHTaCTHXe.
V PPDPOMV ToyPHHtO OTHDPPTCS TPOOIACTBO T3KMX HHCaTe-
jtaH, Kax p . HoMtiop, T!. TTar»H, P . ran a n v H , r .  AnbTo? h mho-  
rwx novn«x nvraT onen-A aH T aprcip, RnronHe rnononxaiOT jihhuio 
liflHTacruKH 3D -  SD-x ronoB , fiHx othocstch  k KareropHH "G^hw-  
hsd *aHTacTHxn" /  o  kotodou f ivner cxasaHO b pepsoR r r a a e  
8TCpo M rcnenosaH H "/.
XO PTPDOMV TS'ieHHIO OTHOrRTRR noOHSBeaeHHR M. E-tpeMOBa,
A. ' ' domoroR, R. r'apRAHPO, r ,  rp o a  w GoaTbeB fTnvranKHX, t'x
nDOMapcneHHR OIBHb naBHHP, HO CPBBaHN OGMSR HannaBneHHOCTbX).
Rto -  " Hoaafl *aHTaoTHKa", ROTOoaa h no ooxneHHio h no oasaH -
TMM OTHOOHTCB K JIHTADaTVDe nTTePSPH H nnOTHBOOTOHT "GPHW-
hph d>aHTacTHxe".
OaHofl H3 rnapHNX ocofieHHOCTeR " noaoR" hjih "neaJiHCTHuec- 
Kofl” /xaK  ofTnefle/rsm s r o  HennaFixeHtKi s  nasaHTHU 4pa C rpy-
rauR H e3 /  itaHTacTHXH RBfiRGTCR oGpatueHHe k Tna.'. iHK pycoKnfl 
'SHnoco'tcKoR h ooiiHajTbHnfl MhicnH, k HneRM, Haiuenum‘1 OTKJIHR 
V nHcaTenett 2D-x i 'ocob . Honoe HancaBPeHHe b waHp>- HavsHofi 
»aHTflrrt«KH cn flsano  naBonnaHHVK) nnwHUHnaMH oonoeanxaM a HHTb.
RaMRTHH, MaHPARbiiiTaM, RyjtraKOB, nnaroHOB, nacT epnax  
nasMMiupajm o pnvnojm  nnn rnppon  y  urronHH oGwprTPa, nfi hx 
BRKOfiaX, O rnaPR PMPIWPaTbPR = DaBBHTHR OfmeCTBa, O PBaHMO- 
OTH(XUeHMRX Ky/IbTVD, O MeCTP .TIHMHOCTH B OGlReCTBG M O DOJtH
MHCJ1K H WVPOTB. OHH nO-CBOPMV nfBaHBaJIK OTTHT MHCJlHTS/ISft 
19 BeKBi "OCTOeUCKOrn , nojlOBLRBa, .FI, 'F’o/ICTOrO H H, -fe^OPOBa. 
nurnTpnH iTTfir’pjiH, ofioraineHiwe 3Hcnep«MnHTaMB 20 aeK a, n o a -  
pnawaioTCH k trm  -le pononpaM , vroMHtmimri, p o re e T a x , H apssaH - 
hmx oAmiHanSiHnR noKTn«HOR. oeHee p c e ro  a r o  nDORBJiseTcR b 
BCTeTKKe vavvHoft »aHTac,THKH, no nnMnone esoefi aaHHTOR npofijie- 
MaMH orimecTBa n MHDoanaHHR, cTasuieR aa  kopotkhR  nepHon " h b s -  
anhHHM h erHHcrpeHHHM noKa onycxeM" noaaonnBuiHM nosoGpaibCH 
k pa-tHeftmMM pnoenpMaM c o rs t c r o R  nennbHocTH.
HaoGppb'nvfl ppjian r 'aasHTRa "ropoR " AaHTaeTPPH, hscom - 
r p h h o , PHPrnp R onpr h unyanHR ''T nvrauV H a, nwnvii'Re p c o a a -  
TfincTpe c  1®5R r o p a , R 1=59 r o a y  BHtuia mx naoaaR  n o s e r r a  
"rTnaHa MarnrPNX tvm" k c  t g x  non GoaTbR npomnn zuihhhuR 
TPonveoKRR nv-rb o r  Tnar.iiuHOHHoR KOe-MHuecxoR nayRHnn ta H - 
TaeTHKH pci cnoTRfi* MHoron/iaHoaofl, coitvtanbHO-d’H/ioco^OKoR 
neaJTRrTRRGcPO* ititnTetrTHKu.
HpMano KPHTRuacKHx r ra ro R  nocBmueHo TPODvecTay C rnv - 
pavk«x ra x  na nnnPHR, ra x  r  Ha R a n an e . Ha 3 art ace  raKwe /ih -  
TpnaTypHtje kdh^hkm k rk  F . " ’bmh, F . ^ r r n e o  h Rjkoh Foh4)*hc 
npCBSTHFH aonblUVIO HftfiTb , X HCCJleitOBaHHfl anaJlHBV TBopne- 
OTBa r'TnyrauKHX.
F . reflR eo , b cnoefl MoHorpa^HH "BceneHHaR a a  nnenenoM 
aojyatf", o tp g jj sHaHHTeRbHvio ee  naoTb TBooHacTBy C rpyrauxH X , 
rnvfinxo  H ccneF onas td h  tqm h -  tsm v BMeiuareFbcTBa a p  '- p h -  
th g  oeutecTBa, tgm v MswaHcTsa n Tewy r tp o r p ''c c a ,  -  b w jv h ~
"rHPCHBPHTrKMB" PSTFRBM SOSTbeP  Hfl OOSStfCXyJO HBOOTIO
F . f v b h h , p neKOTODMX PT arbRx, pejitiT tb o d h s c tb o  <'■ • I ' s  
'la  3 riaahi, p cooTPeTPTBRH c xnoHonorHHecKMM nooRsK'H. .  x r pa
nnoH3peWHf'<t f'rnvcnnK H 't = r p n r .  HPCoMweHvoe j ih tp -
DawnHOP Kan<3f*Tnfi ’•pnnM«fTPa n n a v b o n , r-vpHH nrijivr’ DKHvn h
nn^KTuunr-xwp .irn®i{TM nnn.—j p p t ' 'na-r-t.op.
f'npprrK V ” p r-c .neropflre /m , TiiKne kqk r nnTHKOB, c naH nnc, 
Hv^e.-ibwaH h n n v m s ,  otmsthb fTovranKHx xax nH caTenen nmiyuwx
O "KflMMVKHrTH'TOirxOM fiVfiylUeM11 , He HMea POaMOKMCTH BMCKa-
aa-rbrq  citkohto r> tp o d h pc tps  Rnar'.upp, TonqyTcq a np en e^ ax  
rnpppjiP H H nrn .S
Kni'TiiKH TBAnqppTPa ''Tnvra-tKHX, xax a CooeTCKCM Toioae,
•cnir h Ha P an a jie , rxcnnT cq  po m hshuh» h to  MHitoJiorHH « pyo - 
CKaq n v 'e n aT v n a  -  ocnopa  ■'BOOHer'-sa f in a rb e a , pdhskp  h o h th  
HMnerp He cpefiaHo p 3 tp «  ofi/iacTH. VonbKO a 19fl6 ro jiy  neRBH- 
.eacb KH«ra ='. u«i?jiPBa "BoBtuenHo-cxaaoHHhie xodhh HaynHofl 
itaHTacTHKv", r r e  s b to p  a.HaJivtaHnveT *ojibKJiopHne Mosejrtf, no ko~  
T-mMv rrnoH T cq noMBH "Toyjiao 64Tb fioreM" rroyrauK H X .
n 1971 rn ,iy  r'TDyraf|KHfl nnejr/rcwH/fw ynpsa jiH urb  m o p o  "wa- 
y v H ai” hb waHPOnoro onpenejieHHH "KayHPias (paHTacTHita", h
3 iw fH T b  p r o  o/tosoM ”neaJ7HCTHHecKaq". TieRCTBMTeJibHo, b nno -
«3penPHH»x rTnvrauKHX otcvto tpvpt  BaxHNfl sneMeHT HayHHO-0aH- 
racT M iec iro ro  *aHna -  oariHpHajiHsanHH H eneooBTHoro. I’aHTacniH a 
PoaTbee ''rp v ra u K a p  ptoht hb nno>moM MHAn/inrHtiecKOM h n n re p a -  
tvphom fliynaaMeHTe h o to a x a e T  npolnaMw cerojiHquiHPro jih h . B 
ptpm  h rxoncTRn " hopoR AaHTacTHKH11 c  pyccKOR jiH TeporypoR, rite  
"xHPHb HHKorxia He OTjieJifmacb ot TBonvecTBa, a  TBOPHecTDO
OT COBDSMeHHOfl HCTOPHHGCKOR WH3HH".®
rnnxHnoTb aHfi/im a pnpiiapejiflHHR OToyrai.tKHx saxjOT'taeTCR 
B oro loH H ocT sx  M em ra  p kotodom na loT aio r f ip aT b i, H cno/ibays 
ajineropH H , e so n o s  r sh k , gumbo/ihsm o e p aso p  h fiecHHcreHHue
/
.fr
ajuinsHH it nnoH3B<?fleHM»M ny-nKMx Knacewtcoi’ , r a m K  k&k Jlo-
C T oerrK i'n , Hpckop , Foronb  h tiv^ raK na, h k nrjotoneziRHHaM hp - 
KOTnnux ‘"t’MnnjTt'i-rnn, T&KHX xatt ''W7orvR  H fiimeOB, ^C^ejICTBMH 
r-.irowHnr-rv aHiUii'3?i, MKorne chmbojih nooHa?e/ifeHK« C roy ra im cx  
^ r r a ^ f f b  hp nan'in*DOpaKHHMM. n.nHMM M3 TaKHX chm^o/iop h
HpnRPTCS nplTMPTHF "CPr«nxnI1PHni'3a tl11H CTDaHHHKOB" .
'’np jm arflp^ 'ao naSoTa nocpamaHa nacKpMTHW chmboxihkh n edT - 
MiT»pa "rppnxuMBMnwaaitHH ''Tri^HHHKOB", Mf>Ti<pa, npoiuejTmaro
MVMO PHV^flHVS '(OHTHKOP. 3 TOT fleRTMOTMB nOHCyTCTByeT B npOH3-
PfirPHHtx p ishmx npnnor.nn TPormecTBa 'ioaT hep  h asfvrouHOHHnv- 
e r  nanane^bH o Hs^sHeHHRM e OTHomeHHH rT nvrstiK nx K coeeTCKOa 
rencTPHTeJibHncTH. »Ha/iHs JicftTMOTHPa "rnepxttMBHnnsautiH fT paH - 
hhkop" p nMHappneHHSx rrovrattK HX  6f i- x , ■’0- x  h " 0- x  ro.noB 
nnerfT apnttG ’-cq cnowHnfl h nawHon ■sa/iaie't h noMOKet o n p e B sp r-
KVTb HP'-nnAppjuiHpHP vnnPKH TaKHX KnwpHKOP, kbk r .  CBwncKHit h
1 , '"'’ nnPo, kotod-iIr "noxepoHHAH" <"TpyrauKHX, kbk nHoaTe^efi -  
-  apaHrapjim-TOB h r  BwrapKawwx nasneHHft s ^ a c re fi h npusnasum x-  
r n  n <'bohx "safiflymneHHitx".
OCHORN«iM MSTOaOM SNarjHSa JSfiftTMOTHBa fTpaHHHKOB HBflKeTCR 
HcTODHsecKHR -  KOHTercTyajibHHR -  HHTenreKCTyanbHHR n o axon . 
RHfloaHM a n s  aHa^waa T“  nnou3PenPHH<t f'TovrauKHX r a e  mothb 
^TPaHHHKOP la H w a e T  K^wweBvra ibyHtmno, HsnaouH^poBaHHOCTb 
k o to d o r  nnentiTrTW PT nonHnMV noHHMsHHro to k c tb  . RHanns 
nnoxoBHT p r.npnyioi"pfl norjienopavejibHor-TH i
1 . OnnpnejieHHe xaHna navuHofi taHTdCTHKH. ficoBeHHocTH paasw - 
tw<? wanna b ^nppfcKOM ro roae. M ecro , a am w a e^ o e  f'TpyraunHMH 
B 3TOM KOHTeKCTe.
/'
2 . M pcrn nndTMOTi-pa '■td.ikhmkop n nnr)H3ri».TPHHWx ("TDvrauKHX, 
onr>Pii».iPHrp p ro  n n n v . Pn-Kn*ttms PKMBomiKH f'TnaHHHKOB k s s o -  
.imuvtt MiWriFn3iTV*Hi<'r r r w p p  nooMTnpr.PHMR.
1 . T n p ; 'p  "PHHC CHMPnjlllKtl "rRPOXHMPmH9a'lH«" nOCOSflCTFOM 
aHa"V ’ n •’t'T ona-'vnn^x nT :“T>nn Hi’ imTonnx o^naanp  CrpyratiKHX 
K irsofli-w  « . c v n rn x o p a .
«  "■’ elK"KI<IPH»*w" 'VJIVT m m i HRKOTOnMP nDMUHHN, nnfiVJlHBHIMe
'■■mvr.ntKHx vfiTH h ".itiTPnnrvnHoe nonnoflbp” h nosMOKHHe hvth
t '. tip i'- i iii T n n n v p f-r .i "riaTkPP p HopnM nnrHTHUeCKOM xnMMaTe
ripiiMFHaHyo v ''TIHP.TIPIH^"
1A, RnHTHKOP, "PVCCKHft COBATrRHS HaV'IHO-^^HTaCTKKPCKHft 
dom.ih" , c t o . 1 2 , 13 .
'P .  HvreJibMat;, " P a s ro s o o  b K yne" , c m .  3S3 .
3A. m =. '"•mvrauKHo , "I’aRaRTe nvMSTb o 6yjiy!neMn .
4TaM * h .
^ h .  cr>HTHKOP , "PvrrK H a CnpeT''KHA HaV'IHn-AAHTACTHHeCKHH 
nOMflH1' , r r o .  335.
6 b . '"TPflHfiArr, "rpCTAMa CBOfiOJM noCTOABCKOro" , c r p .  19 .
rORFTCKAH HAVgHftg 'DftHTAC'^ HVA
nnewfle W(5M noncTynnTb k HCTODHiecKOMy o^ aooy  HayH- 
Hon OaHTacTHKH, k onoene^eKHw Mecxa sam w aeM oro  era b 
nH T eoarype tr k  asa/T«9y hskotooh x  ocoeeHHOCTeR 3Toro utaHpa, 
cneayeT  on p e n en u rb  fyHKUHH HayvnoB »aHTacTHKK « o tjih -  
r h b  s t o t o  xanpa  o t  a p y rk . M eroflos ^ as rac rH v e cK o ro  n u c b -
Ma, a HMQHKO! OT CKaSKH , MH<6a ,  CBeDX-beCTeCTBSHHOft itaHTac-
th k h ,  oeajiHcTH'tecKofl »aHTaornKH h BSaxMOOTHomeHKfr n a y v -  
hoH taHTacTHKH c yTonHea h aHTHyTonneB.
Saaaw a 37a vcnoxH R ere* tsm , h t o ,  hscm otph  Ha m hofo- 
HHCJieHHae noiMTKH onoeae/ieHHR rpaHHti, Mexny sthm h MeTOgawH,
He cymecTByeT etne n sy x  opHHaKogux mkshhR vstko oOycnasJTH- 
BaramHX »yHKuHH nayHHoB ifiaHTacTHKH.
AHaJiHS pasnHHHP Mexny »ODManbHUMM onpeyeneHHRMH a ro r o  
x a n n a  TaKHMH KnHTHKaMM xax Jl. ryt-HH, K. Amhc, P . mojiec,
" ,  re n n e n  « pftnoM ropeTeKHX k d h th k o b , 1 h c  b x o h h t b aana'tH  
naHHoro HccnenoBaHHs. O nH aro, nneacTaB nH erca  HeoexonHM^M, 
noocvMMHooBaR rmn nono*eHnm fionee *Hnoeo(tiCKoro xaoaK T epa, 
a a r b  HexoToooe noencTaBneHHe o paaHHuax Mexny MeroyaMH AaH- 
racT H H ecxoro nnrbMH, n n s  r o r o ,  Hrortu noHHTb SHaHeHHe n e p e -  
x ona ffna rbep  rrpy ram 'H X  /ananM a TBODxecTBa k o to p u x  h e x o b h tch  
b cibene s r o r o  Hrcne.noeaHHR/ o t  "rpaHHUHOHHofl KOCMH'tecKOR Ha-
VHHOfl AaHTflCTWH" K -f>aHTaCTHKe ''oeaBHfTHVeoKOO" . 2
t
  - . \
1 .1  (haHTacTHKa
Heo6xonHMoe vcjiohhd cvmecTBonaHHS ifiaHTacTHKH -  a ro  
HarHHHR "AaHTafTMiecKOfl" cuTvaitHH; hhhmh cJtosaMH, b
PDOM'SBPIIPHHH, SB/iaMUlHMCH MOHPJIbtO HeXOfl re#G T 9HTenbHnCTH, 
noflB^HBTCH 37ISMSHTH tVXIMe 3T0R neflCTBHTeJIbKOCTM, KOTO- 
£>VK> n . f*VBKH HaSHBaeT " 3Mn«DHHeGKO{t" . 3
♦aHTecTHKa c -rap a , kax cawa RH T eparypa, o»a  aoexojiffr k 
roMeoy h Anynera « , BMecie co  sceR jiHTeparyDOR, pem aer 
nooflJieMy S e /toaeka  b e r o  OTHOiueHiiRX k csfie  nosoCHUM u x 
oftoiecrnv. *aHTacTHHecKoe eoOHTMe fisiaaeT paaHMM, Tax xax 
pasm 'iH hi xcxoflHNe cMTvauHH h no-nasHOMy K anpaB/iflercx h b h -  
*eH ne, onpenensiom ee 3 tq  co fitarne .
n cx aa k e  flaeTCH Monenb cuoflCTBeHHoro w xpa, ru e  cob-  
MemaroTCR wa oahom yoesN e SMnMpHxeckwe m HeBMnHpnuecKHe
RB/ieHKS. nocTnoeH xax orpaxeHH e h TOJixoaaHHe aaxoHOB,
ynpaarRKHBHX mxpom neflCTBHTenbHocTH, b noHHMaHHH c o c ta sH -  
Te^eR m noTpecxTeneR mh»ob. TpaflHUHOHHas caepxbecTecTB eH - 
Haa itaHTacTHKa npHHHMaeT axcHOMy o cytuecTBOaaHHH nayx  
HeCOBMeCTHMUX MMPOB. F6 mdBHOe COOUTXe -  3T0 BTOPWeHHe
HHoro, MMCTMKo-DenxrHoaHoro wmpa a POBrocHeBHocTt, p a s -  
PMB neftCTBHTenbMOGTH, noRR/ieHRe HeoftbxcHHMoro Ha m sc tc  
HBpecTHoro h noHnTHoro. JUir cospeMeiiHoR h rh  oeanxcTxyeckoR  
^aHTacTHKn. ponoHaxaJtbHHKOM kotopoR  Ohr P o ro n h , a aeotnHHoR 
a XX aex e  -  r a # k a ,  m hoto MHpa H er, a  (paHTacrHsecxHfl w » e -  
noHRTHhifl oOjihk npHOCpeTaeT can a  okpywawiaaH Hac nencTBH-
T e^affocrti.
R xoHue XIX B«xa, RnaroaaDH oaaBHTHW ceaoeMeHHoR HayKH 
h flospoctteMy HHTenecv iuhpokoR nyfinHKH k ee  bobmowhoctrm,
iB03HMKJ1a H0B8H AOiTMB fl'aHTaCTMUeCKHX nnoHSBeneHHfl -  Ha- 
vvHag itaHTaeTHKa, coanare/iflMH kotoooh cunTaMTc« Tio/ib 
BenH k repO eoT V sn n c . HaywHas ifraHTaerHKa nD eanojia raeT /
STO MMP eflHH H ORHOpOfleH, HTO BC6 H6O0M1HOe B H6M H6 
intiHaflne*HT « MamiecKOMv hjim norycTonoHHeMy mhd'v , a 
npeacT aanR e? cor'ofl erne hp noanaHHue hsm h, ho nosH asa- 
eMse npoHF/ieHHfl Hampn oeanbHocTH. f'neuHfiHKa HaynHofl 
*aHTacTHKff, e e  hob h sh s -  b e e  c e x s h  c  GOBceMeHHHM p a -  
UMOHa/ibHbiM nne^cTas^eHHH mhpb. Pai'UCHanbHoe omtMCHeHMe 
HPDi'H'tHoro r  HavHHofl ''■aHTacTKire Xiaer s t o w  HeoffMVJ'owy 
B09Mr>*c!i0 CTh SMnHDHHecKon peannaauKH k npeapatuaeT p h s o -  
cymecTRHBiimflCR hah eme HeocytuecTBJrsHHHB aaoifaH T, f  anfc-
TPDHaTKHV pefvIbHOCTH .
HayHHas faHTacTHKa BonromoeTCH b nHTepaType n o -p a a -  
KOMV. "^KCTas" HaV^Has itiaHTflCTHKS 6/IH3Ka K KaySHOR n o - 
nynflpHsauHH « noaonbHO orpaH H leH a b csohx AMTepaTypHux
BOSMOXKOCTHX. "  OTJJWVHH OT peaflHCTMHeCKOB *aHTaOTHKH,
r n e  HayvHue w m  Ksasn-HayvHhie oCtflcaeHHs HeHsoecTHoro 
He naioTCH h He hvuhh , nayynaa  jiaHTacTHKa ctpsmhtch k 
npaBnononoem o, H cnonbayn ziorHiHOCTfc M eToaos, tbopmR h T ep- 
MHHO/IOrHfl HayKM,
R 6 0 -e  roHM eoaeTCKaH nay^H aa (haHTaciHKa b h x o d h t sa  
n o e n en a  ataHpa h aanaw a nponaraH m i HayKH m tsx h h k h  y c iy -  
n a e r  M acro noKCKaM H oaoro coyepxaHHH n hobhx nH T epaiyp- 
hvx Aodm. yMexMiaercH sHaieHHe H aywo-AaH-racTHuecKoro 
3JieMeHT3 /nauHOHajwaauHfi HeBenoRTH oro/, HayMHo-rfraHTacTH^ec- 
Kne COfiHTKR CTflHOBffTCff /IHmb OZZHHM H3 nDMSMOB H HByKHaR
'haHTacTHKa /iocT K ruer vd o b h r fiojibtaofl rHTepaTypH. V cno jit- 
a y s  HHOGKaaaTe/tbHocTB CKaaKu; ghmbojiksm mh^s} rpoTecKHocxb,
caTtrotiiH ocTb, ajineroonvHOCTb h aaonoa  r s h k  ceajiHcTH- 
KecKOft jiaHTacTHKH; AHnococJlcKHe n cowaribHHe hji&h oyccieoa  
KnaccHMecKOH jiHTeoaTyoH -  aaropH  RHTsoaTypH "hoboH bo/jhu" 
H ao fp ax a o r btkshs peanztrym  c k bo s* noHSMy H epeanbH oro.
r  3TKMH MfiTOflaMH cfiaHTaCTKMeCKOro H3PO*eHHR TBCHO c o -  
nonifaca»rcB  h saaHMoseftcTByioT yTonnft a aHTayxonaR.
OPmeaaBecTHo, vto AyHKUHs yTonaa -  s to  nocT poenae ae 
TonbKo njibTepaaTHBHore / " o u to p ia "  -  mqcto HecymecTByranee/, 
no h p y m e ro  aa bobmoxhhx saoaaH T os aeRcTBHte/ibHocTa 
/" e u t o p ia "  -  mbcto x o p o m e e /. 06naHO reooeTHRa co rnam a- 
iotcr b tom, vto y T o n a a , aaKjnoHaiosme a ce6 e  HeKOTopse an ea  
eouaar.bHMX nojiHTaaecKax H ayx, mopvt 6MTb OTHeceHH k 
xaHoy Hayaaofl d-aHTacTHKa, VTonafl raK xe BocnpaHHMaeT koh-  
uenuara HayMHofi (SaHTacTaxH, K orsa  p e a s  an ev  He o pyvueM 
M ecte , a  o  jiytmeM BoeMeHH /" e u c h r o m ia " /  KOTopoe H acrynaT 
non BnHRHKeM H cropaaecK oro  a  couaanbH oro  n p o rp e c c a ,
AHTHVTonHR f 'd y s t o p i a  -  aHTOHHM k " e u to p i a " )  -  b to  
oCmmho Monenfa oftweoTaa nnoTaaocTOHiaero yronayecKOMy s a -  
MHcny a  p n a ru B a e r  CToaafKMR, f iy ram a fl Map. Bobhhkhob&hhs 
aHTHvvonaH s HayyHo-6 aHTacT«yecKHX npoaspeneHHHX xoaua 
XIX se x a  rronponHT hp h th k o b  wawpa x  mwcjih o HpH'taCTHOCTK 
aHTayTonaa k x a ao y  HayyaoR faHracTHKH. npenQ cTeperam iH e 
h raTHPHyecKHe * v h ru k h  aHTHyronHH HcnonbayioTcR aBTopaMH 
-  npOTHBHHKaMH TOro Hnw HHOPO no/iHTHHecRoro oexm-ta -  JU1R 
HsoiSpaxeHHR BoawoKHMX OTPHiiaTenbHbix nocnencTBHn o n p e n e-  
neHHoro oeKHwa. 3 th  rtocjiencTBHR xacTO noKBOKRT, b 3 h th -  
yTorrHRecKHX rrooH3 BeneHHsx, x mhposhm KaTaxnHsMaM.
neoenneTeHHe noex s th x  m stoaob  'tiaHTaoTMveeKoro nHCfe- 
wa b coseTcKofl HavnHofl it-aHTacrHKe 60 -70x  ro n o B , HeooMHQH- 
ho , aaTnvjiHHPT K.naccMAHKauHio sT o ro  waHoa. OaHTaoTH'tecKyio 
•wrepaTVDV s T o ro  nPDHOBa onneneJimoT kbk "jiHTeoaTypHaH *aH- 
TacTHKa"/ AaHTaeTHKa "hoboR bojihh" , "nHTeoaTyna oTTenenH" 
HrtK "<fiaHracTHKa Dea/?HCTH>j8CKaii" ,  ^ we aaS uaa ft/ oflHaKr), n o -  
fiaaHTb k s tu m  onneneneHHRM rp H t H<e /HavMHan AaHTacTHKa/.
rToesne i@m nDKCTyrrtfrb k aH a/w sy  MHoronjsaHDBUx n p o n s-  
BeceKHR PnaT bes rvoyraU K nx, b  TBoo'tecTBe Koropbrx 0Tpa3Mjineb 
a c e  HSMpaeHHfl * a n n a , DaccMOTDHM HGTOpKtecKHe h /tH T eparyp- 
HNe nDennocHjiKH BoaHHKHoeeHH* a r o r o  iheHOMa«a -  c o b s tc k o r  
HayvHoR ifawTacTMKM "OnarocJioseHHHX lueoTHnecHTux".®
' f  ,
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1 .2  «POKO.nbKO r /io s  O naSBHTHH COHGTOKOfl HayMKOfl 
*flHTaCTHKH
nVT'l r>3 3 BHTHa fOSGTCKOD HaVVHOfl l^aHTaCTHKM B 3Ha- 
UHTPflhHOfl Mepp TOKnecmeHHM PASBHTHIO Seen COBflTCKOR JIH- 
Ter-flTynsi, nnppoaTKRit'encti p cocrasH yio uacTfc “oeweH apon- 
HOfi fiOObQN 9 a  KOMWHH3M11 . '
"  1021 r o r v ,  B C!TaT6 P '«l flOWOb", K. 33MRTHH HHCan ,
v to  nucaTPJth, ko to p h o  noJixea xnnnTb wa cnyjsCv c n o p r t e -  
neM, hr mowst roa.^a^b  "HnciTowwpfl nuTenaTVDM";
” . . .  f facT o w aa  /m repflT yna Moxer O n ts ro n b x o  raw , r a s  
pe ceJiaioT He HononHHTeJibHwe qHHOPHHKM, a RpayMUH, 
OTIURJIbHlIKH, eORTWKH, MSVTaTeJIM, RyHTapH, CKenTHKH. . . 
CT *0-nCh, HTO V nvcct'ofi JIHTenaTVDH OJIHO TO^bKO is
nyiueet et» nnom/ioe. 1,7 
CraTbH 3 aM«iTtiHft, T3Kne xax  '".laBTDa / 1B19/ ,  "Uejib" 
/ 102n / ,  Mq 'Soiocb" / l a ? l /  h poMaH "Mh" / 1S20 /  RHMnKCb He 
c/tPjicTPMew cppnx-bPCTecTB8 HHoro nnoansHKR, a cesyjibTaToM 
CKvnnvnpaHoro pvMsmoopaHHfl h aHaJiHSHaouaHMR T o ro , 'i to  
npoHCXonHno BOKnyr H ern .
Havano npo/ieTancKOd n tnepaT ypw , kbk h s b s c th o ,  Ma- 
THoyeTcit 101R ronoM / r a n  PNnycKa b c b s t  nepaofl k h u fh  n e -  
HMHroaflCKHM TlDOneTRyjtbTOM/ . P PCHOPe MHpOBOjapeHHR npo - 
neTapcKMX nosT os JtewaJtH hubh A. r ornaHOBa, onH oro H3 
coaflaTejion n o c cn f  ixoR coiwajr-jisMOKDaTHMecKon napTHH « 
aBTona Hay«fHo-<tiaHTacTHyecRHx pcwaHOB /  "KnacHam SBSSjia’1, 
IDOftj "Hhxphpp «9hhh" , 1 Q1 3 / /  H3o6na*aBiuHX ocvmeaTBreKHyw 
KDMMVHHGTMWPCKyio vTonmo Ha M apce. BisrnaHOB o ia e p r a n  
cT apvn K vnbTvnv, cosnsH H W  Ha npi'fiuHne HWvFHxyaJWSMa, h 
nasnanoT a/r Toonnio, ooHOpaHHyro Ha npHHUtine xoJuieKTKBH3Ma,
OKaaaBiuv» ornflop  ttihrhi' g hs - - 'i.iocK V ' KvnbTypy -  KVJih- 
ry p v  h o b o to  mhob.
b na 't.v ip  2 " -x  r n n n n , Han«iny c xasnoM "couwa^M crvmec- 
Kon vvoniiM11, RosyaTo/ieM K o^onnro v rn T a /ic s  BornaH ne, e a * -  
hop m pcto 'laHfMnji h *aHo "npROnmriMOHHofl vtohm h" , H aiajio
KOTOOOMV nOJlOKH/IM CaTHpHltPGKHR DOMaHM H. 3peM 6ypra / “XyJIHO
X vophhto" , 1'121 h "TnecT n . F . " ,  1 9 2 3 / h HaysHo-<Iiah.'»cTK- 
nowan ft. TojiGTrirn “As/TKTa" /1 ° 2 2 / .
"onow H T eib iw  repot* .nHTPnarvDH founea/m sM a Hamen ce6e 
Mf>cTO t' p navvHOfi AaHracTPK^. T o  nnoTOTtinoM c ra n  rjiaPHHfl 
rnnnti -  vnnoppK to  H anona, fioen , fccnenosaT eJib  h
xricM onnoxanpii r y c e a . Oh /kstmt b kocmoc, >cto6m ycTpoHTt
"V HMX" DeponmUHn, MTORn OCBOfioriHTb vrHRTSHHHX H fiOOtiTb 
SVMar" o "nrmcoenHHeHKH k Ppce-hener) nnaneTH M apc". P eao - 
'iwiiunHH’-'n ,vaDKrvT< = nnwawe h w ith  nojitiocTbio OTCVTCTByeT, 
ho e fT b  BHnary rno^itB  "’ a n sn a  h nHTWcsvwTCKne hsmskh .  ^
Hocmotp^ Ha 3Tfi, h.hh O jia rM ap s s to m v , "A-s/iHTa'1 noJiyMMna 
0 l*>t»tin<iJib»i'e 3BaHHP n rn e o ro  "!ea»Bna caneTCKOft Hav<tHOR it>aH-
TflCTHKM.
roppDnieMHo no nnvroMV n n ^ n cT an n ^ er cefie nono«H*rt
" KOHTaKT" F . laMHTIIH B JlHTHVTOrm'leCKOM, aHTHTOTa/lHTapKOM
noMaHe "Mh " .  "-in H ero , Queuiero couHan-neM O K para, kommvhhsm 
-  s to  «p’ nvii!Ha« jioKTpHHa, hv^ hah ynaBMtfjioBka MflrevflTHvec- 
K nrn o a s , Knmnvio Bw H ne ro c v .’ancT no xohp.t  pasHecTM no
BceMV Mimyi
"H PCJW OHM HP POflMVT, STO MM HSCPM HM MaTPMSTHVerKM 
-  'SP3r»iln60VHO» r-vaGTbP, HflVI JlOJir BaCTBRKTb MX QhlTb
’ aMflrHHV "n0«lP3Jt0" -  98 ynHTHKV CPHTatt CPIThlX -  roKTnmw
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ivinnKrHaMa-Jii?HHHH,aMn, o h , p r ry iv , rn a m ^ a n n  no/i-
per>*k<» ‘’nKCUMn ^onbKO ro, nnnvHun n a sn p fte x m  Ha sy e s ji  ifs 
fop flT cpo ro  ro m s a .^ '' AH-riivrnttiia "m h", r n e  n n e s -
r p a a a r  na rrpnnoH Pc  noponvitiMnHHoro rojiei.xtaHMt nno /rflran - 
CKoa vTonnn n dppkiepohhoR Actoms v-poniin rocy/iapcTBeHKO- 
-RionoKpa-rMMPrKOP, Hwimrra b r oiieTfiKOM Comaa Hape*<aTaHa
Cn? nMTpnaTvnM a n -*  :o n o p  vTonMi fihvia He nn o n ro  ophhm 
hs MHPr«x '(aHnoR. VTnnHnynM ahma nnoHHKHyTa boh eoBeTCKaH 
TmTPnarvoa > noowrHHO nwnivnan o "=oRHe s o  mmh rp n c y m e ro " , 
o  arinbae  H opnro co OTarn-iM. TaM r s e  acTB v to h h h  ACTb h Ha- 
vH«a«t AaHTArTMKa i' p .".nannaTHe vozim btot wshp ooCTaBnseT
npnOKHVM Jl»T=T(»HhH»-'f» a"l'apaT  "’aTJIHHS, nPTaKlDlHe ro p o p a  Xpv-  
THHOsa, "anxHTeKToHH" va n e p n x a , "KOCMHHecKyio XHBOnncb" 
i*. Vvfiom'iena h hhphop rev n n n  "sneKTOoonraHHBM", "CHOMexa- 
HHVHoyoro" a x re n s  ' ‘p ^ en x o rb ^ a  h aeifona'iny  kogtkjmh T e- 
a^naibH kix PocTanonoK -  pee  it h  MareoHanHaoBaHHue muirocTpa- 
"HH c a w s  CMfl/ryx Me’fraHitfl nay w o fl AflHTacTHKii,
Moxho nonnepKHVTb to p  r/iaHHHe tsmm, aaHHMammis ta H ra c -  
to b  BTofl anoxHi noeofipaaosaH H e aeMHOR rrpunoau h s e e d  iwjb- 
h s t h ,  nooCJieMa OeccMenTMs h 3aRoetiaHne kocm ocs. TeMH b th ,  
HecoMHSHHo, e e p y r  c e n e  H anano b cncTeMe b b tjim o b  oyccK oro  
-fiHnoroiha -  HHKnras ’I’e flo n o s a .
N®HJiocoitiHH oflinero n e ^ a "  nOBnHana Ha yronHH Uhobkobcko-  
r o ,  potophp  b cpom onenenb  OKaaanH njtHRHHe Ha bc® c o seT - 
ckv»  HA'"tHV» AaHTacTviKy, h b neoBVM o se p en b  Ha A . r"eJiff- 
e o a .  AenonoBa h h t b i r n » ro p , nnonoJixasiuHfl m 3 d -e  ro sy  
,1HCflTb HaVHHO-AaHTaCTHHeOKVXl I1O33HI0. Dt @611000*8 HflQT
iltina 'faiTKOFCKOm R nOZMOXHOrTb BOrfrnSlMPHHF H OMepTH,
RenHHM nocneflOPrire/ieM Tipjinn Vtji h a .  inaTOHOH . B 
rpoefl MOHornaAMH "Rcen=HHaF a r  rieneJioM  aorMhi" •Tl .  Pnanep 
niimeT, h to  pcjih  hvkho Rhjio 6h  h t I -, h k c th h h o i'o  o ru a  c o -  
BeTCKOft HayvHoR AaHTacTKKH, t q  "napanoKcaJibHHM ofSnaaow 
mm oK aaajics fin XDHcTHaHCKMfl AHJioceib XIX se K a " .11
nnarriHOB a cbohx  HayHHO-tiaHTacTHHecKHX paecK aaax  
2 fi-x  m a o p  n nosn  o hohoR nnacTH Ha s e w ie , He MeHee n e c -  
noTMNHofi, hom npexHue mohapxhh -  b jisctm  yyenux  h aaK0H0-  
wenHOCTPfl na y iH n ro  n n o r n e c e a . r  noKCViuefl ewy o c tp o to R ,
njiaTfiHoa cTaRM/i n^Rea c u t neMekHHKaMM 3 KonornMecKyM npo -
f'i«2MV -  nnofirowv o tb s t c tb s h h o c tu  vieHMX 3a nocJrencTBHH 
H avxHoro n n o rn e c e a .
KoHNH/racb rpaxnaHCKan soflH a, nmrare/r K3n, a  Mnposarr 
PGBorooUHn a aa ep w H sarac b . S a iy x a ji peBOjinuHOHHtim y r a p  h c o -  
-GTCK6R jrK Teparyoa e c r a ^ a  n e p p j  np 06JreM0 9 , y x c  npoflyMSHHoR 
3aM«tTMHMM, nnortrieMOR ueHH, kotopvm  nnnxocHTCs naaTHTS aa  
VTOfl»». uacxbio 3T0R "uphh" oxaaaacR  oT ioa  q t  tienoBesec— 
khx wyaeTB.
11H XOVY 6HTh MajUHHoR"; rOBODKT HOBhlfl UenOBeK, KOMCO- 
Moneu PononR MaxaroB b "3asKCTH" /1 9 2 7 /  O. Oaemn, P0Ma«e, 
noeecTBywmeM ofi ncTonvin " sa ro B o n a  u y a c T a " . Roan Onama 60-  
h jic h , v to  a 0praHH30BaHH0R no n aany  w hshh He e y a e i  we e ra  
a a a  ofiHKHeneHHtax wnouim «" h v b c tb ,  t o  M. r*ynraKOB 'tyacTBOBaa 
cobccm  HHyio. onaoH ocT b, Oh c t s b h t  BonoocH no apyroM y, I t o  
noa/H H T cs, ecaM s a  i-sanHaauHro yronHH BOSbMyToR noay-aioaH , 
aynaKH m >ihhobhhkh? Kbkob cMnca n o o r o e c c a , Haymero BonpeKH 
saKOHaM nptmoahi h hctodhm ?
■ .  - t 
_
B, h« nanaHHofl a  c c c y  no 1988 r o n a ,  nosecTM "Cofiaibe 
c ea n u e"  Z 1 9 2 5 /, ’"v/rraKos n o K a a m , nan  n cu iy-tejroaeK , c o -  
coenoTO'iHBiunn b e e n e  noiunenuiHa cofianbH h venoes'jecK ne 
K anecT sa , cHartxeHHH<t aoKyMeHxaMH, «oy-(aKim«fl neoermeKy 
3Hreni=ca c  K ayrcKtw c ra n  nonHonoasKhiM m/ishom h o b o to  o r -  
oecT B a. °  "PoKoauy anuax" Z 1 9 2 5 /, m e  cyjiraKOB Bwcry- 
n a e r  h p o th b  cobbtckoR  fiwDnKpai'HH, BhmenHyra KaHsnaHKy 
inafinoHf ia  tbm s "boPhh c KanHTanMcraMH"i e c T t Hay-tnoe mso- 
CoeTeHKe -  nyNH, bo cTOKpaT ysenHHHBaiomHe p o c r  s c e r o  jkh- 
a o ro  Z "KpacHHfll n r * " / , s e n  h so B n a , BHBsaHHafl sthm  k s o -  
OpeTeHHeM. Ho aoRHa h s b t  He c  KanHtanHCTaMH, a c rn ra « T -  
ckMMH ranaMH, BNaeneHHHMU BcnencTBMe SrapoKpaTHMecKoft ouihO- 
kh eoseTCK oro yypexneHHR.
SecnowanHbiM soaroM  OmpoKoaTHH Cum h A. ClnaToHOB, B 
oaccK aae "JlvKHas fioMfia" / 1926/  H aom ceiaie jib  cHaoftna ju ir  
u o n e ia  b kocm oc, kotopmR nonxeH ocsacrnHBHTii ••ejioBesecTHO, 
cnyvaQHO y 6H»aeT peC eH xa. 3 t o t  oOpas CTaHosHTCR ckmbojih- 
uecitHM y Pna'.OHOBa. repr>n "KoTnosaHa" nocne  cm spth  n e a o i -  
kh nooxtons-awr o s S o r a r h , ho  H anesna  hx noTepHHa, ohh He 
3Ha»T yxe :
" . . . m e  x e  t e n e o s  e y n e r  kom ^hhsm  ho c s e r e ,  e c n a  e r o  
H6T c H a iana  a neTrxow  H yscT se h b yfiewneHHoM sn e H a t-  
neHHH? 3 a n e M ...  T eneob Hyxew cMbicn xhbhh  h HCTHna 
B cew pH oro  npoK cxoxneH Ks, e c r u  Her ManeHbKoro aepH oro  
xenoBeK a, b kotodom  HcxuHa ox ana  Rh panocxhio h n a n -  
xeHH eM ?"^
TaKOBHMH Rhjih n a a  BcxneHiiax nsHxeHHR -  yxoniin h aHTH- 
yxenHR -  nocxoHHHo npHcyxoBOBasuiHe s  oatfnett cobstckoR <^as- 
xacxH K e.
TtBanuaTBie rojTM necxoenH  xaxwe h netiopMHpoBaHnoA H ay i-
'Hoft ihaHTacTHKon u m ,  kbk hx Haaw pann, aBHTioDHO-*aHTacTH- 
vsckhmh noMaHaMM -  cn.naB neTeKTHaa, HavvnoB iiaHTacTKKH, 
VTomH h napo/iHw, THna l ' .  t'larHHnH, nonbsoeaB -
HiKMca ornoMHHM vcnexow ,
Ha nvfiexte ?0 -3 0  ro a o e  KanwecTBO ^aHTaoTHKH tioiimo Ha 
vfihmb, a  b KauaJie 30 -x  ronoa  pasBHTHW HaynHoB itiaHTacTHKH 
fihm noJioxeH kohbu . npHXHHoB tom v fiHJia HoaaR ycraHOBKa n a p -  
t h h :  "nofijiHixe k rh b h h "  , 3 tv  vcTBHOBKy b h sc  PAfin /P ogchB - 
CKaa AccouKauHR riDOJieTapcKHX riH caT e/tefl/, i!eo*nnaHHo p a cn y -  
obhhhB UK KUcr s  1932 r o n y , Kax npenRTCTByioECFfS pasB «rH » ao -  
aercKOB JiHTepaTyps.
vcraH oaxa  "no*/iHxe x x x s m "  oBHai -a , i t o  nHcarejiH
HORXHM MCKflTb *aHTaCTHHeCKOe B TDVBOBHX fiynHRX CTPO-
HTenbCTBa coiiHajiHSMa. ToobKHB, HanDMMep, npannoKHn t a -
" Io x h o  o a c c x a s a rb  o nneapameHHH RaprodiejiH b xayvyK h 
o ii=JioM ohiip nnvrHx nnoiteccoB , ocofieHHO neRcTBywiUHx 
Ha BoofiDawRHHe Kan Ha c h /iv , KOTOnafl cnocoRcTayeT 
paaiiHoeHHio mhcjihmhx npenejlOB B03MO*Horo. " 13 
Hayynan AaHracTHxa PTSHOBVtTCR Ha cnyxfiy noonaraH nu HayxH 
m TexHHHM, a 06 yxnne n apyrH » mhdh eB aanoetaeno h c yM atb .
«e o p ra n o c b  Mi?oTa h lin s  yTonKK, ra x  kbk Me'iTa n 
/lyynieM RvnvcieM now raeroR  hb HeroBoflbCTBa hsc to ru ihm . meJi 
fbjihkhR neoeJioM, Hana/iacb ooa  HHnycTOHajiHBsuhk h KOJipex- 
THPHsaiwti, Ha nORrne to b h  onDenenHBiuaR oRjihk cxpaHH.
B p t h * p  r o r «  RKJt HaneceH coK ov’iHTanbHnfl vnap  c o b st-  
rx if l  H avve. KnaccmtiHKaiiHR naWHK . renoHfl Ha "mpohchot-  
ekHe" h ' 'RvDMvaaHHP" aaHOhuia n v rv  jijib HrrjieBOBaHHB b r a -
KHX PRnnOTRX HHVKH K3 K rPHATHfa, KHI'eDHeTHHa , TeOOHR HH-
il'onMaiiHH «* nrw xonorn«r. 3 th sanneTHwe shbhkh tpn«JiHOb " r a -  
fiv" M jui=t ntti~aTPnnfl. ^airracTMKa nnwapaHa fihina naciiiHpHTb 
K nvroaon '[HTnTRJiR, savncTym BMepa xoJibi<o nn«o6mnBtierocH
nnncjiejWM ?Tw HSMSHeHHK Hn nowvieoe rpoosecT B a  Knvn- 
Heflfwro ro B e rrK o ro  -liaHT?CTa -  A. B enseB a.
B e ji i e f , "onMCT rto ortnaaoBaHUH), Haxaji neyaT aT bcs b 
l° ? fi r n r v  h vwpn f> 1942 rn n y  b ocawneHHOM IlaHHHrpane. K 
i-o*a/ioHVi, vano  n r rn n o r h  jmjiefl jihhho snaBiirHX B ejinesa  b 
naHHHe ronw , n bo ptemr oyynauiiH teH HH rnana BMecre c 
nucaTRnp^ nnrxm h p m  adxkb . Beji«teB rtwi nensHM cobst-  
rycM nv!/-a-Toj]pM, p.-ene/in  norBSTMBiUHM cefis  HaviHofl JiaHTac- 
TKK=. >*B--TI!ie ."BVXCOT n<=iaTHHX "MCTOB -  UPny» fiKfiJIHOTeKV 
OOMBHOB, nOflPCTefl , OMPnKOP, DaCCftaSOB, KHHOCUeHaDHBB,
cTa-rpm v  nei'PHSKfi HanHrM oh aa  nuTHsjuiaTb JieT . RrmrM 
bcp caMtie nonviwpHMp tipmh niicaTeJiH HanHcaww ao  1930 ro n a . 
fi -aK t'x  r’r>oi'T>“ npHwn'< kak " ro n o sa  rmo'tiecc-aoA noyanff",
"»<* riOPPK-aMI*HfiHH" H "^nacTBJIHH MHOa" nOMHHHpVeT Hay*lHO-
faHTacTHWACKan H re n , a He apaHTwoHHO croweT. «  20- e  roaw
T axaa "HH'-Tan" taHTacTHKn «i-ma nenKOCTbio. H h s t  comhshho 
b to m , v to  H a'iajio wannv HavuHoft ^aHracTHKH b hojihom cmkc^b 
c n o sa  nono'UHJi a coBSTCKoft JiMTepaTyne hmshho BeJifles. On- 
HaKO p 1Q10 r o r v  b T P o n iec T se  Be/m ena sn e nnye  HacTynaeT 
npnen.-ip. “obhp khvtm BenneBa naccKasHBawT n cncT w eH H ix  
roBPTrKoo hsvkm = (;nB»TCKno rrn a H P . ohm roGTap^eHN vs 
I'nHHHHX M nP 'tH e" TeXHMVPCKWX nOITOO«HnCTPt> , MS nenVJIHDHHX 
TteKtmft no r p o m a + n n , acrnoHOMHH, bmojtoi-hh. frafivnM y*e
HPT, a  SMPfTO HPP JiaeTOR rHPBHHK , KBK B " “ ngjTVMHOM KO-
np^np" / 1 S34/ .  K vra-T o  MCHea^H Hav'tHn-AaHTacTW'iecKHP
/
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hhsh BejiR eaa, «a OTcyTeTBKe kotodux oh ao iC -x  ro s o e  
HHKor/ia He waJioBanrff,
f'OBeTdtaH HavMHan ^aHTacTMKa vM ^naeT, e c e a  ponHsumcb. 
Ren coBeTrttafl JiH Teparypa Ctuia nonneoxeH a onenauHM/ koto-  
DVK) onwcajt ^aMHTHM B "Mh " , -  HawaiiCTB6HHOMV yfls/reHHio 
M oarofloro neH tna  AaHTaaHH,^4
” a*Kf)tt reMoo ” TTimi'iaTSB r»jn-! "wna reMa nniicoip-i. c t h -  
xhUhhs chjth Mfimaw nonTooeHwo uo p o ro  Mena, cjienoBaTe/itHO 
nnHonnv Heo«xon«MC) noKoonTb, 3 r a  eoofapa c  noMpouofl npn - 
nfineTSPT oco^Mfl MeTaAHaHsecKHtt cmhcji . Ot  mbcthhx noSen 
monH -  noKooHTejiH nDnrxvTKt flvnvv nennxonHTb k RontwHM, a 
Mamrafie croaH H , KOHTHHeHta, nnaweTii h  sceR  Bce/iaHHOd■ 
I'HT^opfiHa s  a tom  aciieKTe ihnaaa A. BnHTHKOBas
" nnw KOMMVHM3MR CMaCTflS rMfiHyffHX B fiODfalSe c: npHroflon 
OCTaHPTCR penCTBGHHHM MacTbK) Tf.X, KTO OTHaJI '*H3Hb
rotiHafliHon nepomoiiHH; r e x  h noyrMx bhoxhob/thtio 
coaHaMMp, >ito ouk Ha cbohx nneyax  nnjiHMaioT v s n o s e -  
<recTBO p  f.efio.
3 to 3H aw T , hto WPPTPH, npwHeceKHH© b fioohfle e  npHpoaoR 
Tax we csameHHH, xax m *eDTBbi nnHHeceHHue bo BpeweHa 
roaiiuiaHCKOfi boHhh h neBonrom-m,
HJJSH firiOfctiH C HDHDOnOfl, K3K H3BSCTHO, TlpRMO HpOTHBO-*
nojioiKHa 'tiMnoroitiHH n a eoppasosauM i Mvtoa y 4>enopciBa, kotopsiR , 
a  p c re n  s a  hum n/iaTOHOB « 9a6onouKMH, M eiTan o  rocnoncT ae  
'ienoaeK a Han npHoojion hvtbm OBjiaaeHws ee  c eK p ero s .
Tne^opaHMp "nnfinHwe k ^ hshm" s s y ja n o  h p  kphthko 
nocJieRoeHHHx jig t . TTOHBHnHCb ihanTacTKuecKHe ooManhi hb npo - 
HSPoncTBeHHbie tgmm. 3 th ooMaHM CToajiann QesKOiiflvMKHocTbio, 
BesxapaKTepHocTbio h tvcrhnm hshkom. Hayvwas AaHTacTHKa 
c ra j ia  TPHi.ro nPw anorrTBSH Horci waHna.
* H a ra re  rn ^n p  6h ji om /isH  cnpiiHanbHi-ift tspm hh :
"ifaHTacTHKa iW * H ero  nrw ttena '1 h.tim " AaHracTfKa Ha rpaHX 
on^Mnwimrvi", =Hna r f» p  c fiijra im  rneitxArbH a* t s o o u b ,  /tmna- 
Mfia” navvHyw itaHracTKKv noana  Ha Mincjib o  hsbosmowhom,
Ha "panhHwn hdhi'p .t"  . S tv  tp o o h k  viaMfionee nanHO aupasHJi 
n , ifpaHriB p fionbmofl cTaTbe "^a*iTacTHKa « neflCTBMTe^b- 
H ocTb", HanevaTaHHoB h wyoHane "OKTaBob" s  1950 r o a y . 
b  9To? craT bR  VsaHOB o t b q j t r s t  "HMKisMHyKi sanaHHyio $aH- 
TacTMKy" o t  coaeTcK eR , ocHOBaHHOB "Ha npeiiBHHeHHsx r e -  
HHanbHux oyccxiix  jnoneB", b tom  uucjip i!0M0 H0 C0 B a, h  n o -  
v u a e r  nH carenpR H soBpawarb hg KaKne-TO c a n n , a  CJiHsaRiUHfl 
saBTnaiUHHB'jjeHb. 9 t o t  pernaMSHT oh 6 e p e r  hs "HCTopHVe- 
rk h x  vKaaaHMfl t o r .  fTajiHHa . . .  o  noreaawHTHMX necHUX no- 
r o c a x ,  oacwTaHHMx Ha nsTH acuaTb n e x " .16 fTpwseMjieHWo,
HCm-ITM^ aOMDMV HaVMHOfi l^aHTaCTHKOn C TPHHtiaTNX rOHOB, aaHO 
Owno, HaKOHeit, apTonHTSTHoe onocHonaHHa.
JkifiMe oTKJioMeHHa ot nnenrwoaHHfl tbkhx kphthkob k s s -  
nm*>Hn«noBaj7Hci> Kay o^xryr k "BypxtyaaHofl" rhaHTSCTHKe n o c y -  
x ra n n r b  n n p e c c e . r .  r y p e p n i ,  k nDHMepy, Own pacKpHTHKonaH 
3a rroBecTb "Tononb eToeMMTeJibHufl" / 1 9 5 1 / ,  r u e ,  b aaxasaHHwx 
“ paHOBHM pnnenainHTHHX n o n o c s x , oh aaMGHV'ji jitioeHKOBCKKfl 
nvfi ToroJieM .17
b nneaHcnoBMM r  cBophhkv " roB ercK an HayqwaR -tiaHTacTH- 
x a " , h . Ashmob jtejiMT aMeDHKaHCKyio HaysHyio »aHTacTHKy Ha 
tp h  neoH onai nDHX/iraveH^ecKHft, rexHHueeKHfl h ,  H a w n a s  c 
5 0 -x  rozioB, couHaniiHHfl. Jl. r e n n e o , b M0H0rpa<*wn " n e e -  
jieHHSH 38 noeneJioM BorMw", nciKasNeaeT, t r o  paaBHTHe c o -  
BBTCKOR HftyVHOB AaHTaCTKKM Uino K3K flu B nPOTMBOnOJIOKHOM 
HanoaBflSHHH, Tax %e maaJiHvaR tp h  neoH oaas a o  H avana 3fi-x
i-oaob , no nepsHX noenePoeHHHX n e i  «  s o  1956 r o s a .
nepawfl nepMon Run npDHonoM nHTeoarypKMX BKonepHMeH- 
TOB CBnaaHHUx c DeBonionHOHHoR vronH eR , c  caTHPoft, c  napo- 
nue fl, o aHTKyronHeR, c neTeKTHBHo-nnKKTOoveHsecKHM MK pac-
HHM TTHHKenTOHOM" -  CO MHOPHMH DaBHOBHSHOCTSIMM SMTBPaTVO-
HHX UtaHPOB.
®Toonfl nepHon re n n e n  onoene/Lftex Kax nnoHBBoncTBeHHO- 
nDHKnioqeHwecKHR.
ToexHR ne nnon  -  neoHon "fliaHTacrHKH n a  roaHw bobmo« -  
N o re " , K orna h crosex, h xeMaTHxa, h cxHnb, h re c o n  CtuiH 
" posom  mb caw oro  uiTaMnosaHHoro nooMSBoncxBeHHoro pomb-  
N a " .* S PeBoniouHOHHHR na$oc  20-x ro n o a  uenHKOM ycxyn«n
Mecxo anMHHHCTPaTHBHO-RiODOKOl •HSeCKOMy BOCTOpry H COBOT- 
CKan HayHHaft -tiaHxaCTHKa BSMnacb b pycno  nnT epaT ypu e o n -  
oeanHSMa.
Xbho HayNHofl ijiaHXacxHkm b Hanane 50-x ronoB coxoaHHn 
csoe HasaaHHe SHUtb no HHeouwH. p hsm He ocxanocb HHvero, 
mo worno flu oxnuvnxh ero ox nnoHBBoncxBeHHHx, HayHHO- 
npoHasoncTBeHHHx hsh HavHHo-nonyjiHpHux *3hpob . B nepHon 
HHcycxpManHaauHH HacaxaanHcb npoHSBoncxaeHHue xeMbi, b 
ronu BoftHu - noTpHOTHiecKKe, a b nocneaoeHHue roau rnaa- 
HbiMH cRHxasHOb xsmh HnaBCTBeHHue h BocnHTaxenbHue. Hayi- 
Haa i|iaHxacTHKa, coBwecxHo c HcxyccTBOM coupeanHBMa, oxa- 
sanacb saxaron Me*ny oeBemounoHHMM nnoumuM m kommvhhcth- 
xecxHM PynviPHM.
1 . 3  C o n e T c K a n  H a v ^ H a s  i f a H T a c r H K a  6 0 - x  v o n o p
rifimernHHHTwM rpnMMH-iM "<eaHTflCTHHa 6fi-x roflOB", kdh - 
THK», rtnr'tHHHICb JIHBHII VCTaHOBHWlPflf«I TnanHIIHM onoaH a- 
MQTb l-ronhl JIHTenaTVnHnrO nVTM JieCHTHneTHHMH, WT05H n o s -  
qpnKHVTb FHVTOPHHinn CPH3HOCTb onpeJiejieHHOFO nepHOfla, 
r-aNUHn oAosHataioT t o t  KoooTKim nenwoB, nDOjioroKaauiKflcs 
nK oro r-THajiimTH n e r  / r  KOHiia s n - x  no cepenHMH 70 -x  
r o n o n / ,  l a  KnTOwtt b roneTcyoM foroae Gmna coaaaw a 
"Hnpa» PaH -aoTH xa", neanHaoeaBviafi nnencxaaaHHR SaMBTHHa 
M niHBBCKOrn.
Kax H36PCTHO, F . •’ aMHTHH, yCeiUieHllhltt B HeOCXOnHMOCTH
HcnonbaoBaHBR .iH'-enaTynofl hoblix noneMOB n n s  n e p e n a w  ho- 
pr>n ppnJibHncTi-- , c 'lK Tan, xtd "ceronam iiHee HcxyccToo" non - 
«nn  nn»ncTaBJiqTb co*rifl "cxHTea itiaHTarrHKH c GbiTow". ^
1 l-onox " P r  rtlVCTB, A. fHHSBCKHP, B HSBeCTHOfl CTBTbe "HTO 
Taxop cniiKaniirTiiXPrKHB npanHaw ", aunaaHn yGeirneHHe, ITO 
BHPerTii nvrcKVio nH T eparvpv Ha Tvnnxa conoeanHaMa mcwst 
Tonbyo " rn o te c x  bmbcto GHTonHcaHHn” t
"B naHHOM cnvvap  n Boanaraio Hasexfly Ha HcxyccTBO 
-haHTacMarooHiePKoe c  mnoTeaaM n bm sc to  tie/in h  rp o -
TGCKOM BM6CTO ShlTOnHCaHHR . " 21 
yHMxanbiincTb "AaHTacTHKH fin-x" a aaK W oianacb a x p a r-  
xornoxHofl noGene wan norwofl coi'peanHSMa nevaraioiaeficft n x r e -  
n a rv p u . Hhmmh onoBaMH, -t-aHTacTHsecxHe MeronM HHObMa, ra x n e  
Kax annaropMH, aaoTion h sh k  h nHTsparvnHHe anmosHH x npoHa- 
BPneHHHM nyCCKHX KnaCCHKOB H CHMBOnHCTOB, HCnOnbSOBanHCb
nHpaTenflMH-it>aHTacTaMM mm HenavcMHcneHHoro ocyxneHHfl o e eo -  
nioi'HH, nn«f HanoMHHaHHn on oTBeTCTseHHocTH npomnoro neoen
/j
OVCVMHM, fftlH OTKDHTOrO nTRAmMHHR 7IOMRHHrjyWIUeH OOJIH 
MaTepHa/TbHwx ibaKTonnR p cvnbrtax venopeqpcT B a, xinn no - 
HCKOB BJWXHOBeKHR B TnVfiSX DPflMrHOSHHX MMCJlHTeJiefl H BJIR 
n o v rxop  AJIbTSPHflTMR n83HNM aKCHOMaM ofl'HUHajIbHOrO MHDO-
PM anPH w t.
Henpi-iM HMnvjibCOM rn p  pr>BHHKHOBeHHH PT oro "1>eHOMeHa",
"AaHracTKKH f i i - x " ,  rtH/ia oacTaHOBxa "oTTene/TH", ro aa am 'ia -  
rch nocne  HCTonMwecKOrp XX c b esn a  na rm m  h soK /iajia Xpy- 
u iepa, noBOwH x Ha«ano nasraviuPHHio cosjiaBaBMeMyca n e c a -
THJieTHBMH MMAa . f  OUHHM HS CHMHTOMOB KDHBPCa , B KOTOpOM 
o x a a a n rs  Cobptckmb ' ,o» b b ro /iv , e r o  npoiBJiaHHeM w
noHcKOM sh'xnpa M3 Hero a a ^ a  nepHaa kommvHMCTMvecK aa y r e -  
n n s  -  "TvviaHKocTb ftHiiooMeaH11 v . pAoeMosa, HsnaHHan a a a -  
Mara 1°S7 r o j ta . atot npwaH npoH ssen  oeBOjiiouHio a ywe 
noMTv hs cvwecTsywii'eM b roseicKOM Comae waHoe HayvHon 
AaHTacTHKH, noroyMB kohsu "tbophh 6jiH*Hero nnHiteJia". h 
POanOEH/t VTOPMIO, H3MP3HyB!UyW M3 copercK ofl EMTepaTypH 
A onee MerpenTM aexn  tomv H aaaa .
PeflpTRHe poMaHa nnoMcxonMT s  XXX p e x e , x o ra a  y*e 
cocTO snocb o6"benHHPHMe Bcex Haponoa 3ewnH a enHHoe kom- 
MyiiHCTKvecxoe oOmecTBo, b nenwop HeCuBajioro naounsT a 
xyEbTypu, HayxH k rexHHKH. ? pmeh noEHOCTbm n e o eoeopyno - 
RaHa, vxe  wayxpua coEHPiHaei rwoTewa h ekwk BMtnmi b ms*- 
SBeanHoe npocTnaH cTPo.
Vworo neT tomv n a sa c  Tpmeh BK/novHEacb a rHraHTcxvio 
I 'enb  parMoreEecBRSM, nxpaTsiBawwyw necsTKM nnaneT r a -  
EaKTMKH, HacSEPHHHX nasVMHMIMH <-VWeOTBaMH H MeEOBSMeCTBO 
RcTvnMEO 8 Hoeym gpy i 9ny ReEMKoro K onbita. "BeflHKoe KoEb- 
nn"  cEywuT nep ex ia te  MHAonMauMH m oPmshv oehtom spspehwx
/
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UHBKnHSaUHfl, H, H TO we PDeMS, CMMBOJIHSHDVST CpaTCTBO 
ICPX MHCJ1HP1HX Cyi'ICTCTB.
CioxeT poMaHa paaBODaiHBaeTCR BOKpyr flpyx snoxanbiiux  
coflMTHttt nnopeneHHe onacHMX SKcnennMeHTOB, Hanoae/ieHHux 
Ha noHfKH Hrtsons cnocofla  rTi»DesBffpreHx<t e kocmocs -  rrepe- 
x o aa  s  "HV/ib-nDoCTDaHCTBo", k neopoe cTO/iKHOBSHHe c aoK a- 
saTe^brTBoM cvraecTBOaaHHS MKcjianiefl ifh3hm bhs " dohhoR" r a -  
jiaktmrk . 3tm hba coOhths nOItrOTaPJIHBaiOT h T nexbe , ' caMoe 
sa'THnu n kctodhh vpnopeipnT B a -  oKOH'caTem.Hoe ncBOfiewne- 
Hl'fi o r  OKOB BPPHP.HH K npOCTpaHCTBB,
” r>KDvr -sthx coCnthA se JeT o n  noaecTBOBaHHe b hbckojib- 
khx w aH a x !' HavvHo-TexBHvecKaa itaH TacrnK a, KocMHseoKHe 
nm«RrooMeHH=, onK cahhs KOMMyHHCTHiecKoro onmeeTBa, a a a -  
HMOTHmueKHti ren o e B , hx npoCJiBMN h mhcjih.
Ksk H3P6CTHO, nr-e HacTOflUHe aBTonu VTormfl -  C ecno- 
inaaHHP kphthkh H acTonm ero, KDMTM'ieeKHfl BRaJiMS odm ectsa  
eocTaennBT o.toh H3 MoMajibHmc npwsHaKOB K/iaccHuecKoft y r o -  
hmh m, KaK HacTORinan KnacoMvecKan y ronH F , "TyMSHHOOTh Ah-  
apOMsnu" s  sHaqHi'eflbHon cTeneHH connanbH as kdhthkb.
Eesyc/ioBHo, f  1056 ro jiy  F»d-’ mob He Tax o tk d o b sh sh  KaK 
a pOMaHe "Hac Phks" / 1970/ ,  nponojixcatoiueM rjiasuH e tsm h 
"TmaHHacTH  AHziMMezw", no e r e  xpHTfiwecKoe OTHomeKMe k 
coapeMfiHHoft *H3HH npocKa/ibSHBaeT b CecMHojieHHbix HaMSKax. 
noabMPM, k nnKMPDV, chmbivt HacnjiHH eApeMoBcicHX npoH aeene- 
hh« -  "ftwKa". ^  naHHefl noBecfM E^DeMOBa "Ha Kparo OftKyMeHu" 
/ 19S2 / ,  b cueHf? DneBHe-KDHTCitnii kopdm ch, oGHaiKeHHaH n e -  
BvuiKa cMenncTbm h noshocrb io  noOewnaeT omoM Horo O hks. R 
"TyMBHHOCTH AHflooMemi" 3T,a c n en a  noBTODRercR -  rra sH u n  
rp n o a  DowaHa, flap R e re p , saiSnyaHBniHci. b c re n K , no ^ B ep fa e rcn
/
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UftBKjzfrsauHa, h , a to  s e  soaM a, cHNsonBVHDyeT B p s tc tb o
flCPX MHCJIRMHX CyVlfiCTB.
CioxeT poMana pasBODavHBaerca B oxpyr n sy x  anoxanfciiHX 
cofiNTHU! nposeneH H e onacHHX axcnpDHMeHTOB, HanoaBJieHHHX 
na noircxH HQBoro cnocofia  nenajiBH*eHna g xocMoce -  n e p e -  
xoca  n "Hyjifa-nDooTDaHcTBo", h neoBoe erojixHOBeHHe c n o x a -  
aaTensfiTBOM ovmacTsoBaHHft Mwcjmmefl tbhbhh BHe "nonnoR" r a -  
jiaxTHKH. 3th a s  a coOntw 't n»nroTapnnBaM r w T o e r s e ,  -caMoe 
aavH oe b mctodmh 'ip n o p sx p cT sa  -  oKOH'taxeTifeHoe ocbo 'Sokcs-  
HWa OT OKOB BPfiMRHH H npOCTpaHCTBB,
Roxpvr sthx  coOhtkR BeneTos nosecTBOsaHHe b KecKO/ib- 
khx n jran a x f  H ay'tH o-T exxH secxas *aHTacTHKa, xocMHsecxHe 
noHKjtfoveHHB, onH caxxa xoMMyxHCTHxecxoro ofimecTBa, a a a -  
KMOTHmueHHB TeooeB, MX nDOCnSMH H MHC/IH.
xax  HsnecTHo, nee  H acroam xe asTODbi yxonHR -  C eeno- 
manHHR xpHTMKH HacTOHinero, KpMTH-.acxHft axajiHB oSmecTBa 
eocTaBnmsT ozikh hb ftopwanbHMX npusH axoe KJiaccHseoxoB y io -  
nHH it, xaK aaoToftman x jia c a m e c x a x  y io n H ^ , "TyMaHHooTb Ah- 
npoMenu" a aHaxMrenbHoR oxaneHx conxajibH aa KOHTHxa.
BeBycnosHo, e 1956 rojiy EiJiormob h s  Tax oTXposeHeH xax 
b poMatie "Mac Fnxa" / 1 9 7 0 / ,  nponopwaxitaeM rjrasHue tsmu 
"TyMaHHCCTH AtmBoMeiUi", ho ero xpHTH'iecxoe oTMOiue hhs k 
coBpeMeHHoR *H3HH npocxajtbaHBaeT B GeCSHCneHHHX Hawexax. 
RoabMeM, x noHMenv, cmmboji HacHJixn eftpeMOBCKHX npoxasece- 
HHft - "fiHxa". * paHHeft nosecTM ErfipeMOBa "Ha Koara OflxyMeHM" 
/1952/, b cueHe cDeBHe-xnHTcxnfl kopphhh, otiHaxeHHas ne- 
BV«ixa cMenocrbK) « nosKOCTbro noOew.-'aeT orpoMxoro Ouxa. R 
"TyMaHHocTH AHneoMenH" stb citeHa noBTOpxaTgr - rjiaBHbifl 
repoft ooMaHa, flap nerep, safinyHHBiuHCb b CTenH, noRBepraexca
H^^aJxeHHH3 6«Kd ir Hroawvw n o f ie w a e r  e r o ,  rpaBHeHvtflM mhotmx 
noncoHaxefl r  hdpbhhmh recoaM n h SorawH / 'la n a  Hbhjim CD3B- 
HHBaercfl c  AihDPSHTOfl, 9 o r  Hood h Mbsh Hoc oOJianaioT xapaK - 
TPDupTHKaMH "nPrPHjianHMX ren o e fl’1^ ' / ,  pAoeMos coayaeT  moct 
Mewry MH-tionornHecKiiM npom^htM v  vTonHnerKHM OynytiMM, noo - 
n y c y a i bcskop. cnaBHPHHe c coBDeweHHHKaMHi rapow  Sbuiw
P JIDPRHOCTH M OynyT P flynVUBM, HO B GOBpeMeHHOM OCiaeCTB®,
b 1170 ro n y  HassaHHNM km " tfacoM FMKa” , hx h s t .  XX aetr, 
kohbu "ooh  DaaoRmeHHoro MHpa", onn  E^oeMoaa oahh  h s  x y n -
tlliix nPOHOflOB B MC1TOI3KH 'JeJlOBeMSCTBa 1
-  3 TO CHJlbHUfl H SHeprHIHMfl , HO COBepmSHHO 6 esw a- 
nocTHHfl HeJioBSK, ayMawKHfl to j ib ro  06 yflOBJieTBcpeHHK 
cbohx noTDeBHocTeft. CrpaaaHHH, oaanoow  h H ecuacT bs 
. . .  a c e rp a  ycvryB/iHiOTca hmshho T3kkmh nwnhMM, n p o a o s -  
rnauiaKTOHMH ceCH b oasKux o^nnvm rx enMHOTBeHHc sH a- 
mHMH MCTHHV, CWMBtfKMK c e 6«r FfToase nosaiuiRTh a c e  He- 
r-or/iacHue u hhmh m hphhh, HCKopeHHTb KHwe oOpasM Kbsnne-
HMS M 3 TM OHM, " 6«KH" ,  He HyMafl °  HBPVUIHMMX 3a -
KOH9X 3 KOHOMHKH, O SyflyiaeM, XHJ1H TOJlbKO HaCTOfllOHM MO-
mphtom . I orhu h HeopraHHSOBaHHO<5 X03HHCTB0 sp u  PasoG - 
meHHoro M«pa noHaeJiH k pasroaOneHHW nnaH eT tj."^^
« onHott KH«re, xpynHwft yneHHR, h c to p k k , nonywHauiHfl b 
195Q-m ro jiy  CrajiHHCKym n p e w io , H. F^pbmob HaoyiiiHn c o a iv  a ce  
sanoerb is a anperw  h s  couuanbHV® kouthxv , na B03spauieHne ;< 
nooumoMy, Ha s s rn n f l  Ha tty rvm ee , Ha SKCTDanonnuHio e  Hayne « 
na sh x o h  b KorMHUPCKoe npocToaHCTBO.
"TyMaHHocTb AHirooMeai-i", b 1959-m ro n y  /nspH O n c n aa a  
nepBofl OTTenenH/, eihina nopeepweHa yHnsTowajouefl kph th k 6  b 
"npoMhmmeHHo-sKoHovHueeKon r a a e r e " ,  ho b tom  we ro n y  "JIh- 
TeparypHaH ra a e T a "  BHCKaaanacb b aaniHTy RifineMOBa, satBH B, 
mto "Hama c rpaH a  caMhix ^ so sk h x  HayMHwx cBenmeHHfl aonxwa
4HMBTb K caMVW CMSflVW HayNHO-lMHTaCTHHeCKylO /IKTepaTypy" , 24 
non  coaeojcaHHe "TvMaHHori AHnooMianH" fiN.na nonBeneHa 
Hjie(lHa« O asa , noRFMnocb MHontectao noxBa/tbHHX oeneH snn h 
KOMMenTapHes h pombh E$p@MOBa 6 h r  npHHsx n K aiecTB e oGpaaua 
ann  noapaxsH un.
BeaywTOBHo, T axas yTonHS He Morna nosBHTbca BHeaanHo. 
noRBJieHHe sT o ro  nnoHSBeceHHH, Hapvumaiiiero BbmieyKaaaHHhie 
oAmiKanbHiiie k d h tsp h h  "iSanfacTHKH na rp ax ir  sosM oxH ero", 
ti«no ncnroTOBJieKHQ tjk h m h  o6aeH3BecTHHMH nHTepaTypHHMK
SBneHHSMH, K3K CTBTbR B, "OMepaHUeBa "06 HCKPeHHOCTH B 
RH reoaTvoe" nopeoTb H. 3peH fivpra  "OTTenejib'1 / 1 9 5 4 /
H BTOROR CSOPHHK "JlHTepaTVPHaS MOCKSd" , BKrWHaWlHIR TaKHe
ynHBHTenbhwp no cms/iocth nooHSBeaeuHR, xax "Pwyarw" A. Hbih-
HecMOTon hb orpoMHyw ner.vnflPHocTb poMana E^peM oaa, k p h -  
th k h  onDPH&nrtnT nenenoMHyro to v k v  b naaBHTHvi *a « p a  HayywoR 
(J>aHTacTKKK TonbKO b 1Q5Q-M ro B v , x o rn a  H a'ianaob Bceo6iaas 
Moaa Ha roHHhie nayKH. 25
CoBeTcxaa M onosext., vxpaTHB a p a a r a o  kphsmcb cranHH - 
ckoR chctsmh HaBflaaHHoe, ho vcnoKaHRatoinee csoeR  noocTOToR 
h npRMo/iiTHeRHocTbio BwneHHe M«na, ofipawaeTCH c  nowoKaMH
CMBCUia XH3HH K TOHHhTM HayKaM, HOBU6 o 6jiaCIH KOTODUX, TaR
a o /iro  aanpeTH ue, oTKpuBatoTcH a kohub 5 0 -x  ronoB oawa aa  
cp y ro R . flnepH as tiKSHKa, sneKTpoHMKa, KH6eDHeTHKa, reneTMHa 
oaeuajttc  Hoeyro, Ha s t o t  p a s  jsepHyro p a s ra a x y  s c e x  tsR h  MHpa- 
BflaHHR. HavaBMHecR BHCKycoHH o itocMooe h 06 06HTaeM0CTH 




"i-fi hpti.ipho r-xnr^rM o n n n p n n m ri. He rtojiee 1't k h h t  Ha- 
v'isi-P  *aiiT.n-THKii, ho 'tvKimmiHn nn ne--KopbKO n«jT r c b  H3we- 
MH'jnoj,. "i.i OOV1, HOT, r  no I 'tfi'i voph , fiMno onyRnHKO-
n.xHo '.■>rr r.noionojiPHMfi navni|ofl *niiTnrrnirM ovrcKHX h a ap v -  
OnwHlJX in-r.I'-n'IPfl , oPF.tXM THOawe^ OKOnO 14n MHnnilOHPn 3K30M-
" • tn v 'n . '  o t. 1,^J,n n^v.-roS n  ipiimo iiannannemtH h noR aaw T cs
‘I •'Jiijn 'V,!" 'T O ")'.
"I P'r"P n-r>ro, '•"O-VOT o?"PTHTh, HHHorfla HD I'OHHfl Kfl 
iirH ea ia  "•■•n'xinn" J-aura'*TVK,i h t.ih h p  a - ih to o tu , xa i' B.H.'m- 
• p tiii-v.-HT"!.!!' x-Ka’iun .n  To<t -x- oonnTon b finnbHHe r a -  
■X'k-iikl' , —  "• vr-n"! riexx ill  ;«|X\|J*!<X UHPOn, rO Iinns, XJTO:
" . . .  1B-"X IIP 'n reT '-H  V-OJijpaTl., H.IKOfl 'IVJteT TBXHHKa
•IP* I "  VII • - - n -  -  xrvlHl •M-TO oKrOIMPT
t: , .  . "x ":IT»|:1" MHTiVTHl'ofr noJlliOVPTrq 'SnarOCKJlOH-
II - !  X 1.. Il-Vk H ; 1'ITI —UNO 'XHfl Il.aMfHeT, KnaTHKOM KOTOPOTO 
oiiii" -e " ,  -a ;- ,m , Hr-r'-x-hiyi'rt-ttin iiAvmo-taHTacTHxiecKyKi 3 a -  
pitip .- ""."-)" ::i-T H 'ie-x"x  rj'.o nonnTHHecKOfl KapHKa-
— N ■a-anini " r  - 'y - tiv i"  , n^A
o m n - n . - p  jiimr.iH v;:nii‘<i' xmbp-  ii p.niiopii.HHOcTb noHKnra-
r-fx v oPll'IH'JM ri'HKOXlVPHMGCKHM CXeMdM 
• IX )■ l-ir-M-MHOTH'lP X ,S
. . ixvxtm ih iI'jp H.annii 
i.ap'WP !’"..inHne to’If
",'IX -I! K TP.mHUHHM "
-iTH’-'H ii'x inn ix j '
ih b xanpe  HayvHOfl 
4 n - s n -x  roflOB h 
rn r.n n , 3nHHMa»T 
• , .iTvnrx im noro  nerxHOJia, ho ne s t h  npo - 
’itiiT '■'“jihx Hiiytiion taHTacTHKM. HapRny
•HVH'ill H.VII-HaeT IipnHPnnTbCH ^nKTaCTHKa
M-Tntnrx/hn KnunnTofl m o 'ith11 , k rk  om eB enH - 
- n re i i i  h 'tiiT aT e.ni, -  rexHHUecRnti h c ouh -
anbHan vTonHR.?q
Cf. nHH Ha UPHb OKt-ni/IMfh Bl-nKKKP OTKDMTHn KOTOOHfi, 
H=rnMHeKHO, rrnHVT vziennw cohptokhx vtphhx -  Bern, c o s e r -  
CKHP rPVTKHKlI nPDFHMH PWrl.m* H3 OnnHTV , - H O T  KOTODMX 3 a -
p h c h t rv p h ^ a  MMna. n °n a  P h-ivkv h HanexAa Ha HnyjHoe 
" uvno" ncixnr.KT no  n n p /^ n a  b n o se c rfrx  A. Innem yK a, a .  jlHe- 
nnciPii, r .  AjibTORa h mhophx no y ru x  nMrnTeni»fi-itiflHTacTOB.
A. nH#>nnos, nni»»—-)a n mctoohh rnsPTCKofl nHTPiiaiVDH, n n - 
RDfl«HO onucan  rjlOWHSIP KHfiPOHPTH'tPPKHP MBUIHHH B OaCCKaSaX
"vpa^H i<nvT no o r rn n p v "  h T v iw a "  'IS fiQ /. nonnhix rocTtsn o 
maHPTW HI RHTHPPHPCTBa nFHaaXIT TODOH '‘FOraThlDCKOfl CHMtlOKKH" 
/ I 'i p n /  p . ftti^T^pa, " n a rb a  ''Tnvra.tKHe HanwranH o a c - x a s  "l-lecTb 
cnK iPK ", t v * onpm iue vnoMHHaPTr«t o  TeneKHHe?” . 
HarvraHKNi* r  aianrriM  rnnnooTKDHnaTeTn, s t h  mctodkh 
•tnisp «r-pr« nnnvHTHBHN p JiMTPnaTVnH-w a r r - v r p  -  rnapHHM 
HP-BPTro m roypH H ” v.-ph . ""oKaR "’iHCTas" faHTaciHKa DenKO 
sa  nVPI-PJlH «<3POTKf>ft ^OOMUt PACCK33a M.TH, g HaUHTe/lbKO
p o r e ,  noB«?'-TM. nj-H ako, wynRKK*? iHa'iHrenbHocTH nepew en, 
owMAHiie HflBon in o x K , b h v td ^ h h s  rBH3MBaiwiie n a cc fa aw , npH- 
B onnr k HevnosnpTBOnPHHociH KonnTKofl iwnMoR h k nosDneHHio 
uhk.iob naccKnsoB h rtoBPirren, saoKanxft iia rnnpn  w  reMt! c  
neoManeHTHNMH mpnctMH. '"aK c n e /ta ji, HanuHMeo, V. TyneBM'i, 
M'fiK'tKBomst n /in e f nv^/iHKOPtiBuivecn Daccxashi n cbow KHHry 
1 KOMMVHH3'-le "MH -  H3 ^OAHeKHOfi OHCTPt«" /1 9 ( i5 / .  TaK 
nvcTVnyjiH  m ApkajihR h r op n c  rTnyranKM e, CHrpaanme ojiHy us 
fjiBB'iux noj!'1'! b jranbHPfluiPM nasBKTHH waHpa, BKfirauHn fiOJ.b- 
u ihhctbo  c ro h x  naccK asoB HasaJia fifi-x rn^oB w noaec-Tb o 6y -  
BywoM oOtnecTsa "no^.-ienb- XXII bsk "  / 1 9 6 2 / .
Fr.nn '’finMxfmfl" 'haHTncTHKa =oo6me He CTarHjia nenpji conon
HwvaKHx rnnfijiPhi, t o  "■tHrTa't", nenpwx / i s t  inH oao  nonHauteR- 
c s ,  havvhcir AflHTncTVKa cTanKVBanart, r  nnortne.MaMH, ho He 
saMPHann hx . TpxH «'tpnK ai h coim anbH an VToni'fl nnaenxHOCTHo 
OTHnrHnarb k roii»anbHMM rnoMPMaM, He newaTCfe wa cen tesH yx i 
KnMTHKv. "iM TenaTvna rnwrnaTOA m rv th “ nK aaa^acb  rvnHKOM, 
hp c rnrnM H C  k rw-TawDMKi* noctcTPiirejrhn^x it r e n te s h n x  nnofijieM. 
t» m , Kay HapecTHo, no.noxeHMe b rToaHe MeHHJioct,.
TVnvtp XVJ1 r-bpinx  nflnTtiH, rnrnsweHHOMV nasofinaHeHii*'/ CTaflHH- 
rK«x r'opcrvm eH M ft, s  nHTenaTvns H avajiacb BTOcas oT T en erh .
n 1Q67-OM r o ^ v , c n aa v  we aocjie  nosBJiPHKS neoBux npon9- 
pereH un i' oju' phi' t-mh® r wvnHajie "HoBwn mho" ,  BMXonMT neoaMB 
Bbinvrk cfiooHHKa "iti^H ^acrm ra", r ^ e  rhjih Hane-iaTaHN noascT H , 
takmp KaK "nrmMTKa k n e r r r s v "  S . h B. pTnvrauKHX, nono- 
ki<wi.mb nn«an^  hobomv HannapjisHHw b cobstcko^ HavHHon lia n - 
T a rrv i-p , -  '•aHTarrnKP " hoboH bojihm" .
“ aMMHaPTOR Hr>BN<* s r a n  -  nasRHTwp nawH nft itiaHTflCTHKM i a -
HMwaii-pncR rrnmajibHot* w ^h^ oco^ ckop nno^nsMaTWKon, pootm-  
=nr?niMei» " fiw rH eo "  *aHTacTnK« h flBjrt'omeftcff no nox/ieHH") h 
no H asp t'ftm  cpopmv -  jtH TPfaTynr^ OTTenejrw.
P»a'Sn'iuTanim Ha'>K, Kuax s b to d h tp to b  /orofieHHo a a n o a ra -  
noe  naceH ve JlHreHKo/, hophp HfiWHMe ZHCwnnKHH, ro a P o n a -
HHe stAeKTMBHorn, a  He MHHMnrn TexHHHPeKoro nasBMTwq -  ece  
9To nmKsro m n rte n a *  havkh  vp.'neHHnnTt* s  c e « p , /mhiHJio hx 
rO-SMO^HOCTH rnOMVTb HflVMHMG •."HOnMH TTO CBOf-MV yCMOTDeHWO,
f s - i a  vrnowHPHws fWiOfmaTHHecK^ro a n n a c a ia  Haykx hqbosmokho 
Rmjio o rn p re W T h  H avuna hjih h p t  iioBan TQonwn HSJiowpHtian 0 
rttTPnaTvrM oo * n n y e . II uPH sypa, aanvTaBt-incb b "9*feK Tax 
• 'nnnnona" , "»rKnnpjieHHHX nnor-TnaHCTPax" \> b jm y m x  M anoanasy- 
MH^pjihHi-ix noH«iTt<flx, CTana rnn^eTr- rKPraib nanbi'.'-i Ha t o ,  i t o
Ant'OHCXO/iHT b HayHHofl ^aHTacTKKe, s e e  erne c^HTaBUieRon f iT e -  
DaTvnoR Ann n e re ft m nonpocTK op.
3 thm nni»HP*npweHneM waHnoM HavvHOfl iSaHTacTHKH ue»3V- 
non k BQrnojibaopa.iHCb AaHTarrM fin-x r o n o u .
nKCaTSJlH CKODO OCHPPyiTM/lH, MTO B •flODMO nOaTHHeCKOR
h paiiHOHaRHCTHtecKOR " c x a sx e  MawHHoro apeMeHH", b " c x a -  
bom hocth" flonymeHHofl b waHn nayiHoR fcaHTacTHKH, kpom tc r 
no r a w s  posMoxHocrsf u n x  « s -a.:poB x« "wHaxoMwenwa" no o th o -  
UIPHHK) K nOnHTMWeCKOR , HfieOPOrHHeGKOR M COLWajIbHOR CHTy- 
autiH p cosoeMeHHOM MHpe, 3 tb  cneuH4>nwecKaa lyRKUMR Hayy- 
HOfi ftaHTaCTHKH OTXptiRa HOBHe nyTH H B03MOKHOCTH taHTaCTSM
e.nejiviomHM hcthkhnm  tow im uhrm  *aH oa. Pnaao/iH na, MSTOcaMH 
HHocKaaaHMR, aJuierooHfl m nHrenaTyoHux anrpjaHR, psoepaaH Tb 
peaRbKvm xH3Hb cKBoab nnnsMv H eoeanbH oro. OflHOBoeMeHHO
"cxaaxH  MauiHHHoro BoeMeHH1* r a s a /r a  caofiony o r  Ha- 
BRaaHHux coupearHSMOM (Room TiH ieparypH oro HaJioweKHa. "Cob- 
opMeHHat cK asxa" c ra /ia  RaPopaToonefl aonbHQR mhcjih . Tai<ne 
coi'KanbHHe carHDH xax "C xasxa  o Tpoflxe" h "yjiRrxa Ha cw io - 
He" PrDvrauKHX, "K om a n o ra c n o  co/iHiie" '’axHOsa, counajibno- 
(iHnocoAcxHe nooH absjirhh r RrhppMOPB, rcroa , RaDmaBCKoro H 
MHorwe iip v rn e  nooHSBeaaHKR "CnarocJioBeHHHX mecTHnecKTbix" 
HHKorna He 6nbh i'h  HaneHaraHbt p CoaeTCKOM Porose He 6yjib Ha 
hhx rpH»a H6  /HayHHas ^aH racTH K a/.
r naTb«! f 'T pvraH K t'e , nPHuiejBi'He a HayHHyio itiaHracTHKy b 
neoKOR e e  poapoKneKHfl, HSCOMKeHHO, <fb/7SK>tc>j “nywmMH $an~ 
racraM H Hauiero BncMeHH", n env  ko to d h x  naH H aanexar ohhh 
H3 C3MHX OCTPHX COUHBJIbHMX caTHpHSeCKHX TTPOHBBeneHHfi XX 
p e x a . PHanna MHoron/iaHOPHX nnoHSBeneHHfl ProvrauK H x, a 
Tniin'ifiCTPc Korom-ix oTDapnnHcb p re  hsmahphmh waHna, h n a e -
DiH*nOBKa onH oro H3 saxHwx chmrojiob mx nnoxsPeneHHfl -
-  "CBeDXttHPMJTH3ailHH CTOaUHMKOB" -  HOMOWeT OnDeflPJlHTh
xncTb BennocoR , PanvMawnvtx AaHTapTOR fiO-x r o ^ e a , MSToraa 
H3.nnXI»HH«l WX MHnr)BOR3ne!IHR R JIHTROSTyne K h v th  , H3«OaH~ 
yw? ''rnvranxHM H jyin rhdrxshhr "MHaxoMHC/iMd' a 7 0 -e  h 
RO-p ron>i, K orea kohm hjicr neoxon  "fiTiarocjicBaHHMx luecTH-
t1 .4  r"naTb* f’TnvraiiKHe
AnKanim h ’’odhc f 'T nyrauK ne, o/ikh hs HftMHorux n o -  
c/!eAo=aTfijien 'iiko/in  E^peMoaa-, aeotmTHDOpann b 195fi~oM 
ro a v  Hay'tHO-^aHTacTimecKHM paccKasoM "rnoHTaHHUR c el)-
ADKaDHfl HaTaHOBivi CToyrauKHfl / 2 8 .8 .1 9 2 5 /  -  a  npomnoM 
oifHi'en '"nperrKOR aomhh, t o  crrprw a^aH ocret oe^epetfT  -  n e -  
ppppjriMK c  HnoHoxoro H3HKa h BDCTOKonea. PafioTar s  H h cth -
TVTfl '"oXHH’-leCKOB HHAOnMSUKM, a C KOHltfl SO-X TOUOB p a -  
fiorapT  p peaaKuiw  HayMHo-xvrojKecTeeHHo-i jinTenaTypsj " U s t-  
rH sa"  B H ockbc .
RopMC HaTBHOBH’! CTnyrauKHtl / I S . 4 .1933  . /  -  no cneuw - 
ajibHocTM acrpoHoM h MaxeMaTHK. P a ^ o ra e r  HayNHUM coTpyptm - 
KOM nvjiKopcKPf fjnrrenpsTODHH okojio JleKHHrpana.
Tboom sctbo  CTnyrauKHX, no *onMe iiajioseHHH h no 06 -  
paciPHHio anTnpriR k paaJiKHHhjM nnofiJieMaw neajibHOCTH, moxho 
oaarpHHTb Ha ^ etH oe tf-nsw.
K nRQBOfl * a se  o th o c h tc b  npowsBeneHWH HanHcaHHMe s a  
neoHon c  195* no l n5 ? r o n ,  Kvpa nenawn UHKn I t o v -
rauKMX, cocTOFmmtt H3 r o e x  nopecxeH  -  "CTpawa tiarposhix 
T ys" /1 9 5 B /, "HVTb Ha MbwaTem" /1 9 5 1' /  h "CTawepu" /1 9 A 1 /- 
-  cBHaaHHHs oOmMMH repoiiMH. 3tm nosecT H , Kan h HSKOTOPue 
naocKaaw T oro  * e  nenH ena, HanHcaHU a Mawer-e TpanHUHOHHoR 
fm n "vHCTon" rocMH^ecyofl *aHracrnffH  h xanaKTeDM:wioTCR KaK 
" h c to o h h  fivnvmero" p c th / is  Xicmb °epH a htih 'Sojiee conneMeH- 
HHX aMeOHKRHTKHX AaHTaCTOP KflK ASHMOB HJ1H XeRHJIHH, Frhpe- 
MOPCKMP "MOHOJlHTHtie" , OflMTHHS JIHHeDM H «X PHB'IMTeJIfaHHe
nonBHrti saweHRHN y fT n v ra itiw x  MO/tojiMMH uccjienonaTe/iHMH h
HaVVHMMH nafiOTHHKflMH, HajtOflfltBHX DOMaHTHKy B ByUHHX KOC-
MH^erKOfl xftaKK. raxnaHHn v ro n n ’teci<!tf> cmmcst aficosriOTHO 
STHHeCKHX XanaKTer. 1CTMK 3HTV3Ha3Ma H JIKHHOR SecTH , 3TH 
r e n o f , ,7awe b cnMHX naHHHX noo«3BeneHHax S p a r b e s ,  - 
-  eecenh te , rnvcTHura, yrTanw e h KanDMaHhie -  HaMHoro Bciree 
XHSHeHhi, t<eM reDOH aBTOOos, xnaHiwiHX aepHocTb reopHK 
"fijiMWHero n n n u e jia " . TaKHe xapaKTenHue qeoTH TBOpwecxBa 
finaTben peoRon AasN, KaK pea^HCTM'iHHe rep o H , rp k h b  h 
pasH oof'nasH ue onHcaHMs OKpysaronieft c n e a a  « npwmKweHve- 
tk o p  coHPaxaHMe, r n e  r^aanuM  ofinaaoM GTaBKJTHcb sa aa tv t 
3THHPCKQro k MopajtbHoro Bhlfsopa /x a K , HanPHMSP, MMCJlb o tom , 
WTA HOBNe Hay^HHe o tk d m th h  He noHBecyT k oaapeiiieHwo 
wonanbHNx h couHa^&Hwx npocneM , BHcKaaaHHan repoew  n o a e c rn  
"CTaweRM"/ noHne^H k TOMy, u to  CTDvrauKHe, n oons nepaux  
Bhinyn'PHHNX m ova leneH H R , ctam < b ona  segyaMX c o b s tc k h x  
AflHTaCTOB.
n HasajiF fiO-x r o flo a , a  nocneflHKX npoHSBeneHHitx nepso«t 
i?asH -  n nnpecTH "CTa*90H" h r  h sk o to p h x  oaccK asax  s r o r o  
n p w o a a  r-TDaHCTPvmtfx n nvTsm ecTByicanx“, "SaraaK a
aanHefl Horw" h "rsHBaHHe'’/ , nosme BnuieimiHX a ceiooHHx hoa  
HasBaHMeM "FosflnaiieHH e. ^oflaeH b, XXII B e x "- psmkh "KHCTOfl" 
HayHHOfl *aHTaCTKKH HAH "aHTenaTVPH KDhUiaTOR MeMTU11 CTaHO-
PHTfifl TftrHHMH a n n  ^TnvrauKw x. six Roabioe He yaoBneTBODsex 
TRXHH'iecKatt » couHa/ibHan v to o h r .  «x  rsoabive HHTenecyioT 
"norTvnKH n-c.non, hx Mooa/ibHHe KPHTepnn, h.; oueHKa" . 31 
Ha ropHaoHTe p e e  ei"= yTonKNecKoro Cy/tymero 3T«x n p o n s r  - 
CoHHft nnsflAnioTCH nepBMe stismshtm  eoMHrKnn k rmccHMHsna,
K8 K, k n o w e p v ,  p DaccKaBe " S a ra a x a  aaaHeit H orn" ,  r a e  p a o -  
cMOTDHBaeTOH Honooo cywecTBOBaHHH cBoOoaw bojihj
"A KSK *P HaeiOT rpnrtOfM HO/IH? -  "OT MU H XOTHM BM
acHHTb HacvQT 3 rn n  caMnrt CBO'lo'nj bo /ih , MoweT ee
f  r o r y  othochtcp n enpxon CrpyrauKHx ot x o -
n a 'ie n  nwxmn'jRHvricKn'i Hav’iHOR *aHTafT«K« roHoniPCTna i< 
fimipe ri«im(DHon *r>nMe nursM a, r r p  ana'iPHMP HavyHO-1>aHTacTU- 
't “ cKoro anPMRHTa /naunoiiaaH BanH s H PaeDoaTHoro/ nocreneHHO 
VMPHhViapTra h c ranopH T cn nHUib ojiHW m i jiHTenaTynHMX nnwe- 
mob, a  noMKn^MeHyecKai frafiyjia oaaBMBaeTca xa ctieHe HCTOnx- 
y p p K o n  npp»<SMH co ppohmm saraBxaM H, fionbio h noTeHimankmiM 
ppm eecpM  h ru e  Q ra rb s  rwopnj’RT c ro n  couHa'ibno-'linnoeo^cKMe 
H cc/teroB axH s. H pr. PTonon * a s e  TppoypcTBa CTnyrauKKX, k 
KOTonnn nT H flftT rq nnoHare^eHHP nanpcaHHue c 1QR2 no 1965 
m r ,  w m p / ’ppflH’fp rnowH oro m So/reiMeHHoro Mima
rn rn e ro * a „M p ae T fe  Ha " xp 'iihmx ppi'iax ppxa" /  h e a hm® 
orHPfi Ha n o p e r- r  p to d o a  ^ a a w /, Hononbaya nnn s r o r o  koh^ijthkt
Mewrv VTonH'teCKOtf HePPHHOCTBIO K OnMTOM XX HeKS.
K nnoHaaeneHMRM b tohou  maaw o th o c p tc r  "nonhvrxa k f ie r -  
c tp v "  /1 9 6 ? / ,  " la j ip i ta i  P a n v ra"  /1 9 f i2 / , "T ovcho OHTb 6oroM" 
m "VvimHbie peim  BeKa“ / 1965/ ,  KOTonua nnHMMKawr k 
UHKny noonsRRneHHR nennofl 0a3H hrpotoommh reooaMH n spew e-
B neOBHX jieyx nDOHBaeneHHRX, v?«  npoRB.iRWTOR nepnue  n o - 
nuTXH "rrooM H ecK riro nH annse TOTanwTapHofl CHCTeMbi, npoB dpnr- 
r s  nrvn mb rnnpHMx tpm  r-nonspeneH H i r"TnvranKHx -  PMemarejib- 
o th o  p 1'c o n n x e o K n *  x n r  roawTMP oiS"iecTBa. V cnonbayi mhopo- 
'iticneHH'.ip nHTenaryDHHG annWBMH K nnoHaoeneHMRM nyccKnx 
KnaccHKOB, b xaoTHorTti k atmy-covHanHrvrivtecKMM huprm H octo - 
e p rK n m , rT n v ra u x iie  r-rnHoPXTi-R Ha CKanbixiift nyTh ''h h sk o -
mhcjihh" no othot'iphhio i< HfTPnrrorHw roiiHanwcTH'iecKoro r o -  
e yp .anrT vs, nT nw .au r.nn  c e e s  B ia c tb  ni'KTfiTOpa n "nonuTKo 
k aprc'T nv" v  pne^Tb Hsfiontwofi rnvnnM "cem ix  MoHaxon'1 n 
"TpvnHo R>-'Tb fioroM" nan  Hanonnw, t o  pcrfe n'iMom orcyxcTBHP 
fiPMnKnaTtrFc, ^Toyr-aMPno = "Xhiwnx ppkhx v e x a " ,  x a x  w p 
npenwfiVB'Hx nDonancjiPHMnx s r o r o  nenHOna, oRRnnaoT napon , 
o a eH cy ti'n a  h  imeoTHocTb K oxoooro cosnaaT  'SnaronpnnTHyio 
ponny n n s  T axo ro  "pM euiarenbcTPa":
"no k sk i'x  x e  non p a r  Hyxmo c n a c a rb ?  Rh xo rn a -n n ey flb  
HaviHTPfb cn ac ax j, ceRn csmh? "onaMy an  Ben»o cnyaia- 
eTocb  n o n o p , OauiiicTpyrouinx neM aporoa , n y paxos onnpop? 
"onoMV pm hp p renaere  yrnvw.raTb M o a r? " ^
Ho pnt-'ii'HaM VKaaaHHt-iM bmiub ueHayna noonycTH na s i n  npo - 
HasoAPHHF, us yoronsix "TcypHO fiMTb noroM11 nujio caMbiM n o ny - 
jihdhmm nnoHanpneHHfiM cepennHM e n -x  r o n o a .34
ooDeEHHa KO-x ronop  /1 9 6 4  m 1965 p o sh / China cawHM 
Oaflronn»qTH>-’M npDynjiriM .an” OTnvrattKHx. 0  hhx mhopo h 6n a -  
roaH naTenbH o nH oaan , nnonaaon-H xtr nx ia n a p a n n c b  h n e p e -  
Ha.pfipanwcb, xax b ron»TcnoM  on’oap Tax h aapvReiKOM. 1966 
r nn  c ra n  noponoT»«M r v n x ^ o n  r.nx ''T o v ra n x x x  -  nonpunacfe, 
a  cOonHMxe "9jijiHHcxHtt ceK neT ", ne n p aa  q a c rb  nosecTH "VnHT- 
x a  na cxnoHe" -  " ’Toe". r  1966 no 195* ro n  nooHaseiieHHa 
r-toyraukH x n e  n e naT an ticb , a  p 1 9 6 7 -om ro n y  Bbmma c-raTbH 
oanapHHa p w nH ano  "itommvhhct" /o finnno  h s  neiaT am H H  n n -  
TenaTvpHwa craTbH h np ’teH aH ti/, " ''vnvinsp ypnoBeH ecTpa x e -  
n a s  nnHSMV *aHTncTHHH", rn e  rananiiK  n n c a n , h to  coanaTb 
onpierTori, rnm poe x n a o cs  naanonHioT noToePHranbcKVio n n e o -  
norHK), van  p "yyippux bompx p e x a " , naHS'tap''- saRMTb wanxcH-
O'PKO-PPHHHOVV'O *Hnn['O*Ut0,
i" to f is - n r o  M /’f  «.Tn'«nr>T^(7 rnnT bn  '"isas • 'son 'iecrflfl 
rT nvra tiK itx ,
" rn n  b nyoH ippraH H sx nunpon Aaau koh^jtmktw/ b ochobhom, 
Pntl'lHKfl.Bt' MPX^V "xonni'liw II Ha'IliyilllHM" , MfiH'HV aGCOflKJTl'oH M 
nWHBTn" PTHKOn , ft B nDOMaPeaeHHBX BTOnon iiaSN KOHltJIMKTM 
Prrwcxo/IBT MP'Kpy yTOnillSCKOa HPPWHHOCTfaH) H OnislTOM XX B exa,
t o  a xneTbefl o a a e , yaenHiHB nucTaiiumo wewnv yTonnefl m o e an b -  
HorTbio, rT o y ra u x n a  nenemnx k ocxpoR couna/ibHoR k phthks no -  
na/ii<op b n-npH P, nneTeHJivrove't Ha npeBpauteHMe "cKaaxH b S w ib " , 
nnPnpB npfi 3T orn  M pjiocTw ie H cnonbsoeap  cK aaoH H o-anneropK - 
'ie c k v '. tnoM v nncbM a. Ibophm  om-iTOM HcnnibanBaHHH btoR  *op - 
mh op -'na rb  nop=cTk "TToHPae/ibHHK HavnHapTC«t p c v se o ry "  /1 9 S 5 /
-  KOM6HHa«HJI aTHOCSePM HaoOBHOS CKaSKH, COBpaMSHHOfl HayKH K 
ppuHsBbHoA cfiTiinN, m e ,  TaKHe cxasoHHWe xapaK reou  x a x , mb- 
BO'iHas F a f ia -x ra ,  cK/ipnotHHHsifl ropon=tmM9 Kor, ornaHHueHHaH 
t iv p p , H cnnjiHW i'fli tom ^o.naiivH, ponocTaBBPHM HaviHOny uiap- 
B araH rfB '.' h OnnnKnaTHUPPKOO c « n p .
,,nOBy/7*'PHIieV BOPPOTH "^OHPSPBbHUK HaHHHaeTCR b cySGoTy" 
iP K iac b  "P x a sy a  o  T ooPfp"  / I f l f i ? / ,  r a e  rTpvrauK H e ncn o B b so sa - 
hh rorojiepcKXfl bhmboji Pocchii -  Toofixy, PpayBPnyHi ctrsmh-
XlylOCR K K axoft-rn  HP'13''P ’,'HnO rv B b P e , * co'IPTaHHH c Gboxop- 
oxoe Tpoflxofl, ypDonaraiuefl r-repeT b HHTennHreHuHM c B um  ssm - 
b h . 35 “Ckoskp o Tn0flK e", nnpflcTaPBaraiiaq co6o9 ocrpyio c n -  
th tiv  mb HayiHO-aBMHHHCTnarHBHyio fispoKnaTHio, fiHna, npaay  
n o c ae  BNxona pp f  p p p t b 'Kynxane " A s ra p a " , aartpofitsna.
b nopecTH " P to o o p  HameoTBHe MnncnaH* /1 9 6 7 / ,  HanKcaH- 
n n l p cry.ne  rpH ifira, MancxaHe pokodrio t P p w o  hp c p e p x -o n y -  
bhpm xax p "PoflHP MBnnB11 Vpfinc n , t b p  npoHaoniBO neopne  Ha- 
MprTpxe M aprxaH, a rm K vnoM , nowHofl HHAooManHpn 11 xohAod-hpi-
mom. B •sron coHHn/iT.un-nonvi'r'i.tori'oa carM oe CToyrauKvte npo - 
BOjtHT coiiHonrirtW” rKnn •SKcr’ennMeiiTt KaKoooe Rvkct neaKUHa 
nfiinfCTH? Ha nn.FMKanhHoe HSMeHeHHe nojwTM'<eri(on m wneono- 
m ’lP^Knn HnaoTH. ''MTVnuHH a a n a  aficojWTHo KiHTKuecKa*!: ho-  
sa q  priapTti /Manri'iiHCKas/ Mvwro rfonqM, ’iv^ na  He rojibtco b
MOna/lbHOM, rOjlVTHMUCKOM H KVnbTVDHOM CMHCJ16, HO K TeHfi-
thmppkm . P e a y ib T a r  on 'iTa MaJio vTenmTen“ H: s e e  cjioh 06 -
MflCTflft -  PODOwaHe, KflRCTbBHP H HHT'iJIJ'HreHUHn -  flP3 OCO-
P o ro  connoTHfineHHH pmhphjihqb c xyvoR Bnacrbio.
n IPKH-riM rn jtv  fTnyraiiKHKH 6bmn HariHcaHM n se  noaecTH : 
■OCiiTaeMsn o c tp o b "  /n c n # a «  q ficT t tdh jio thm  KpaMMeceoa/ M 
""az’KJ'e /HHKor.ia b i'ob^tckom  r oso3<? He v s r .n n n a n / ,
P "•'^iiTaeMOM ncrnoB e" f'rnvranKHMH onnTh aaTDOHyra TeMa 
"BMei'iaTeJihrTKa" -  RMPiiMTflfthrBo aMSDHKaHCKore "cynepMeHa" 
u <iKCKMa "'DaMMenena 8 o^iaecT eo, HaxoamneecH non "ncH xe/io- 
rfMecKHM11 KOMTnnjipM /wKTaTVnw. OnsTb fTpyrauK H e pHcyror 
KanTHHV croatiM  "nvnaK oa" / t s k  HasbiBaeTCB ro n o n  b "Xhiu- 
HN% BPmax BUKa"/, ru e  h h k to  ne  mowgt h He x e n a e r  Muc/iHTb, 
m e  cvtrecvpy^T  cHcxewa T enoona c KOHiinarcnRMH h rsioDOKpa- 
TH-.ift, o TOfl ,-im'ib naaHHiiefl, >iTn VaKCHMV, b n p o u a c re  e ro  
" e o p sn u "  h d o th b  nHKTaxopjb yaaeTCH yH.WT0WHTb "H bhtp" n c n -  
xonorH vecK oro HsriyioHHR. PP3yjtbTaTH raK o ro  flefleTBHS onRTb 
MaJlOVTWUHTRTIbHH! /TM.VIM, KOTODHR "B C em a SHajtH, VTO K IBMy, 
Bee «KJ!0 nnOOTO, "HJIH BMaCTP, H xonoiuo fiuno CblTb TaKHM I
k sk  b c p ” -  rr/rnxo. "Ke/ri HenaHHTua, h c p e a c r s a  h s j to h s th h , %. 
hvwho ofio pceM nywaTb cawowy, pen iatb  caMOMy, a c e  caMOMy. " 3
" AaHTacTM'iPoKnR nnpefiTH "ra.iKttm JiPBenH’1, HarwcaHHon 
nn MOTHBaM CKa3KH "rslMe.nhHflfufl HPNce/TOB1’ , HflTH OTKSSHBa-
'o tch  OT flvjivn'Pro n pe rcK n iaH iio ro  " nwennonoKaro-'' • nnn hmx 
•^Tn "Mni-HTibHHK" -  "  ’. 'x o ^ e T .1fl
xottt ohh PHnarTH nhflHHuaMH h passpaTHHKaMH, Me-
KfMii nnnwiKAMH, naMMw, itnHSnoMKCTaMH, a e  x o t s t ,  
v to«m  M3 hkx ciienanH nnpr?TynHHKOTi, we x o tb t  paiimx 
ceMeti h Rainero rocv /iaocT B a.
’paK nfi-hsrHimT VXOP IPTPC "MnKDPUhl" -  VDOnjIHBMe, HO OWGHb
yr'KMP /p /iy  nOM'ie/tbn» H.7M, no HPKOVOnHM HHTSpnnHTa-
h 'is m , r n p e n / ,  xf'Ton'je  vMHna'OT He ot otcvtctbhr  hhiiih, a  ot
OTnVTCTm*H KHMr.
UPHTnarbHoe m pcto cnoirn rm0H3 penPH«a ToeTfceH ^aaM
nnHHAJt''0"«HT "VfiHTKF Ha CKJlnHe" -  onHnU ug caMHX
or-rnux cstko  « ,  p  to *t» pnewq, o^HnMy hs HaHfio^ee mkcth-  
t!»ey<x nnoHSPe/xPHHA XX peKa -  rn e  C rnvranK ne Pbipaawnw 
rpinfl mvrsnKHO n»fcmmvism no OTHnmsHfm k ovnbfle Pocgmm . ^
“ a.n nSnH-cm, v Knas eomuflfiuoro h TSHHCTBAHHoro n e c a , 
ctoht vr«napjieHMe -  KOHiteHTnar vnHOBHnvbeB TvnocTH h O es- 
■nanHOCTM. P c m  Tier -  s t o  chmpofi Hen0SHaHH0P0 rpanvw e’-o , 
t h  ynnapncHHe h e rn  cnvwairiHe -  o6n a s  fijiH3onyK<iro, f e a e -  
*ecTBeHHr>ro v HPHaBt'CTHwyecyriro no ,ixo^a  k nnotHBoni'MK^M
R "VjiKTKe Ha ckjiohp" cosATaiOTcq n n a  caMOCTORTenbHHX 
cranteTa, kotodhr r>«h<»nHHeHH (tionnM h msgtom neRcTnii=i -  i-Toan 
HUM H CTnSMHNM Tim COM. UHD ’Ip ra  -  3TO MHH, m e  VTepHHhl pee
yrM '-firmi pnfina  h s n a ;  rn e  q tc v tc t h w o t  a a y p  nnoP.nacKM mhcjtm 
naavMas r ^ e  hmkomv v fp  hp HywHHe "mvkkkh" 3aMeH«ioTCfi "mbdt 
nnKHMH" -  rnrnnppcK W K  "MenrBHMv nvmaMi'" mjih cono ry fiop r* . - 
MY MPPT^PtlflMH »3 "HaBbMX M ap", rl'MBOTTHSHDylOWHX VAC 3=T- 
>;nnfl uRr)TP«»vHHM rncnojiCTPV^i'icro p Tlpov. ^ thm  wi^noM '" ’a -
KrmoMnnHocTH", -  ko to o b h  Nr> SMEaeT hh xonotuefl, hm nnaxaft, 
o h s  npocTO PCTb, -  rmaPHT "aMaaoHKH" -  n ao a  ('pr:nonyx *eH- 
pihh, KOTonwe Hrna'OT po/ib f io ra ,  ruiacTBVR nan  se ed  necHOfl 
WHSHbn H nj '1/epHO VHHMTOW.IH WOnefl-nftCOPHKOB. Ha fiODb6y 
c  "MervrueKfiMM" aeTnnhi nO'-sipfl'OT /hm ” rJiaaH oro  re p o s
ripopofl iia rrH  noperTH -  hoodvwhb e r n  "cKanbnejte.M",
lU jeannrT a -  hdoti-p  ’’ AKONOMeoHnrTM OBJtanesme<t I bcok, sthm
TDAflt1'«OHHNM ( • OM POCCHK. 'KHTSri'IM JlGCR rDOSHT rH0e/lb ,
HO OHH He POHHManT a  KflKOr* THfiPflH rononHT KflH^HCi
HPTPwraMi-eAcn rKfienw hdocto He ywein^^acii b hx 
rrv in en x , HanBMra'inrb '"thiukom MenneHHo h Ha*' m a
HanBHraTbca c/ikihkom naFH O .1’1'^  
v Mn "v jiv tkh  Ha '■kjiohs" ‘mcircweneH k MHoreaHa-teH, b hbm 
rn'ieTanTCT nasHUP t th j ih  -  rnoTecK  co 'teT aeToq c  anTnyT onne«, 
n.’ nonHff c nooeimnoBaHtfeM diawrasHR aoacosH ertun, r  w o saa  
H3nr-KaH«« c  fl)Hioroi*'CKi*v DaccyxjieHHflMn. raM oe CToauiHoe 
p SToa nosecTH -  3 to  HacTyruiPHHe MeuTBeHHHN, a raK a « epT - 
PMX nnSflMfiTOB M M6 DTBHX KVKOJI Ha BC6 WHBOS.
'’’OnhKO POnrmHSHKA , I MCTHHKTH H OlflymeHHH <?lUe nDOTHBRTCH
'"aKOHOMenHOCTH, se e  ncTari.HOP ywe cna/iocb i
"HHKaitofl CBOfinmi H er, sanep rw  n e o e a  TofioB aaepK  km 
o t iw h tn  / . . . /  pep  r n v n o c tb  h x a o c ,  h bct>  TcmeKO ouho 
OflHHO'ieCTBO .
roneTCKHe KPHTHKH HSOeraKIT KOMMSHTapHeB oti "yjlHTKe Ha 
cT'none" w "fKaaKe n  TDoflKeM. ynoMHwawi 06 a ru x  nnoHSBeaeHM- 
«ix /iw ib h KSMecTBe nnHMena oinHrtovHofl, nopsNHoft nnT eoaT ypH ,44 
°  nnn'-'SPPneHHflx rneTbeff iJasM TsonveoTBa CToyrauiii x  c o b s t -  
'•y'sn 'iDHavnv He vcTpaH oano hp to /isk o  conepwaHHe; ho % orpyK - 
r y n a ,  tro ropa*  o rC n a cy p a s  deflflncTHwecKyw kohbsh tw o nnchMa, 
k b k , y  noHMnpy, b "ynnTK6 ha ckjv-ihc"’’ , «wna n p w o  nooTHBo-
no'-ruBJipHa eTpyKTvne coitoea^HSMa. O ^h rko , b 1969 ro n y , 
C T pyrauiv«e, ncc  eme non h syn cb  nopjreDxtKoa pnm nenbH bix Key­
cap , Bhjih noHHHTH n ro '0-3 nncAT?Jiefl, hpcm otdh Ma 3Ha>tnTenb- 
hop ronnoTHBuiPHHe co "TonoHH "KOHcenflaTonOB11. r"ojiee T o ro , 
ga OTnnuareJihHvn DcueHSH'o Ha "PToooe HanrecTBHs w aocw H "
Pwr vsnneH vvnHfiJiHcr H. K nacH oenw H S.45
B Haiia-" ' 7 n -x  ro n o a  no.nowr • ^TnvraiiKMX yxyptimjiocb, 
xo rna  mx '■ i  • - ' t H a n t  •vTor**«; - %p iieH ayoofi, us
"rnMHBJW iH  p " tp "  .. .s ' . •!, kqk nmueT TeJi/iep,
"nvoaT e i' <*psajiH pan - , -vm-i nHCb o r  cbomx a a -
finvwreHHR "  n?- " " h - .c " .
r  1973-p t*) r-i - .'-r-'nafercH H erpeoT aa tf a ia  TBOpiecTBa 
rrnyraiiK H X , m s ,  h . • o th d v to B  h HeoaoHo.t ConbQH c cob«it- 
ckop iie H av '.-.', r- i  'x o r t -  s  "nMTanaTyoHO" .• inn o n b e11, 
H cno^bave » v.cki- a r::mk , •■HMBOJiH'iecKMfl um»v,, /m TepaTyp- 
kms arivi»M.i k m.nu a stv  shmrm xnaccHKon h chmbc .thc-'ob h p a a -  
Hbie iJ>on>.’ xt HifforoH^'M i n s  BUDaweHHH " khcchhp iit -bHx" B arnn -
r.OP Ha c o p lf  -KVIO liPPO ;BV TtTlbHOCTb .
r’noatHCictr- 'hocKasaHHfl" OaHTacTH.-(H r.Toyr. ukhx a o ap a c -  
r a e T ,  k sk  h , c o o tb s t c t a s h h o , c.nowHocib pacuHitooBi'H chmbojih- 
kh o fipaaos O paT bes, t a k  xax "nonTeKcv" hx npoHasejieHMtl 
rf. ..tiSKTCH Terrpps " s  n iyx  M erpax iijb tskctom" . 47
opn»rcTPMv Pl-B'iecxaoaH-'" iro  i  .v rn o  corjtaoH T bcs c  vvneo -
WJIPHHPM H"XOTnnl'lX KPH^HKOP, HTO p TOM, HTO fTOyraUK'IP PH-
I'ivt Ha'iHHat c 1Q73 r o r a  "xav Ha panoHH bhbko orcrynjrPHiiFi r  
M3HPPP nw rbva hx n p rp o ro  n p r 'im a  h k TDanHUHOHHO-Hefl" oajib«oB 
nnvuH .-'toHTa.-THHROKOfi nPOfiJreMaTHKe /HannHMen: ynacT cv  m  
jironw  'o t  awtiHMTb Hot'raKT c HHonBaHerfiHaMii?/".
4^ to  saKjiKiveHHS cne/iaH o, nonwnHMoMy, b c seT e  weflcTBH- 
TPWaHi -o  B03Bpaffien'«a CTnvraitim x « renonM  h oanaaaM '.•mtna 
nnnHanejjeHHtt, oxsaTMfiaioiwx neoxnn  nne  'taahi TBODnecTsa 
RoaThen. OnHaxo, OTnxune naHHHX nDon3Befl6HHfl o t  xapaitT e- 
na noperTBopaHHH, KOHijinHicTOB, chm bo/ihxh, Oh/iocoAckhx aonpo- 
c o p , saHHMawnmx CroyrauKw.c a nooH aseneH nxx 70- x  ro u o a  -  
ornow xo. v. nnKMPoy, nojmocTbio H aneaaeT  k oh^ jihk i mhxhv 
VTOnMqacKOfi HePHKHOCTbW H OHHTOM XX 96X8, r a x  xax OTCyr- 
CTBVK1T yTOTIKXeCKXe OfiDaaH H OfiCTaHOBKH. KOH*JIHKTH 
xaior T eneoa Mevnv pnojixe peaJibHhiMH nencoHawaMH h "/ibx - 
■no’ibox '.n"  P fla rT L i, x o ro n aa  scerTin noee*aa-?T , ocraBJiHH 
rp n n ap  b pncToannH "xeoH orn  c ro a x a "  h fieaHcxonHocTH.
JVih aHa/iHaa s -ro ro  KOH-tmHKTa a n p eanaraw  b STOfl paC o ie  
coaepuienHo Hosyio, ochobbhhvto Ha HeaaMeHeHHtnt p a n ee  ^ a x ro p a x , 
HKTeon'-■rauHK) chmbo/ihkh "caecxuHBHnHsatiHH CTpahhkkob" -  n e ftr -  
MOTKBa tfiapHbJx npoHaseseHMH xeTB eproa  4>aaa TBOpxecTsa SpaTbea 
CTpyrauKHi:.
"OTHB PKaseMH-Rfl " rgfipxHHBHJIHa aUKH '"TDSHHHKOB "• nOSBHJlCX 
p nnoHBpsneHH'x CTrwraHKvx b 1962-om  r o p y ,  b n e o z o s  " o t t s -  
nejin" coaflaBuieflcs n n rn e  XX ll cb p an a  " b p th h ,  nocsmueHHOMy 
paaoe/iayeHHto cTa,rxHrKHX ncecTyn/ieHHR. 3 to  Ohji nsoHOzi p a a -  
oytiseKza m »O B , coBji&BaBumxoB nectmmeTHflM n. nep iion , x o rna  
h r  oR/iewKax b th x  " H*teMH(*iOB1’ c o s jia san iicb  hophs mh$n, x o raa  
• npecTvn.noHHs;; eoBeaiienHHX "bo mmr oBSTJioro Synym ero" 
"MycppRMax k BceM oryu'aa” KoMMyiiHCTHHecHan naprHH o0BHHH/ia 
THpaHa. D to fivmo BneMR jiHTepaTypHbix no/rycB o6on, x o rn a  a n ep -  
B'-ie fiHPH rancraraH M  nooKsppuPHvtx '"oJixeHHuyHa, x o rn a  no - 
npunv-n, jiv^BnarvDHMe cnHnPTenbrTsa o nopcrynneH H sx coBem as-
MHypFt p rTABHHPKHX narppRX -  p  pv^A ro.
tnpHHHMas bo BHWMaHHe onoco6HocTfa pvccKott /iMTepaxypw 
khbo oTKflHKarbCB Ha nojiHXHvecKne h3MBH«hhb, H nnenJiaram 
OflHy M3 B03M0WHHX HHTePnne-.aUHfl ".nellTMOTMBa CTPaHHHROB1 : 
onnp.ne.nHTh rTnvraiiKHx, a naHHOM acneKTe, kbk MH^coaca- 
xenefl, coanamimx "MhA o CTpaHHHKax" xax naooaHW Ha coseT-
CKHtt O0HIZMaa>HMe MHlJiU.
K mhcjjh oo MHTennpeTauMM "jipbtm otm aa CTnaHHUKOB" xax 
"MH* O f'TPaHHMXnx” rrnKBOAMT He TO/76 HO fJOA'ZTHVeCKaB o O ctsh o b -  
Ka, OnaronpHHTcTpy'imafl MM$ocoanaTejibCTsy, ho  h xapaxTepH aa 
■lepTa TPopHsc. : s a  f'TpyrauKMx -  ofi-beattHeHffe naoHseeneHHft b 
Qojismne itmkjih r°oManeHTHHMH reponMH, BoeweHeM h npocT pan- 
o tbom , -  odsraiociaa "rHnoTBTHMecKyw npaBsonoAOOKOCTb" mk- 
KpoMHpa OpaTfces. 9  stom  MHKpoMMpe BceAeHHas, OnaroBapH OT- 
cyTCTPW) Baxtaoro 3A%MeHTa xaHpa HayuHofi i*-aHTacTHKH -  paitH- 
OHanMsauMM HepeooRVHoro, -  socnpHHHMaeTcs KaK xynoxecT seH - 
HBR CMCTewa CMMPOA0 6 , PB6 npOHCXOflHT TO, "RTO OOOSeHHO 33-  
B e sa n o , r t o  Memano a n ib  h noM orano wmti,, t o ,  h to  h e m o  
HaCTORIPBH KHSHJ,")" rm vranK H X . 49 CHMBOnH-ieCKBS CMCTBMa, m e  
nepenAenHCb npoumoe, HacTOnuee m Oynyitee ^ ocghh  .
npHHHMa* no BHHMaHHS cnocoSHocTfa pvcckoB jtHTepatypw 
KHfio OTKJiHKaTLcn Ha no/W THvec'He MSMSHeHHR, « np sn rarafo  
OSHy H3 R03M0WHHX HHTepnneTaUHfl "reflTMOTHBa CTOaHHHKOB1 : 
onne jie jw rb  rrnvratiK H X , b nawHOM acneK T e, xax  MH^ocosna- 
T enefi, coanaBtimx "Mh* o CTpaHHiiKax" Kak nanoflmo Ha c o b s t -  
CXH6 0*HI!HajTiiHHe MHfliH.
K MHcnH 0(5 HHTennpeTattHH "jieflTMOwsa rTnawHUKos" kbk 
"Mk* o rTpaHHKFfax" n attsonuT  k s  ronbieo naiJHTH'ieCKa't 06cTaH0B- 
Ka, BnaronoHHTCTEymntaR Mn4ioco3HaTeJTbcT8y, no  h xapaK Tepnaa 
H epva TpoptocTBS ■’ •rpvrauscHx -  oGbeHHtteupie nr>onsseseiinf> s  
eonhiiina iihkjw  pepMaHeHTHHMH repoKMH, BueMeHeM h npocT pau- 
citiiom, -  coararooafl "rvnoTSTH’iecK yn npasaonofloS  k o c ts  " mh- 
KpoMHpa spaT seB . b  s to m  MKKpoMMpe BcaneHHaH, e jia ro a a p a  o r -  
cyTffTPHn eawHoro 3Ji6MeHTa waKpa HayHHOfl ^aHTacTHKH -  paUH- 
OHanKsaitHH HepenoflTRoro, -  BoenpMHHMaeTos kbk xynowecTSPH- 
Nan rwoTewa chm sojiob, r u e  nponcxonHT t o ,  " u to  oceCeHHO a a -  
n e a a /io , y ro  Meiaano WHTb h noM orajio x h t i ,  TO, v to  h euno 
HacromrpR kh3hji”3" fT nv ra iiK itx . ^  CHMBO/msecKan cHCTewa, rn e  
nenenjrejiH cb nooum oe, H atrresm ee x isy^ymee P o c c h h ,
tnPHMEqftHHfl K nnRRTT 1 - "fOBKTrXAH HftyJHAa ^AHTACTMKA"
1P«'ib m ust o  p a fio tax  coBercK iix h aanaamiix k dh thkob  , r a e  
saK y oasjiH ’JHHS onnejiejieHmr HnvMHe-itaHTacTMHecKoro tkbh-  
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uwe R flua"/} onpeaejieH H s "n u T en a fy o a  OTTene/iff" h  banT acT x-  
Ka "Hoaofl bojihn" -  Ji. r en jieo y  /woHorpiJiHFt "BoeneHHas s a  
npeaertOM BOM *i"/f "oeaJiHCTHseoKaa 4>aHTacTMKa" -  6dj.t6HM 
CrpyrauKHM / c r a r b n  "HasatiTe cyMaTL o CyoymeM"/.
5A, m K. CTDyrauKHe, "Bonus racsT seiep", cip. 16S.
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14no.nofixofl onenaiiMH, "^yxaMHsauHH11 -  pacTOPMa*HBautiiefl rH no- 
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9a npeaenoM  ao rw H ", c t p .  fl2 .
1RI. Asimov, "Introduction" to Soviet Science Fiction.
^ J i .  TsJiflep, "BceneHHan aa  npesejioM  norM u", c t p .  83.
zl Sam sthh, "JlMiia", nanaTe/ibCTBO hm. " ex o B a, Hhra-RopK,
1955 , CTP. I l l  /n a n o  no M. T enjtep , "AHflpen nnaTOHOB b n o -  
Hcxa:.- c s .s c tb i t" ,  c t p . 1 1 3 / .
21A. rKHftBCltHfl , "WTO TaKOe C*OUHcUTHCTHSeCKHli peanH3M",
CTP. <MF.
B*peMOB, "TyMaHHOcTii AHBPOMeflN", c i p .  1 2 1 , 1 2 3 , 1 7 , 160 .
23Tbm * f  c t p .  227 .
24"J!HT6paT op , m e  * e  Bepfimoc?", HHTapaTypHan r a s e r a , 2 kiojir,
l a g s  r n r v  rci3=nHri nrflDorvtiorK fie r-opemaHHe no
navMHO—I'aitTarTnverKofl h nnnKmoMeHipritotl jw ra n a T y n e , ru e  
PMOTvnauit, b ocmophom, "auH^HHe" AanTacTN -  Kbmhob, T o- 
mrh, rneP H eo . "3e.nPHa= vuHita" rbaHTacTHite kbk fiyuTO uaH a, 
ho ei"e He a oho " mjio , unna  jih cnofiona ijiaHTaaHH. VHiirH
r r .  ewe H euaueno vhiuh ot " rnaHt: sosM owHoro".
253Ta CTSTHOTHKa BaHS TTO A. FpHTHHOBy, "PyCCKHB OOB«TCKHH 
HaVHHO-^aHTaCTHHeCKHR POMdH1' , CTP. 268 .
27P . HeMuoB, ""ocueuHHR nouycraHO K ", c t p .  21.
!C novMonv, n . ohowho nenecK aeau  oeuenwaHHe "A buhtu" T on- 
oT oro  n "enonnaM e " " a  onaHxe.pno n.naneTp" /1 Q 5 R /, a K. Rem- 
kob ne rnH eo  p t o t  we owwer Ha f 'aoo  ‘  '’t h  "Mane nooSyx- 
ua.-Toa" / l a f i l / .
2^OnneuerPHS«e ".HHrenaTvna KDWuaToR . i t o  H3 H asna-
HHfl oT atefl o  HavHHoe 'tiaHTaeTHKe, tp k h x  RaK "M eura nouxHa 
rtwTb KDwiaToR" H. EtneM naa / I R F l / ,  "n n aao  aa  KDbiuaTyio 
wenTv" n , HMHTnepcHoro /1 " S R /, "JlHTepaTyoa K nujiatofl MeHTH" 
A. KaaaHiieBa / I ' ’?*’/ ,  h mhophx unyrw x c raT eB .
'in R. KasaK, "'t'onvN HHocKaaaHMa n roBpeMeHHoR nvcoKOR n u r e p a -
M c . rT nvra iiK K e, " na p - RTe avM arb o O vrw eM ".
32-  - - - - - - - - -  "RosBpameHHe. nouaeHb X X ll B ex",
33-  -  - -  - -  - -  - -  "Xhiuhhs aemH se K a " , c t p . 1 0 3 , 156 ,
1Qfi7 r n r v , xvnHan "»aHTaoTHRa" nnopen  onnoo  VHTareueR 
Ha oaMoe nonvranH ne HavHHo-*aHTflcTHHeeKoe nooH sneneH He. 
t'e  neoflTH nensMX Me o r , Ha nensoM  wecTe 6mu nonaw "ToynHO 
fSMTb enroM 11, ha p todom  -  "RoHeueubHHK HavHHaeTon b cyGtio- 
t v " ,  Ha wecTOM -  "naupK an o a a v r a " , Ha u a c r to m  -  "Xhuhhis 
ppiuh peKa" OTnvrariKHX.
435,taHn no J.ines T’orsyth, Mstoninr to the Wind, p. 'M,
1i' r "TKaaKe o ^nonKa" r^nyrannHMH ncnonbaopaHM a p a  Tuna 
TnoflKHi ' .  Komkcchb, cocTOHman wa t o r x  le a o se K  / tp m h u h -
ONHNfV COCTap RenXVMlKK KOMHCCHfi HO nOaMTH'teCKOMy kohtpojih' 
b roBBTCKOM T oioae/ -  "TooftK a", -  vavonHOOBana aaaoTb 8 
"CyroaHG HPOfibflCHeHHI'IX npJIBHHO" -  B COBGTCKOM 001038 H p a -
3vmho n a rn o o ij iiiT b rn  nTon paac^bio o«a  He b c n aa x  /anaaH a  
3T oro THna "TpoRkh" Pmji onenaH mhoa b p a fio ie  " P y c c x o -c o -  
BorfKafl HavHHan -haHTacTHKa h finaTbn OToyrauKHe" b 19R5 r . / .  
2 , ro ro jiapcK ud cHMFon Pocchh  -  i-OHHaa "^DOdKa", r ie sy n ep w o  
rrnoMsi'iaRfifl x KaKOfl-ro HSHaGexHoft cvnbG e, -  nDHofipeTa«T 
hobm”. i-MNcJtt aawftHKB kohsK SfflPOKpaTaMH CtpyrauK He o n p e n e-  
nitioT roapRMPHHMfl rnorPCKHMR cmmpoji O obbtckopo Oowsa -  "6ro- 
noxnarHHBrxvio ’’’noflKV". R?a roBnpweHHafl '"^ooARa", oG naaaa 
ornOMHOfi OiooOKnaTH'iecKOB oHJioft -  " r O7ibui0« KpyrnoR newaTbto"
-  TOPM03HT BCRKOO nnORB/lPHH6 CBOfiOHHOfl MUCflH. r o jiee  T o ro , 
ypnoaa  ‘'noKoncKon "TooBkk" cT e o erb  HHTenjtMreHUHK) c Jinua
, nnp ’onaw asTcs b neanbH ocrb i " GroooKpaTH^ecKafl T poR xa", 
onvir-cTBjifln KOHTnonb Kan H ayxott, tbxhhkoR h npOH3BejieHMflMH 
ypxyccT sa  h JiHTenaryoH, o kotodhx tw eeT BecbMO crnaneHHOe 
roHBTHP, cranaTejibHO m GeanyMHO yHHSTO*aeT HHTejiJiKreHiiHH).
^7ft, h " ,  OTPvraiixHfi, "OGHTaeMt-m Octvsob" , c t d , 209 -  2 1 0 . 
r-roana  "bvdskob" rrri'.vatiKH X , HecoM»6 HHo, aooouHHoyeTcs h 
h ronozioh- "GnynoBMM" r anTnxoBa-f1ennHHa.
^S7», it ^TovraitKHP, T anxH R  n e o e im ", cto. 20, 85.
l,flnenBaR v a r t i .  -  " " e c "  • n w n a  p ofionHHxe 3 jthhckhr cexneT 
/ l o f i c / ,  a  BTnnaq >iacTb -  "VrH^xa tia  oxnoHe" -  no asn n acb  
Tonbxo 'ip n ea  r e a  r o n a ,  b wypHane "RaflK an".
41PMn rn asH o ro  re n o a  aauMCTBano ^ T n v ra *"khmh vb (hHnoco-ticKOft 
earHPH "onbT Pna na naiiHOHanncTHRecKvia ifHnococjiKio TieR6nmia
-  "KaHn«r" / l ^ W ,  nna  r o r o ,  HTofibi noOTeoxKyTb HaHBHOcTb 
utuianncTa  nonrnigerorn cn "cifajibneJieM" h o o th b  OaKoHOMeoHOCTH.
4'
*7h. h F . r*TpyrauKHP. " J le c " , c t d .  77,
^T'aM w e, c i-n . 71).
4 A. PnHTHKOB, k nDHMeoy, nHuieT, XTO "p "n D ornecce"  aM aao- 
HOK MOWHO yTMOTPeTL H A0mH3M, H MaoHCTr-Kyio "KyjihTypHyio 
PAKOflWW1! 11, H POPtHMIOBiHn flePeBHJO TODOfi, H WTO yrosHO -  
M h TO we pneMH HH'ierO1-'. /"PycCKHfl GOBeTCKKR !!aVWHO-*aH- 
TarrnwecKHfl nOMflH", c t d . 3 5 7 /
4^3tw cpojteHHF H9 fitiornaAHH CTovraitKHX naeT  JIwoh VjieH B 
CTarbe "noaoowneRHe aHTiiyTonmi", HanewaraHHon b Bqbom 
w vnnane . Taw we Tf. rsieH jjhiubt ofi ysojibHeHHH K, KpacHo- 
ftnuw ero aa  craTb>o "QBvnHKafl KHHra", KOTOoas noHBHflacb 
B WypHaJiPCTHKe 3a  l i f t 1) T on , » 3 , c t d .  56 -  57.
4* n . "■acp/iPHHafl a a  neeaenoM  florMbi'1, c t p . 380 .
4\ .  h R. ''TDvraiiKHe, "XDOMas cvflbC a", c t d . 17 .
4* n . ren jip n . "= cc jie im as a a  npenenoM norMbi", c t p . 380.
« F. C ravraiiFF-e, " ’l a a a l r e  jtyvaTb o nyjjymoM", Jlw repa- 
TVDHaB ra a e T a , Vfi, 1970 .
4\
f i-n - '-n a a  o c '^pm iopaH M v "ri»'snxfWH«JTK3fltt«f' CrpsrrHH- 
kop" q -iMKnoyime ^TnvrauK nx pneosMe noftsHJiacb n c'lonmiKe 
n acc tra so n  '•"'■b^/'tfHeffnnx non  HaspaHHeM "PoaBDaiiisHtie. n onzieMb, 
vx i l  p r i 'n p 1 i '62-nM r o n y . n  3tom  ro n y  «wi o a n ee  OTMenen 
nnpnyi-vn ( 'T nvr» ,'K"'< o t  *nH,'i=riTTiKM "KnhinaTofl MeiTu" k 4 aM-
far-TUKR "HOPn-' norR 'l"  -  OT mUHajThHOn “  ? 9XHM4ACKOA yTO- 
•wv  k AflHTac-TUKP lAMiiMa'trae't/'e cnu-'apbHn-Atinnuoi^cKOl nnoR ne- 
Ma-i'koP .
R ""ospnameHHH" nnoflonxaeTCK oiincc«m reooeB  n e o p o ro  u h -  
Kna /k  nnnMpnv, T'oofioRCKoro h FMKopa/ n BBeceHhi Hopwe n e o co - 
Ha»ii /TaKHe yax ‘"omop , rn nopop  -  A ro r ,  RaJ-bKeHiuTeflH h n p y - 
rM e/, k o to d n s , snofi/iencTBHM, noanjim oTci k  b npOKaseneHimx 
seTaeoToR *&3N. B s t o t  cOopHHK, HcKraovHTenbHO neoaHTHiHue b 
xaeaKTeDHfTMxax cpOmx eiSoaaoa, fT oyrauK H e, bo H36e*aHH8 H eao- 
raaVMeHKR/ r p o s h t  a s a  o c o a a a  f’TDaHHHKOB -  aeMHoro TpaztHUHOH- 
H oro H KOCMHHeeKHX HeH3B6 CTHHX,
m narcK aao  ""’hmjiphhp ."vxa" dvcvht o ^ n ts
TnacHUHOHRorr- 3A«yw<iri ''^naHKHra Voiutn -  ^oRnosyuH oro  pombk- 
THKa, rtOBTa, POMPMSwern MeT-doe eneiwansHOCTM b ts 'io h h h  n e -  
c n rn  nr'T h  CTpaHcrsyioiaero b noHCKax H c tu h h . hoo to th iiom  
3T o m , HPCyOJlbKO MOBfiOHHSHDOPaHHOm ^TDOHHHKa t MOS6T c .iy - 
JKHTL DVpr'KH't CTPaHHHK -  VpaH H3 "OMADOPaHHOro
eTnoHHHKa" u . "ACKn=a.^
" nnpo" r-TOflKHOBeHH" rr> cnP.nOMU Kr'CMK'lRCKUX '"TDaHHHKOP
mxHCXOKHT d o a cc K a af " "n rnnT H m 'it" , r .io  ronnw mhkpommps 
< 'TovravKt'x cTSfiKimnfnTrfr /* "i-ci'vrcTriaii'iNM n»? Horo nno -
nrxoyflPHHfl cr’VTHHKOM n^nHe'rM ’'n n j iv r jia rz i" . lie ofijranaH
."nc-iTotiHHr' K ^H 'iecTrnM  iti’r'onMaut'H, r« n o ‘i na cc K a sa  c o an a -  
m  rnnc'Tea” o j-DorHofi HprvMnHOHHHon cpepx.jKPiinHsauMH C to sh -  
HVK^n, !if>Kt>rna rosBHBUiPRM n Hamefl ranaKTHxe k 6e ccJiea - 
ho nanPSHVPiiien. ^Ta rK n o T esa , nnoBoariaitieHHaR tskhm h
nnCfO«MH” »«K H aPTOnHTOTHMMH HKCnSDTaMM B KOCMOflOrHH MH-
KDWHpa rrnyraitK H X , kbk ropfioBCKMfl, "an e o  h Komob, boc-  
nniiHiivnPTcn rnvrviMH nepcoHawaMH ksk "ofi-ba.KTMBHa^ n p a s a a " .
■'iir pnaH^KnGT "Mu* n  ""TmHHMKax".
"nOTKP^necTaPHP TnanHUHOMHorn aeMHoro rrpaHKHKa r » -  
noreTHHeCKHM KOCMK’ieOKWM '"TDBHHHI'aM, COSfiaHHHX, K3K 6y,UT0 
fl-j eno^oaweHfreM r e n o e s  MMKpwMna, a  h= asTonaMK, C tpv - 
raiiK fp BHfiHnaioT, •lecKembKn HeoGH^Hyio a n s  coBeTc-Koro HHTa- 
Ter«i, HeRTPfl/ibHyio noaHiwro no othoihghhm k t to A  "csepxim nH -
WTfl'IHH". •’■flKOfi OTK93 HPTODOB OT nOGHMVineCTBa 3H3Tb 60/IbUie
H'*',aT‘’^ e , ntiHDMKwero y vH aieyTpap'Kna'oaed ayropcK ofi t o i k s  
snuHKH, ocnoOoxnaeT cop i'T cy o rn  ^MTaTen^ o t  aBTOOCKoro bms- 
TuarejibCTBa, a s a r  nmay ana  aooSpaweHiiR h ts m  cawbiM npoTHBope- 
h h t  saKOHaM cottneajTHCTHHecKoro c io x era , I'aSpan  HeflTpanbHyio 
noaHUHio, fToyraitK H e nnenocT.m jisnT renosM  onnyA enurb cym- 
HOCTb "PHaBPrTHoro, a iHTaTemo -  ohmbojihkv '"TpaHHHKOB.
MnaTHMetr Tpn<’Pb k aHan«3v ofipasopaHM*’ h cyiuecrBoaaHHa 
"“ H’ta  n  r TnaHHHKax'' p nnnHSPPneHHHX, r ^ e  "PMeiuaTe/ibcrBo" 
rroaMHHKOB pjiu tter Ha xnp  h c to rh h  tiMBHJiHaantifl, t s k h x  t<aK 
"HonNTKa K f ie rc T p y " , "vanM'ii", "ifyK p MVOfiBeRHHKe" it "B or-
0 nepexojie  fT o v ra u x n x  o t  TexHHxeoKofi h  coiiHajibHOfl v to -  
n r f  /'haHTnoTHKH "KnhuiaToH m r x th " /  k oojiee enonH on, saHH- 
Manmencn couHajibHo-'SHitocoOnxon nooSneMaTHKon; 'faHracTHxe 
"HrtPos kvrhh*  b 1QAZ-OM ro /iy  y * s  Heoxojibxo oaa  vnoMMHanocb
BUUh. 1nHHHK'-l, 7I')6yfiHBUlHe MX K H3MQHeHHHM H paCMHpSHMRM
rp?."iiB yawpa nayvao#  faH T acrxni# , jmhm b .pepBofl h s c tx  n o -  
bsotm  "notiMTxa x O ercT ay" /1 < )6 2 /, BOcnpHHHMaeMOfl xax npo -
q 3tom n oo jio re  amam Monoowx peSfrr Rbahm h Ahtqh , n p e -
TCTMnaMM KOTOOHX CJlVWaT CBMM tiSTOpH, COSHParoTCff B avepetfHOe
TyoMCTHMRCKoe nytempcTBHe Ha naaiieTV-KynODT n a n a o o a . Ra- 
jimmi Kax h ADxaaHR CTpyrauKHR -  JTHHCBHCT H SHaTOX RHOH- 
CKOro R3MM3 , a AHTOH -  apTpOHOM, K3K H rOpMC CTpyrauKHB.
Fcjim flu noBecTb pasBMBaaacb no aapaH ee paapacoTanHOMy 
nanny  o e f ln r , t o ,  HaBeoHoe, mu onnTb vMTanM cu  ofi o6*m- 
Thix rnaH eT ax , 3neKTOH<tiHUMPoaaHHyx nxyH raR x, aBToMarax 
c raaiiDOBKofl b nvcTHHfi -  a  ny x e  .:oMMyHMCTMxeci<oR yTonwH 
couoeafiHSMa. Ho HflCTvnna m om sht, o  kotodom  A aHracTu p o b o d r t 
a C T afbe "ZlanaflTe nvMarb o cynyiaaM" i
"H POT, x e ra a  v*e  HannoaHM HecKoabKO croaHHU n e p so ro  
uepHOBHKa, ywe sn o a e  Sh noiuao n e a o , aztpyr suacHReTr
CH, WTO H3M CK'/HHO. HMeHHS B 3TOT MOMeHT OTUaRHHfl 
fieCCHaHR, B6POHTHO, H HawHHaeTCfl HBOTOHMaR OadOTa ,,3
CrPvrauKHM, Hai< h reponM n o B e crtt, c ra a o  cxywno h n o a e crb  
yxonxT c nooTooeHHon, co b atck o R  (tiaHTacTMKOR, bodow kh.
K noMcxaM hobnx BHTenaTVDHbix npneMOB OrnyrauKHX fiDH* 
aen a  He TonbKo " okvks" TPoowerTBa no naaw y. R noeecTH
HarajiKHBawTCH Ha qbh , sanorneH H ue xpynaMM aaMepsuiHX, r o -  
jimx Jimnefl. R n n o u e cc e  passHTHa oraweTHon jihhmm nosecTH 
'«HTaTe/iti vaHaeT "o«teKTHBHyto ncaB cy" o BMeiuaTSJibCTBe Ctobh-
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hhkop b xon hctodm h Ha ^ a v n e , naocKaaaHHyio oshhm hs
" MflCTb HMyiaHX" -  HanCMOTDiattKOM,
Ha 3 toR nnsH e-re, b HeaanaMHTHNe BDRMena, noSsmanH 
rTnattHHKM h ocraBH nu ManinHM H6H3*ecTHoro npenHaaHa'teHHfl, 
KOToD^e H Nnojnan . j oahor orpoMHoU bopohkh b aeM ne, H<a- 
nopfl^BH'-iM noTOKOM neoe-ceKas fionktuop paccTosH H e, CKpHBaiOT- 
CH e CM30M flSIMy ZlDyron TflKOfl we BOPOHKH.
fl aaaKHR RpeMena noeemeHHe CTpanHHKOB o epocno  pat3«H<- 
hhmh nereHJiaMH h s t h  HenoHHTHHe MauiKhu Dfio*ecTajiHnvtcE, ho 
oahomv H9 nnpziMjiymux BJiaaux noMnmo b ro n o sv  rroHfrrfc y c rp o f t-  
CTBO MamHH M "nOMnvHHTb" MX. Ha nyTH MaiUHH 6HJIH nocT po- 
shsi jiari»p* ‘k o p naoen»e  "ceKneTOM" MamHH Stwio nc-pyieHo s a -  
KJiroveHHMM. saKJii^eHHue r THKaHHSM n a n m e a  a  DasHue o r s e p -
CTHSt, TTUTaXSTCH OBJIBJieTb CeKPeTOM 3THX MaiUHH, T8K KaK eyweB-
uma nr-noTKPNTb a a s e c y  TaRhh n o n y sa e r  CBoCojzy. PeaKUHH MamHH 
H6B03MO*HO noenHHJieTfc h , HHK6M He ynoaBJiaehMe, ohm ocTas/iwoT 
Ha esoeM hvth HCKajieHeHKue Tpynu. Ho sto  HHKoro He sonH yeT , 
serfc noTQK MamHH h aaKfflO'ieHHHX PecK naeseH , B e ie n .
Thc h ih  ro n u x , H3Mo*neHHHx TiioneR paCoTaioT non  Heyctan-
HtiM OKOM HecKOJIbKHX TO/ICTEJX, CUTHX H BOODyKSHHMX KOHLflMH 
HBflCMOTptBHKOB. OHH H6 CTO/lbKO DaOOTaiOT, CKOJIbKO nOilBBPra- 
mtcr MaccoaoMv ynK'tTo*eHHio. Pesyn tT aT  BUcoKO-TexHonormie- 
CKOR IIHBHJTH3 aUHH CjpaHHHKOB npSBpaTHJICK a ooyawe yHHSTO- 
weHKfl h cm ro th  Ha r a v r e ,  hq nacTHrHyBtuen erne anoxw MHny-
CTpHa/wsauHH.
"Op/ianeTfc MamHHaMH , hs nweR HMKaxoro noHRTHa o m ' i.
reoosM  He y u aercR  VBHneTb c t pb h v , r a a  r e s e i  HopMaJiLHan 
WHSHb, OHH 3 HflKOMRTCfl C ilHBHJIHSauHefl CayjIH TO/lbKO CO CTORO-
/
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hh KOHueHTnatiHOHHhix ^ a r e p e f t .  Ho s T o ro  3HaKOMCTsa anonHe 
floeTaTosHo jinn onpeae/ieHH* coiw antK oH  crpyKTypw s r o r o  06-  
mecTBa.
2 .1 .0  CounanbHaa CTpyKryoa oOaecTBa '<a PayJie
Ha OTnajieHHOfl ot Mac soeMeHSM h noocTpaH ctpom Cayne 
CToyrauKKe c tpoht ofimecTao c TorannrapHMM dskhmom: auktb-  
rv p y  c  onpeaejieHHNM, anonHe y ctohbuihmch nooaitKOM aem ett,
P OOlqeCTBfiHHHMH OTH«UeHKRMH, nPHHHBIUHMH ypOXWHByW (ROPMy,
ru e  eaMan ancoK aa noB poaetenb  c o c to h t  b noa yhobshhh  h Mon- 
vaHim. n epen  sth m  oCmecTBOM c to h t  uenb  -  "noftHa s a  aew nn, 
KOTopHe ewy /nHKTaTooy/ npH H aanexaT", a  " b TaKofl Kama He 
s o  rvrnenbHtix /m n e n " . 7
n btom  MHoe oomecTBo r.ouuto no  n o nno ro  SKOHOMHHecKoro 
n a sp a n a  /H e r  cawe y rn p  iuih HancMOTnoHKOs/, m e  cyicecTByer 
HenoHKpHToe bsptokH H yecTPo h naoHT aTM0c*epa trm h o to  ro o d , 
to c k h ,  coaeouieHHon eeaucxo/m ocTH i
* . . .  s s e c b  omvniajiocb paBHoayawoe OTtranH«e, K orna h k k to  
hh Ha k to  He H afleercn , K orna naaaMittHfl B H aer, h to  e ro  
He noHHMMyr, Korna snepeflH Hex aOcoraotKO HHiero, kpomb 
cMepxH ochh  Ha oflHH c o e e y ia c iH o n  T onnon ."^
TontK o s a  36 yacoB npeetisaHHs Ha nnaneT e nyxem ecTseH - 
hhkh ypHjienn cnxHH, a Moxer h thcrhh x p y n o s . npoHHKHyB b 
pjihh H3 oapaKOP, nvxeijecTBeHHHKH, b noHCkax zhbux nroaeR, 
HaxanKHBOwxcH Ha, ne*aranx "mxaCenHMH" monefii
"BacHM cyaopoxHO rnoxH yn, cflenan m ar snepefl h noxno- 
n a n  K oro-T o no ronoa  M ore. H ora Owna neEHHan, M eprsaH - 
0h EOTnoHvnctt no  EPvrofl h o fh . H a x a  H ora xoxe 6Hna 
nenRHan, MepTBan.
-  Bnecb He Han™ xhbmx. hhh a c e  oxoyeHeBtuHe, wep h . ."
/
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Ahtoh x Ra^'iM, pwomcinwe npx vrnnxxecKOM KOMMyHXSMe, oO/ta- 
naioT bchmh nocTOHHcrnaMx nono*HTeJi6HHx reD o es  coupeaJiHBMa!
H^nOHOGTtiin , CMeflQCTbW, CHTIOR BOJIH, VM6M, rOTOBHOCTbK) ft C3- 
MOnOWPpTBriBaHWO H SeCKOOHCTHSM. CTOflKHOBeHHe C reBCTBHTSJIb- 
HOCTblO /  C THDaHMeR , CBOflCTBSHHOR TOTajIKTapHOMV DSKHMV/ 
nooMSBOUHT Ha hhx orjiyiuaiomee anexaTJieHHe. Res BHyTpesHiix 
yonePaHMfl h comhshhA , hbcm otdh Ha Hee6H«tHoeTb o6cTauoBXn, 
ohm r  HCHOrrbio h onoeixejieHHOCTbio, xapaKTeOHBMH nna  hx 
nnoroT H na, PnocanxcR  Ha noMocib HecxacTHbiM. O iHaxo hx 
FceT yopnpH s: aaKjitoxeHHue He meJiaxiT o c ao 8 o * n a T b c a , o c b o -  
OojefleHHHe nJieHHHKH Rpocbmtch saiiiHniaTb cbohx  MyHHTeneR.
PMHCHK^TCfiVTO HM HSKyjja HT.TH, HX 66306 KKST CMePTb, B
nvxmeM cn v x ae  -  B03Bpamenne b t o t  we n a re p b .
R CB06P HfiHBHOCTIt RaOHM H AHTOH CHHraiOT npHHHHOfl 
fBoeft HeycaxK -  nanoHHc/ieHHooTb. H HaMepeBatoTcs npHsaaTb 
SeMHRH Ha nOMOBb1
"Rpa MHojiHPHa ooRpoBonbueB , xpacHBbiR S/iaroycrpoeHHMft 
ro o o fl, sr.noTa x a c T e x b , noocHM 1 . . ,  KOHesHO, a r o  c n y - 
hhtcr He c o a s y . nnxneTCH nooaOoTaTb, j ie r  nHTb n o rp e -  
fiveTCH. . .
OnHaxo, C ayn , "anaToK k c to p h k  XX BexA", cM eerca Hafl
3THM "nBTHJieTHHM HJiaHOM". He TTRTb, a PBTbCOT nflTbfleCHT
nsTb fie?  Hy*HO, h to R h  BHOBaTb n jianeT y us rp ssH  h n e s e -  
w ecTaa.
ro o e e  T o ro , BMeiuaTejibCTBO b paaBMTHe oeiaecTBa, n p o -  
ow iw aer Cavji, oaw e c  HSHnymuHMH HawepeHHRMH, HapytuHT s a -  
KOHH oGmecTBeHHoro pasBHTiis h h sm sh h t eoTecTBeHHtifl xon 
h c to c h h , h to  nepencMXT  x p e C er  ve^ioseveeT B y.
nvTeuiecTBeHHHKH vnera ioT , oRbhhhb fipaHHHKOB bo bms-
ImaTenbCTFR a so n  hctodm h Ha C av .-e , h to ,  b kobsvehom h to tb .,  
nDHseno k OeccmcneHHOfl rwPejin fiojibiuotl nacTH HaceneHHH 
SToft rexHojiorHuecKM cnaftonaabhtoR  nnaMetbt.
OHH VflpTfllOT, He DaiOOnaBIUMCS B npHDOCe BJiaGTK npH KO- 
Toaofl "anononhie viecTHiUmaTuneTHHe ManbuKtiii i  cbjih ceCtr 
ra s rP T ti fles cnnDOTHB/ieHMs m hokodho saMepaJiH". 11
VneTaioT -  nneflocraRtfR whtsts^ s  OTseTHTb Ha 3TH bo-  
npocM.
2 .1 .8  "Mu* o rrpaHHMKax" a "rrorrHTKe K a e re rB y "
a  MMKnoMHne " " ohhtkh k CSercTBy" "Tin# o CrpaHHHKax" 
oyniecTBveT, xax "oCieKTHBHaK n p a sn a  cymecTaoBaHHH o a ep x - 
r'KFWHgarzffH r'fpflHHHKOB" Ha SeMjie m hs C a y re . PaccMOTOHM
Tpn^nb KSKoao * e  OTHouiRHMe x "rmtoTeTH'cecKHM CTpaHMMKaw" 
*WTPJT»fl 3"rnx, DaSrSJIPHHNX PDeMeHF-M M HDOCTDaHCTBOM, MHDOB .
i‘3 spm hrh o ■'TnaKKKKax s n a e r  Tovbiro Phvoh,  ko topuR , 
xax h K am aa  asesaojip^vMK MMKoo^mpa CTpyrauKHX, «tBJi#teTCH 
q/ieHOM Komhcchh no kobtoo/iio . "CTpyKTypajibHenrnHfl j ih h tb h c t"  
BaauM h " 3KaTOK h c to p h h  XX a e x a  -  Cay/i HH'tero He snaioT o  
CrpaHHHKax. ’pojit>Ko noHaeMJiHBumcb Ha '“avnv  H yBHaes nspsw e 
rp y n u  n o n v - ro w x  r h to h  BcnoMmtn, u to  9 Ta n naneT a,
non  RojioM PH '’0 3 1 , "HaxonnToet a cnwcKe a s e a n ,  jTe*raai«x «a
rfff!Or*rHV*?fKOM flVTH f’TPaHHHK'IB" , H OTHCKS " T'OD6oBCKOPO-r a-
"Oh acnoMHHJi itMKnonHvecKHe coopywe.HHn, ocTasJieHHue 
CTDaHHHKaMK Ha BnanHcnaBe, h  e r o  oxaaTH.na r o o x a . T a- 
Ka« T<arKa HasnnHBanacb Ha H ero xaxnHfl p a s , x o rn a  ok 6r>an<'st s s  HPnQCHJibHVKi s a n a u v . " ^
Ha r a v j i e ,  k sk  vxe  fiuno rH asaw o, o  frnaHMHRax aH aer 
nr® narenPHMP: M "pnacT h HMyiitue" /HancMoTDUtHKH oaccK asa^H  
O MaillHHaX OCTaBJIeHHHX CTpaHHHKaMH/  H Hapon /k o to p u b  060 - 
xerTPHFJI 3TH Ma'UHHH/.
H rn'prait nne*r'?BDflM“ HHwx s h p o z o p , nricaHanHaHoyeM KaK 
nos.nHTjio "BMemaTenbCTPD" Cxnamnikob Ha oStiecTBeHHoe p a s -  
HHTHe tmBHjmaanHV ■'avjin, nowowv He BBfiVHTORa.iHrrs saKroo- 
VPHHHe /pe n b  Ha ThtcniH saKjnoveHHHX npuxoAtviont. TOJibKO He- 
CKOfibKO, BOOpyHteHHHX KOnSRMH, HajICMOTPtoKKOB/ H Hft BOCnOJIb- 
sofamicb ppefljieneHHoU noMombio.
'1to6H OTaeTHTb Ha 3T0T BOnCQC CnSHVeT nDMHHTb BO BHH- 
MaHHS n a a  iiaK Tooat "ononecTMfiHMe" MauiMH CroaHHHKOB H ace- 
JlPHHeM Cayflhl H CTOaHHHfl THTyn M&CTKOrO HHKTSTOpa, CHMBOJTH- 
3nnvmMfl P ro  aficonmHvm BJracTb Ha se w ie  h Ha Hefie -  "Be/iH- 
KHtt h MnrvMHti Vt s c , cBeDKaxmmft fiofl c  HQroS Ha He6e /s jiacT b  
Ha aewjie h na He6=>/, 'tHBVirtHfl / h/ih nnapm nH fl/, noKa He K cnea- 
H V  MamwHw / to e r t b , pew H o/.
» 9T0R cBOPofioasHoe an/iiosiiH wa c n o ea  "BexiHKoro Hhkbh- 
SH rnoa" , C tnyrauK H e, vK aasaaR na  "ofioxecTaneHHe" msuihh 
("TpaHHHKOB, oepamawTCH k rpeM CMnaM "n/ieHHBiirae coaecT b 
3THX CJlaOOCMJlbHUX nyHTOHUHKOP, Z-JIR MX CHaCTHR, -  3Ttf CM"
JTH 'IVBO, TaflHa H aBTOOWTQT" HeHSfleCTHOrO, Ha KOTODUX H
jic iw h tc r  BJiacTi rv K ra ~ « ''i  /"noK a  up H c v e s v r  MawwBMV. H 
--Ta.io" He rtVMTveT, t s k  k sk  "hp i> cw m x c n p a-  
nu T fc ft  co  •rpoefo CBoOoroB" , 1‘l
r a s s b  r  "nc-reH rofl" n o c roepcK oro  noaqeoKHBaeTCR C T pyratt- 
khmm h a.nnmnp.n k cpoeo6oanHofl saowauHH Ha tsm v "SejiHKoro
MHKRt'SMTnnq" -  K noMclHV A. "nBTOHOBa "ROTJlOBaH1’ !
/
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*ni!«3v nnKaaa.nr-^ rn o su 'tn  KnTiinpaH. ° a  "HA =ro  n Q er- 
nonRjiKe r rn v f lu q t'ch  ManmHH, HM»tiHe m n^Kun ooyjiMi
t'rpnnb'aoBaHiip ^ToymtiKHMM annmnO i< nooHSSRHRHHiM 05- 
/iiina'iMtix copncMnHMM" muHajiHSM /o jw a  h i  rfrasHNX tt/reft " 1e -  
r P H n  O n<>nHKf)M I'tM'PVSHTOD.’" M "VoTTOBaHa"/ nnnaojiMT K 
siMrn-*, m t'i " r^ i’iia ih iin "  R e ^c T "n e " , ofinyi'mmiiflecu Ha twnn/irf-
lanv"! p n o iv ^ b ra r ”  ll=M="iAT<2nB ''Tpa" OTnaHHHKop, h
npTb "TunaHMn r ^ ’iuariwrTH 'i^cT 'im  Tw na", n  kotoooR  ropoRMT 
71 . fA-ianrnH 0 KHl” -n "P vrrvo *  rtnOl'ino' H CC” i='TCKOe HaCTO- 
HmR''1’ V, cneflOBaTC/lbHO, 11 RMelUflTfiJ. .^ TPO" CTDaHHHKOB c n o -
r-z%RrTenBaj;n M?uoHeHHio KflaccHK’cKoro necnoTWecKoro cpen- 
hpppi* gnrn novMMa, naHee cy«ecTPOBapiii»ro Ha ray/ie, kotobhR , 
y.iK r-t.MT-flBT -niaHnnH, rTonn na rrnaw nofiohix hobfob , ionn- 
."H tprKHx Tari'tr<m, vttohoptiphhmx n^wrHA", coxnaHs/i w non- 
non'rliean "'1r;i<Tl''!P"KHr' V 3K'IHOMH't°rKM» noninnK h 1 >Snji OTDa-
vokvom HnynTmnMi-n KorMH’iPCKoro k nvxnpH oro  nooBnK a", Ha 
':nt'.t*?>'iyr-rwta''vv'> op*«k<, rr*> r.e^fTpH u sanJiAHMDORa-
hm f  Ha'iraonnH'-' Ha rocTH*eHHe tipnu i”->KTaTor>a, n  KoronoT 
''rnvra t'K K e r  unotweR r o n o p s r  -  "eoob'Sa s a  aer-uiM, KOTopwe 
6mv n D H H a^psaT ", -  Ha nocrH H em ie " n c e p n o -S jia ra " .
flo, sc jih  "pmiiiaTf’flbSTBO11 CroaH»PKart npH sena  k  yrHJieHHKi 
THoaHHK Ha CayJiP, ernw  ohh bhhophh p 3tom "I’jounaniaHOM fiefl- 
r'tPHK1’ , to nr"iR“ v ^aimmpnHMe nT”'in a ,[H7ia'0TC'T o r  s^ mztth, s 
to pnpMR, Kan HaTtcwn-rnitiHXH mojiut=(»hho cKJiar.ijpanT nnen  hmmh 
/ ? eMJi<rnaMH/ .naroH't?
" fin e r  hhv /R htohom/  rT onn upnopeK p riapoHH p mp-
xobhx nvKaPHtmt ojioxeHH fiertpxi :  ovahto.. .  A s e e  nn-
r»  ennmpm » c ji»pa  o t  A htohb  r r o s m i ,  aaKDHB JiHua n«K a-
4rjieflym aee npovisBenaHwe, r  i 'o to ro m  OxovrauKHe onoaina- 
tOTCI X "MHitV O CTDaHHHKaX" •• "Ma/lHUl" , BMXOBHT XeneS flSBSTb 
i b t  nor.ne "fTonwrfK k f l a r c r s v " , s  l s 71-nM r o s y .  B r a ’i e -  
Hww stm x flentTK j ip t  , r TDvrattKhMH (5NJ1H HanMcaHH MX nyw M e 
nnox3 Pefl6 HHH, KaK "VjiHTxa Ha CK/K>He" h "CKasKa o TpoBK e", 
m e  "HHaKOMHCJiHe" ffoatbeB  6bmo pacKOhito uewaypott k  k p k tk -
KOft. V, He WMSR B03MOKHOCTH OTKDHTO KPMTHKORaTb COBQTCKyM
fineonorH»>, ^TovrauKMe fi03 *namaK!TCK k , b os erne He Dacuraihpo- 
saHHOMV CHMBOnV, K "CFepXUHBHnMaaUHH CTOaHHHKOB",
Fa "KacTWDOBaMHOfl" , "(5Moiror»mecKH naceHBHon", “c  
sanaxoM ftuBmea XH3HH" m ianeT e , ofiHapyxeHHrni a npouecce  
oneoatiHH "KOBHer" /snecb  bo3mo*hs accouw au/R  c  noHcKaMH 
nereH naoH oro  K oB'iera 3a s e T a / ,  aBeanorfTVHKH 9eMnn crajiKH- 
pamTra c HervNaH0nnH0«t nMBHJtH3au « eB . * enan  yeraHOBHTb 
KOKTaKT c  a'SonHreHaMM, aeMjiHHe H aTawK B aw rcs wa Heo*xfla;i- 
Hoe nnPHRTCTPMfl! Ha s to a  njtaH eTe, r n e  KDOMe oKeaHa, CRan 
w wanKHX KanfiMKOBKx nenepfccs h p t  H vnero "ssM H oro", O finra- 
p t  apMHnft ManfcVHK -  nnHHHOHOrm*, c  o c to w h  nrenaMM, c c o -
“ ■JOCteKKO OKflMSKsaZUl'M HfinO^ PHWHMM JIHUOM Me0TBeHH0r0, CHH6— 
paTO-sflnPHnro o r^ e n ifa  -  v r^ o n a w f t ncnbocTOK jie?  y  r>HaBu;a-
OKaaHBapTCs, Ha a ro f l rt/ia««Te, ^ e r  TOMy
H asan , oa'36«nc-H seMHOfl ■anea^ojieT "nnrHroHM“ , HaxomiBiitvRcq 
b "rpoMo^wmM n n v rK e " . iKunaK "nHtwrpHMa" n o rn n , ho r o n o p a -  
jiMft ne^PHnK , cnarRHHMtt mhcthmmm w t« jib m h , rroaHKMM otna ioM
BMXir/7. ORHaovrnpaoTCft w nnwwHa KaracTnodmt "nwjiwrowM"
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$fiM/r "noAfiiiT" f-HanajjoM, phinymeHHhiM oxnaHHUM "cnyTHHKOM-aa-
TOMaTOM" CrpaiiHUKOp, oOHApyxeHHHM ha op««Te rtraHeTM.
MaflpiM, cTapuiKfl HfiPonbHhiM nocDenHMKoM Mewny nsyMfr u h - 
RMWsauimMH, n e o eraP T  sam.'tpiiam h a c t o t Toe 6oBaHne
ClSHTaTPJPfl nflftHPTH -  yrSoaTbCfl ROCPORCH. H ronfiQ8CKHH, TS-
nenb w e  n n e jice n a re jib  Komhcchh no KOHTaKTSM /KOMKOHa/, 
nepenaPT  aew iH aM  pemeHpe KOMKOHa -  OTxanaTbcsr o t  k o h ts k -  
ra  h vPoaTbCR c nnaHeTH, M othbhpobkb sT o ro  neuieHHR, BMCKa- 
BdHHaR ronPOPPKHM, OMSHb CtnaHHaR!
"MewflV H6U1HMH UHBHJIHSatlHHMH, K8K MSXHV MOJIOTOM H HB-
KOsanbHpft, dK aaanacb  c e a n a c  tp e tb R , h a a  a tv TReTbto, 
an pa ABMHCTFeHHoro nnpitcTaaHTRjia, M a n w a , mm Hecew 
BOO rtOJ1H(VrV OTBeTCTBeHHOCTH .
I'hhmh cnnsaMHt MHoroBeKoaas M evra H eJioseiecTB a o " koh-  
TAKTA" f  BH63P.MHOR HHBHJIHSaHHeR "He CTOHT CJieaHHKH XOTK Sbl
o n n n m  rojibKO  saMyveHHoro oeeeH K a.”20
11, OCBHHRR f*TDaHHHKOB B PHfieJlR "llHJIKPOHMa", B CVDaiUHOR
py/ibAe MajiHhia / kotodhR o cT aercR  Ha n j ia n e t e /  h b hscoctorb-  
meMCR KOHTaxrf; c  BHeaeMMfl HervMaHOHSHOS UHBHJinaaiiHefl, bsm-  
jirhs yneTaioT.
TaHTacTHHecKaR nosecT b  "MaJiMm", H eaA-'yxeHO noeHeO pe-
raeMSH KDUTHKaMH, COCTOHT H3 MHOXeCTBS "r- -eKCTOB*, 06bS - 
CHHeHHHX, aopoAbHO TnanHUHOHHHM xuift JKBHn; > i/'ihoB  *aHTac- 
THKH, CMXeTOM -  VpaCTCR JIM SeMJIRHaM VCTaHOP'ITb KOHTQKT C
HHormaHeTRHaMH. S t o t  jiHTeoaTynimtt noxeM, h o t  oh ft npHMeHHit- 
c r t a  HeKOTOoofl cTeneHH, CrpyrauKMMH a nooHanejieHHRX b to -  
poR 'hasu  /  b "oonHTKe k e e rc T B y " , a  "Tdvbho 6H ib tiv.-oM" k 
a "Xhuhmx neuinx n e w a " / , c ra xo n x T c n  r>nnm  113 r r a a m x  ope^Ci-a
/
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MaCRMDOPKH "HraKOMMCJIKft" B RnOHSBe/ZeHWFX VCTBePTOt? rjieau. 
Hmsmho b noBTeKcrax f’TD vrauxnx mh m HaxonHM, CBoneTseHHuie 
juxh nnonapeBeHMa TnerbeR ^ a a n , nonenjipTeKrtn a /ineronH fl, 
etiMBonri”  u anmiawA k nnoiisi>eBPHimM dvcckhx K/raccHKOg « 
copoeMPHH4X nticaT P nen , pacmHitipoBKa k o to d h x  DacKpusaeT 
MtiDCipoaaneHHe ao aT b ee .
HnMMRnoM CVIieCTBOBaHMR H aHakSHMR T3KHX ROBTeltCTOB 
p "MaBWP11 mowpt cnyxHTb anajTHa npecTyrineHMR s Koropux 
nfiPHKPlOTCB rWrOTeTM'IPCRHP C’TnaHHHKH ,
•’ . 2 . 8  "I'Ht o  '’ ToaHHHKax" b rroB ecrx "Mafiw"
Kax m a "r’orthiTKe k fiercT sv "  renoH  n o a ec iH  "Manww", 
apKRBHe -  apeaponeTMHXM h coTnyBHHKH KOMKOHa -  He com ks- 
saxiTCH s  cvmeeTBOBaHHH r-rnaHHtiKOH h HaflneHHHfl Ha opfiHTt- 
njianeTti oxpaHHHR cnyrHUK-SBToMaT, no c/iobqm ropC oacK oro , 
CHHTaeTCH euie ojihhm caHjieTenbCTBOM BMeiuaTeni.CTBa C td u h -  
khkob b c y c b S y  o S m c r a s . Psccm otohm  T enepb CHMaomiKy 
rn e x  nor.TpKCToB b k ^ to o n x  pacxoMpaeTCq s t o  "BMemaTe.it.c'tBo". 
"onTexcT 1 ; rne< 'nHJiHrnHMa", HaxoHHBiuerocit a  "gbo6oji- 
hom noHCRe",
Vxe caM bmOod HaanaHHR aneanoneT a  -  ""mrHroKM11, -  chm-  
BOJmaHpveT uyiKnocTb e r o  9KHna*a Mupy aeflcTBHieJibHocTH h
nOHCKH JTVmttPR /H o HTO MOKBT ffHTb "i. 'Hlne" WH3HH B
yronHHecHOM KOMMyHHcTHHecKOM oOmecrBe XXII -< i a ,  a kotopom 
oPHTawT nee  renoH  fTovrauKHX? 1 /  3Knnaw " n iv  .-.roHMa" -  idypa 
h Manx feweHOBH, v KOTonHX a kocmocp oocHfl •• ' »6PHOit -  “ a -  
fiHM, 6kum "noMaHTfnraMH cTaoHyw" » " s b b to h ^  • i  CTapxHaux 
BaKOHOB11.2 '1 I'HhTMH CJIOBaMH: feMGHOBHX H6 •• ’ 'Rr'lJIH "HOBHe
o /
J '
nonnnKH" h aaK ow s", m e ,  Max noawe ofi-bHCHflT Clrpy-
r a n m a ,  HasesJiH tb k h s  noH«tTH«t k sk  r o n n o c tb ,  h  c tb  h c b o - 
Oona Hav'iHoro nmfionnTCTBa.7
r>Tf70flPKP ""njTHrm'M" p "cPOOoflHHfl nf)HCi<" rvnyrauK H e 
Hr:nn.*ih30pnj!n *nAi'*iPHTani,HV« a/tniosH'o k h ihf-cthom v c th x o -  
TBor.eHW '’nrt'cM r nozT(-Knro no  s pm -’b nHimrpMMhi", rug
mmiirDHMH u n v r  "mhmo McrKH h Pumb" , xaK KaK "mhp o c ia e T c s  
npewH H M ./.. . /  Mhp ocT aetcH  fixfTBbiK./ . . .  /  H s k s v k t  -  He 6y - 
n e r  rojiKa /  o-r eep u  b ce6fl jia  u r o r a .  /  H awaxHT -  o c i a -  
jmcb Tojrbifo /fJlJTOTHfl h m p o r A . " 25
I'jinK'SOOHhJS HajieXHH CeMGHOBNX, OTnoaBHBIUHXCft B "nOPOry" 
He CRM/THCh, OHM HOrt'-'alOT, "noaOHThie" CHapftflOM CTnaHHHKOB. 
Ho ocTSPTcn “ ajivnu, nefiennK bhdocbwR e "HeHenoaeHecKHx" 
vrjreixiiax.
nonmKCT ?.•. xanaKTeoHNB ocnRaHHOCtu “ ajw iiia .
V/’HPnPHHNi’ TGM A8KTOM, WTO rOBO^ajIhlfi PRfieKOK PHWHJ! Ha 
3TOR "KacTDHDOBaHHOR" m iaH eTe, 9PMnsHe s'-MBHraioT rxnnT Q sy, 
<ito a''nnHr»HM cnanjiH wanm ua. OnHaKo, coxoaHHB smv XMjHh, 
o rh  m rp e n rn H  ooraHHSM rsefieHKa kooshhum si3msh*5hhhm,
pp sv n b T a re  ko to o n x  nonHorTbio la n n a sp /i^  e r o  nnocoaHaHHeM, 
Majjhru "hp gHPeT" o  cyitecTPOPBHKM aOopHraHOB, ko to p u b  
aeMnRHaM pnercTaiOT a Pune " k h v tb "  hah "ycon" , 26 K orea  Ko- 
unp n n e ^ r t r s p r  pmv n o iT T h ,  nponrxon«T  cTDflMHan pembt
"•'arofl-i p n n v r  vnaji ha KoneHH, nnOTSHyn ovkh m otkdijr  
dot , r jia a a  e r o  6hmn aaKDWTW."2  ^
yanmti yMee? p-jfinacMPaTi- "gaiwTHHe itianTOMH", ho nenomiTHo 
m e  o r  x o r o  st o  oh ’ npHyven aawHtaaTbca’1. V M anw a cnovtTaH- 
HO H BHeflOrHVHO noHPJItinTCft 0TB6TU Ha BOnDOCN. RSUH a S co - 
niflTHn ffearvMKOS cvaecrsoB aH w e, Majiwiw, ojihsko,  coaHaeT cbokj
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"npHKOHaHHOCTb K 3TOM'' naROHy njiaHeTht" ^
VMeHHO pocnMTaKHP, onDPflpjTtioinee ’’Monye bhb6Hjih nro6oro 
cvtiiPCTPn", ne-iVJibrarH k o to . - 't o  BurHN po BHyTpeHHefl onycTO- 
'•iphhih-th ManHina, p p m  Rpszivmmm h b coanaHMH noMKOBaHHocTM 
it b toR  i "nnaxcPH O m  c o c to r h p p " "saMKHVToR", n n a H e ie , a  He 
^HSKvecKne H^/iocTaTHH /m yB oK H e mpaMn h K O jiveH oroerb/ s h s h -  
BamT HVPGTBO 'ia.m.*TH H COHyPCTBHH y HHTaTSJlRi KailSCTBa c o -  
BfiTCKoro Boc-nHTaMHff, r /ie  r/iaPf.HCTBViOT "3«#naxn TWobMH, 6 e c -  
nnaPHR « /iw h", o t  KPTonoro Re-vT m t h  b "PaaKMX neO enflx".29
Pne oflHK t a n  csHneTenbCTayeT o  "cooercKOM11 nocnHTaHHH
M vtiiua -  SHSHHe ntiHHUHnoa couManHCTU'ieoKoro cop6bhob& hhr r 
9T om  jinavrira-CMMPofla, k o to d h r ;  BMeere c  spyrHUH tipofiaraHflH- 
eTcwMH toDMynaMM, BHDaRarHBaeT y lejinB eK a aBToMaTHSM mh-
VIJIPHHR, rnom ''H nG Tb "OCnDHHHMatb KflH neajlbHOCTb "MMCTHHeCKMe"
HHrinvKiiPH, envfkapMHP " c bsdxv" .
HHTaflCb ycTaHOBHTb f io ree  QjiHSKHft k o h ts k t  c  Ma/iHiueM, seM- 
niiHe HroaiOT c  hhm b mhh. 3 to  CMJia CTpaHsaR w rp a , t b k  Kan 
nPwayMNaan nnanHna H rnu hq x o n y , Manwrn He ynyeKan c jiy sa s  
nnnj-ewHCTpHnppaTb cboh tHSHHPCKHe nneHMymecTBa /tHSHHecKHe 
HecocTaTKH, kotopum h pRjianap ManHiu b m a g a x  seMnsH, Ha btoR 
nnaH ere  oKaBa/wcb "nnPHMviaecrsoM11/ .  HaBR3NBan "npHiuejibUaM1 
copeBHpaaHHR, Manmu bcp  poeMR pHHrobiBan. rH axana  oh BNnrnw- 
pajr, noTOMv v to  jiwbh nnnzrapam icb . Iq tom  oh PHwroHBan, h o to -  
mv H-ro ohh He noHMMarin ®ro TinapHn.21^
I 'raK , "rTpai'W a*" rv rb fla  Manama, a kotoooH  bhhobhm C tp sh -  
hhkh /n o  hx PHHe norwRJiH oonHTPJiH Manhiuia/, aaKrooyaeTCS a 
"oonMaTmcTH'tecKOM” HoenKraHUH, s  e r o  nonsoB "nancosHdTejibHoB11 
aaPHrnMorTH o t  a n o n p r e H o B r oJiee T o ro , H a-aa  Majibima aeM- 
RHHe OTKaahlpaiOTCH OT MHOrOBeKOPOfl MPHTM -  "ffOHTa/ffa" C SHP-
sfMwoA to 'sK ^xasm tsH .
riOaTOKCT 3 : 0TKS3 OT "t'OHTaKTa".
= acneKTe peuifiHtm aeMnHH oTitaaaTiiCfl o t  KOHTaKTa c He- 
rvMaHOMjiHoft itKBHnHsauHPfl santHoe aHaneHtie nonoeneT aeT  am- 
a n o r  Mevny Komobmm -  yneMoM ro n e x a  ranaiiTHvecKOR " e a o n a c -  
h o c th  h c todohhhkom  "sepTMKanbHofo n p o r o e c c a " , -  M f o o -  
Rqbckhm -  npenceaaTereM  Komhccmh no KoHTaKraM.
BcToe'ja o qe/iOBeKOM Ha n/iaH ere  c  neryManot!SHoR uhbh-  
nM3aiinefl Ka*PTCH Komobv HeaepoaiHOB vaaMSR. Oh c iH ia e T ,
“ m  Manwi-ia cfleny°T n tjpaoaT iirb  a "onynKe" 3eMjiH, "C ecno- 
luanno" pncTaHoBHB b hpm se rc jneK a . ’" o r r a  "roDOTft h oacocT-i 
Hwn“ ManHi'i CTaweT nocoeaHHKoM Me*ov bbvmr uMBHflMsauHflMH, 
Mewfly HTtyMR dsbhnmh napTHepaMH. Komob He «axounT hvwhhm 
C1IIT9TbCfl C Ha-'TOfl'lHBhlM OTKaaOM aCODHreHOB OT KOHTaKTa C 
36MnHHaMH m Ann Hero He aaKHU "wejiaHHs’1 Manmiia. H erb -  
-  jioK asarenbrT B O , RnaroHanR bobmowhomv " KOHTaKTy", n p a sm ib - 
hoctm  hush  " ’’eoTHita/ibHoro n o o r n e c c a " , -  onpasahiBaeT JiM6bie 
ro e c c T p a . Tinn Komob a son  co ai’aBiuaftca "vHHKaJibHaa CHTyauMR1 
rmpHCTaBjifleTCH xax "vHHKajibHenmaH B03M0*H0CTb noasecTH  Ha- 
KOHeu non cboh unevt SKeneoHMeHTa/ibHHB fiaSHc" h nc-STOMy 
OH HaCTBHBaeT Ha "KOHTaKTp".,2
ropOOBCKHfl, VTBSOWBaa, HTO KOHTBKT C HeryMaHOHCHUMH 
!iHBHnMaann«MM He b x o c h t b KCMneTeHUHio f o B e ia  rajiaKTHtecHofl 
r e30na<:H0CTH, KareroDH'iecKH BOaniucaeT h p o th b  KOH-raKTa c 
3To(f "aaMfrrtyroR uH BunHsaiweR''. Ho zrorMza y ro so p n  hh k ieMy
He nDHPOrtHT Ha CUeHe oriHTb nOftB^HWVCa CTDaHUHKHi 
"^ToaHHHKH ciHTaJin 9Ty nnaHeTy aanpeneHHOR.
V , HnnnMHH" Komopv, 4T0 t o t  B cerna  " c  no^bnmM VBaixeHHeM 
OTshiaaJics o  '’ToaHHHKax", ronfiOBCKHfi BBNaaeT k e r o  rywaH-
/
■*
h o c th ,  rosoDR o "TneT&efi uMflKrTKiariHK" -  o  Manuiae. KowJwixt 
aaeeDnieH h "KOHTaKra" He fiv; t .  O jihsko , qHvaTe/110 He cosceM 
nDHSTRH CTpaHHNfi rVMaHH3M, nOOflBJISHHKn H KOMOBHM /nDOTOTH- 
nnM K fiTnnoro, bosmo'kho, smiReTCfl obhh k s  tnAHop Komht6- 
Ta t^rvranfTPeH H O fl r>3nnacH ocT H / k roofioBCKHM ZrJiaBHbiM r e -  
noew npcHSBeneHMB nepaoft h p todoR  rbaaN rrnvrauK H x -  h h ts t ijth -  
reHTOM, BercenennPHHHKOM m AmiaHTponoM, -  npencenaTereM  
v • VHCCHH no KoHTaKTaM, nojth KOTOOOft B MHKpOMKpe CoaTbSB eme
He x c t ia / . MenovMeHne 3t o  sucKaaaHO oehhm h s  seMn'H  -  f!o- 
nopHM, -  TpynojnoflHSHM, HHTepeoyioiaHMCH, ho Heae/iHKoro ywa ■ 
PaBQBhlM KWOeDHeTHKOM neT 20-TH 1
"Biroyr tot  cawufl Manhmi, kotophR norweH 6hji sTaTb sepKUM
noMomHHKoM, HeoueHKMHM nocoenHHKoM, rnaB H w  TapaHOM, 
eoKoymaiomHM s e e  n n e m a a n , cam noeBDataaeTGH b rnaeH oe 
rpenHTCTBMe."
T'dn«'>BCKHP , VTSepWPdH , 4TO MHOrOBeKOBatT MSMTa 'lejIOBSHeCTBa
o KOHTaKTe c BHeaeMHOft UMBHmoaiiHen " hs ctoht cnesHHKH ofl- 
Horo TOJibKO aaMvseHHoro oeSaHKa, kotopnA Oha c e e s  Kyna^KOM
B rOVBb H MO/1H/1CR B SnOBOHHOB KPHypke GBOefl", He 061KCHWT
noveMV x e  "He ctoht" .  H a n ecb  mn onuTb o*oainaeMcs k cnosaM 
HsaHa KapaM asoaa:
"He c t o k t ,  noTowy u to  o jirshhkh  Octa/mcfe He HCKynneHKUMH. 
Ohh no/iWHH riHTb HCKynjieHbi, HHa'te He mowqt euTb h rapMO-
nnH KOHTaKTe Hyxna "ranM oH tia", ho ee  H er, r a x  kbk crpanaHvm
V/MWia HH UCKVniteHH. »0 KPM nOJIXHH BWTb KCKynneHH "cnesH H-
km 11 ? ''TnaHHHKaMH? Ho novfiMv T orna  aftooHreHM OTKasuBaiorcR o c 
MHTaxTa c nnnbun? h tk v m  awaioT ohh o jiionsx, e c r u  enHHCTseH- 
Hiae nnp/nnocTPeHHHf'M KoMona h e r o  SKHnaxa, I'eMeHoau, no rn fin u , 
t s k  u He noKHHVF "nv/iKrpnM", a  Manhiii, Kai< 6yflTO, fiy/i hmh me
4? . 1 "XVK R MVD8 pettHHKA"
Foie a s a  CBtiaeTeascTRa r> nenTeabHOCTH "rMnoTeTHwecKOtl
C‘PpnX,1HPMJlH3ailMt' f'TnaMHMKOB" MH HaXOBHM B nOBflCTK "V/K B 
MvnaBeOHVKe" -  iTODon qacTH row toruH  MaKcuwa KnaMMepepa,- 
-  HanKcaHHnR b 197R -  1970 ropax  h anmoswa sraaaHHofl b  Cp- 
p<vrcKnM Coinae p 10R'’ r o a y ,^ 6
CVwei s-ro ro  M Horonaanofloro 'tiaHTacTH'iecKOPo peTeK Tnaa, 
noeTnnoHHoro na  cas'oo vaaeKaTenhHon us oxot -  " o x o ie  Ha 
H m npR A K a"K aK  h r "Manuuie", "MacKttoyeT" m hpxsctbo ckph-  
tnx roHTPKCTOR / ’’nonT ekctor" / /  b kotopmx neoenaeTeHHx 
saonoacK orn  saHK a, cxaao iH tix  apjiyropHA « anmosHfl k npona-i 
ReppHHRM "ec K o e a, pv n rax o p a  h T’ocToeB PK ere, GKDUBaraT hb-  
hvv "onpcb" fTnvrauKHX no OTHottieHHio k coaeTCKofl BJiacTH.
VnriPCTb "fvK p WDapeRHKKe" Morno oaaneim Tb Ha u se  
psaHMOCBXaHbie nacTH, ro e  rnasHNfi cioKeT noBecTH pacK D usa- 
ATra co Cflos uaKcnMa KoaMMeoepa, ocyMecTB/iRumero "o x o ry  
iia HP.noBeica" -  nbPa AfianKHHa h pHeBHHKoBMe sanncK  AOaJi- 
KHHa. CbhskoH Mestnv ‘iaeTflMii, fiomhmo oObihx r e p o e s  /A Sa/r- 
KHHa h ronosaH a MeKH a^^/ h JieflTMOTHBa "caepxiiHBHJiHaauHH 
'"ToaHHHKOB, cjtvkut "-sfffaff cyp b S a " npaHe-rsi "Ha^esizta", x o ro -  
pam flBHJiacb, xax "rposH oe  npenynoemneHHe bcgm ofiHTaeMUM 
MHpaM bo BceJ36HHofl h xaK cBHneTenbCTBO caM oro HeflaBHero no 
BpeMeHH H caM oro MaciuraQHoro BMemaTeJibcTBa CTnaHHHKOB a 
CVBbrtN flnyrHX UHBHnHSaHHB",
0  cyrbA e nuBHnHSauHH "HaneRnu" b noBecrH saHH u se  
bqdchh! ojiMiiHanbHaH BeocHH, nepecKaaaHHaa MaKcHMOM KpaM- 
MeoepoM, w BH6BHHKOBHe aafiMCK AOanKHHa, r a e  non  KOflOBHM 
HaapaimPM "OnepauHH "Ms ptb uR w np"" nepecKaatsBaeTCR cbh-
47.. 3 ”*vk p MvnafettHHKo."
Fine Hsa CBMiiflTenbcTna o nenTefiSHOCTH " runoxeTimecKOfl 
CPRnXUHBHflHaatlMF rTOaHHHKOn" MW HaXORHM B TOBeCTH "XVK B 
MvnaneflHi xe"  -  BTooofi tacTH  TPMorHM MaKGHMa KoaMMepepa, -  
-  Hanfrca- . •-» s  19?fi -  2979 ro p a x  ii sneosw e MS^aHHon a Co- 
aeTcKoM Comae b lo fl?  r o n y .36
C m e r  PT oro  M HoronnaKoaoro ^aHTacTHsecKoro cereKTHBa, 
nocToooHHnro Ha cawoP VB^eKarenbHon mb o x o t  -  "o x o tb  «a 
H enoR eK a",- nan h b "Manuuie", "MacKHoyeT" mhojksctbo c xpu - 
tn x  x o h tr k c to b  /"nocTeKGTOR"/ ,  b KOTODHx neoetuieTeHHH 
saonoB cxopo hb h k o , cxaaOHHHX aJUieropHfl h  anjroaitfl k npoHa-' 
Be^eHHflM H ecK oaa, r vnraK opa h n o c T oescK oro , cknwBaroT r b -  
hv-o "onocb" CToyrauKHX no OTHomeimio k coBeTcxott anacTH .
nopecT b "Yvk r  MVoaBeFHHKe" mojkho oaanenHTb Ha CBe 
BsaRMocBRaHbie H ac tH , r u e  r/iaRHHfl croxet noBecTH pacKOUaa- 
eroH  co  cjjob "axcxM a KoaMMepepa, ocywecTB JiRw ero "o x o ry  
Ha yenoB exa" -  "bpa  ACajiKHHa k nHeBHHKOBbie aanHCH A6an- 
KHHa. CbrbkoR w eary  ttacTRMH, noMHMO oCidhx r e p o e a  /A S an - 
KHHa h ro n o B a sa  MexHa3^ /  »t naflTwoTHBa. "cBepxunBHJWsauHH 
■"roaHHHKOB, cnvKFfT "p h kb r cycthBa" nnaHeTV ''Bapexjj.a'',  k o to -  
p a s  sB H raob , xax  ■’rposH oe npenynoexneHMe acew ofiHTaewuM 
«Hpa.M so  BcemeHHoB h xax  cBH-nerejibCTBO caw oro KenaBHero no 
BpeMSHH k caw oro  wacmTaCHoro BweuiaTenbcTBa CipaHHKKOB a 
CVflbfiH DPVrHX UHBHnHaailHfl" , 38
0 cy rb fie  iihbhjihb quhh "H anexm " a noaecTit naew  u s e  
b bpchh : ojiHUHanbHan b s p c h r ,  nepecKaaaH Haa HaxcHMOM Kpaw- 
w epepow, h nHeBHHKOBHe aanHCH AfiajmviHa, m e  non  Konoabtw 
HaanaHHew "onepaunR  "msptbwR MHp"" nepecKaabiBaeTCR c b k -
• /  
■ t
aerejibCTBO mbcthhx xnTenefl "HanewjiM".
? . 3 . a  "MenTBHfl >•
r'ltiwtiHanbHafl "TsepEO vcTaHOBJieHnaa" nepcHa o cynbGe 
u HjtHaauHH "FanexeM" pacnpocxpaH aeM aa kohkoHpm-2 k i?e- 
pecKeaaHHas KnaMMeDRDOM PnacHT o jie n y m e es  norepH  KOHTpo- 
n*  vaoooexHMHoro noasifre^bC T sa  n^dH era  H a^ ew a  Has paaBH-
THRM TGXHOnorHM, MDHBRJia K HSOSOaTHMOMy HapymeHHIO 3KOJIO-
rH vecK oro nanHOBecHR. "ecTHoe nacejieHHR, nopaxeHHoe tienHM 
KOMnneKcoM reH erw ecK HX  aadonenaH Rn, Snjio ofipeneKo na  
nojiHoe onHviaHHe h HeH36e*H0e BUMHoaHHe, b p e a y n b r a ie  s e r o ,  
BTa UHBHnHSaUFH HR HMGJia HHKaKOft "HCTOPHReCKOfl nepcneKTM- 
BW" . Ho TV” pnHtaiTH CTPaKHHKH H BMBRJIH nOBaBJlRTOBiee GOflbtUHH-
ctbo HaceneHHH HanexflN n a p es  MexnoocToaHCTseHHue TynenH h 
rPftCH ' HacereHHR. np a rm a , x y aa  6hmn BNseaeHH sth  H ecqacT- 
hns nwuH h rn e  ohh ceflnac  -  h k k to  He BH aer.
“ ecTHHe w htbbh , no cnnBeTRjibcTBy AGanKHHa, yTBexjiaroT, 
h to  bo bcsm BHHOsaTa OTBQaTHTe/ibHaH o ao a  "HeJDOflefl", o a cn ^ o - 
flHBUiaacfl b Henoax nnaHQTW. npennpHHHB HamecreHe Ha MacTHoe 
HeJtoBenecTBo, "HenronH*' ofioyiunnH HeaHnaHHyM "rraHjieMHti" wa 
sew n n a H e ry , b p e a y n b ra re  k o to p o r  j ts th  , HanHHOa c  nB enacua- 
THneTHero e o a p a c r a ,  Hava^; • crpem TenbH O  c ra o e T b . U tecTHajua- 
THneTHKR IOHOMH II flSRVUIKH BHir/lfmejIH COOOKaJlSTHHMH / B BOCGM- 
HajihaTb jieT HavHHanacb cTapocTfa, a  no neamtaTH aoxHBanH 
TrmtKO enHHHiibi.^^ ^ r a  "naHfleMHS" cBHnencTBOBana Tpw ro n a , 
noone n e ro  "HenraflH" nnennowHJiH ooraH H aoaaTb nepe6poci<y na - 
ceneHHH b "coceflHHR m ud", t o  ecT b k ce6 e  b Henpa seM ntt,
mhjijthohm ncnvraHHMx jw nefl nwHynwrh b cneiwajibHhie kojiojiiim, 
OTKvna, easvMPPTCtt, hhbto c tpx  non  He BODHvncH. ^ ax  n o rv ^ -
MerTHae nwBHJmsatiHB.
Kohshho, s e  nee noBeoHnK h hr s e e  n c n y ra jm c b . O eTai 
jiHCb uenhie rnvnnH h cewbH, nnojionxarmiHe cbok) fSeaHaneKHyn 
fioobfiv a a  cyi'iecTHOfaHMe h s a  npano whtb , xax *nnn hx n p e a -  
kh . ^rHflKO, "HeniaaH" h 3tv  wanxyio aojho nnoueHxa naceJieHKB 
He ofTasH/iH p noxoe h onraHUBOsanH HacTOfiaryto oxoxy aa  a e -  
TbMH, "aa  a ro fl noxnpnHeH HanexnoR H enoB etoeT B a". 4n
Xhsw?h Hanexm  we ynoMHHamT o CxpaHHHKax, ohm roBO pai
O "lienWUHX". Oi1HflK0> v HMTaTGJIR He BOB HWKa&T COMH6HHR, STO 
"HemoflH" -  - a to  k e c r a  r?paHHHm, U phw hh row y, B o -n e p au x , 
oliHUHanbHaH aeprHR o PMeuiareJibcTBe CxpaHHHRon b oynbBy Ha- 
newAM, a BO-BTfinwx, nee  nocTpoftKtt "He/iroflefl" c  kotopwmh c tb j i-  
KHBaexcR ABanKHH cpenaHH Ha "BHxapHHa" -  MaxeoHana noxoatero 
Ka HHTaob, -  xaoaKTepHoro "cTPORMaTeoHana" CrpaHHtfKoe, o 
kotopom vnoMHHanocb ewe a p a c e x a a e  "lecaHTHHKH". 41
B anePHMKOBHx aanH cnx AOanxwHa mm anepabie yanaeM 06 
o thw ip h h h  HafeneHMR k oxpaHHHKaM -  HeJiwanM. Bextb a Nn o -  
riMTKe k B e rc rp y "  aaK/ttoveHHue "fiesMonncTBOBanH", a  b "MaJiHwe" 
aOepHreHU aooCiae He *enann  "KOHTaxTa’1. ACanxMH nmaex 06 
OTxpHTon HenaBHCTH HcnbiTweaeMOB wHTensMH Haaewnu x CxpaHKH- 
kbm -  He/i)onHM, UHXHpys c n o aa  o b h o to  hb afionHreHOB;
"3t o  we H Piynw I. . .  OHM pasnymHnH xam mho! Ohh h xenepb  
He aaiox hbm no’roft, xpaBsx m ac, xax  komc. .
06naxHMcR x osMaHTHXe cnona "He/uonb", x cmhc.i v , axnanu - 
popmom rxpvranxMMH b bto noHHTHe.
"He/nonH" anepBMe niRBtvmcb y f’TovrauxnX  b nosecxH  "Ma- 
/mui", rn e  onHn xa m a s  H asN naexca 1 Femonx h so n n o c s " . n  a x o l
tr.napp u»HTnajibiinp m ppto inHHMapr .iH anor Mft .^nv vom^bhm , 
rTDP'iirimiMGH ’im'Snfl i-phM  "nnr'perTM n o r  cboh wnen 3K cnepn- 
MPHTa/ibHNfl I 'a a 'i '’" , % VnnHi'ipM. Vnvj-HO c v w r t i  nr> atoPi r j ia p e , 
rn e  "iiornnrM 11 ‘sannioTrn h h ^pm jiihsm h, k to  » e  M3 hhx
nnvH''Mn«i «if> BHHMamie ynoTnei'neHHfi rTnyranKHMH c /io sa
"HPnnnh" in  vHr>wepTpPHHnM ’tK f^p /"H ew inH 11/  h xapaKTenHwe
i-irvvAflKHorT”  n*r>ftiop Knwopa « e r o  3K nnfl*s, mowho noennoJio- 
wnTh, 'tff-i nnrvT^unaMM •’ ^xijt=h rpv*HT orsonsu nofienHTe/ien b 
I 'l^ o n iT v n e  ?ri-x  ro jion  -  "H ew nM ", -  orMcaHHHe,
V PDHMeny, B " '’'riJIVlPVHK'H1' r a6<3rtX.  ^^
M uTH f ’xanaKT<*nHHe ocoBeHHocm MaJiMua aarraM flioT  coMHe- 
pa-'bcq p to m , n»-n<teTci nw oh leJioneKOM . ” enb 'leJioBe^ecKMR 
-■oTnm.it.1, porru'AHHM'1 “"Ukom, «o ra»T  h,i uoTPeneHbKax h oi.ihht . 
r!nvr>'i-/ wo hai'I Mavr.lH / ‘'a jr-n'l/  n .-T a tr?  o n m ’iPKOM nnaMOOTOtmiMM? 
AK XOnitT Ha H nrax V aKT'IpHO rlOJlt.aVpiTC't DVKSMH, 310 CSMO no 
rpfin  Hn oi-Tf, 'ITn-TO pnowjiRHHno, 3T(-1 pocnKTHpaeTCR. Oh h o k s t  
r ^ r o n n f b ,  n n n rn n , wp PC T rm  nnHUMAnt ii-ro oh roponHT, ho PKr-
u n , ifi-n Tfl I!«ir»i, M fiirn , KnTnna«f oerrn/av o^qbM , iani=HrTP09aHHa
v Hero pejmKont'T’Ho. Hfly'pjiH HervMaHnimM rworjiH Tax pocrw ra-rb 
qe jtoaeuecK oro  neTeHhr-ia? A e c r u  k sthm  "qenoBe'tecKHM" npn~ 
iwaxaM nofiaPMTb nnneaHHe "cos^wiipmho HenonfiHWHHX, cr°nMX ksk 
V PTaTVH" r jia ?  wajr>.fl'ia, e r o  MenHvto, ^ n ec 'sm v o  kokv "c^onHO 
noKn' itvv Mai™nr|Mh , t o , PoaMnxito, oh h orTb 
najiaP T , tsk  krk n a  HaneHne mucthus wnTe.TH npHtmManr A «an- 
KHtm s a  "HPiKinn":
'’'’nnrafrr'-'il r^/rseviiMrt of>onoTP»b , . ,  9  yeftp  rn n ay  r.Ar-nv-
n - n . . ."  -  eocKTi'KHVJi cTnnHK.1’^
BOnHMKP" -  3TO 3t»NVTPHB.
>1nr>rrr-nnweHt'o, u rr. rtino^fTMxerKam "ri>enxu^BHnw3anHH 
1'rnaMH'tKOB" • ^tc> HPKan "rpenxnM nfJiH aaivq" , -  n a e t
ptbptm  ho HeKOTnm-ie p o n n o ru .
waK kqk nornon rT P K t nne^HnaHMq "i-TnmHHMrnn -  HPJinnefl 
-  ha na^H'^x n.naHi’T ax -  yaT/’CTDoftf'HHv, » x x  "pyeuifi-
T p t '^ w " , fT i’KonH-’v-ff noHnTHnti h opax 'ixq  aaKnioseHHMX Ha C a- 
vjie /saKDMpa'-iT nnrfi rivnnvn non ph^.p s e v rs H / m b "H anw e" 
/ai'^PM rPHn'H P WP'ia'OT "KQHTaKTa" r. aeMnsHBM'i/ h h s  Haaawne,
T B  A*r-<nKVHH MVTb «P V'SMra'OT MPrTHbie KHTejlH, ysH a!' B HOM
"'"■n rnp.-irojiriRQiiHP, nnHaK", p^p qi-p ip o ^ ’ p v a p t Ha 90 -
n n p rn j v*rt nuu -  » th  M -saueM HM HVWPH 6hm "XMt o
<'Tnaii>(vrnx1’ r ' 1'rr ' " rn s .iP soT oe  mh<=hhp o '■"•roaHHHKax, 'S eanrtino- 
PONHn nnt-HaToe Ha '’“ ‘-w e " .4 '’
OrpeTM Ha 9TH PonnocM mh hoxochv  b p o b a c th  "wyK b w yoa- 
HAflHHKe" / b t o r  x^rTM, v r i  nnperTBOtiaHHs a eneT ca  MaKchmom 
KoawMeppnOM.
2 . "J . R "XODPK P I'VDHTHHRe"
•’npw rs n r r r n  nrtnxTH"rn v  o  ^TonHHUKax"/ saHHMa-
mitiBMv PfinBH^p “ pr'To p n a rc K a ae  "nnMMeDeoa.
''o n n y  j ip t  nain,". Mm KPKon-To «p3h«'rhhoo njianpTKO Knjio 
HailjiPHO yr-TnoflCTBC, nnpnnKCHBaeMOe CTnaHHHKaM. ”  a tom 
V’ TDO'tcTpe -  " caDKol-arfi" -  n-.me HannsHo TDKHanuaxb /u a p to b a
/
4
iPwntmtS on.noroTBnni'HHMX n'li1' • ■'-it. wwnn x n ^  repM R H C .^ 
'''pnbf’SHOCTb nRri-flHr-ii-H 5H.na nu. -loHa nn rorrOHHCTPV h Vo-
Mr.fi, " fnm K oroM  r r. rpenxrnWMf'M y k a h p iv " ,  hp.m ftjishho coPpaJi 
rnppirnutif" ny n n p a rH rn ip v  K0 v?fn»oB, xoTooHe bxow jtm  n "H hdc-
nnn l-mfir?" . r'yiPW HHX RNnH TilKMe , KflK "eOHHJl T'OOQOB-
rwnf>, l'ar<*f' " °V.TTr)JI6* I'HKOOrKt'!' /KflH’IJfa KHTODOrO B "OfiHTa- 
pvom o rT nonp" 'Si-uin "^ToaHHMK"/. ngnat<o, natta  c o s e r  la c e n a n ,  
HnueKJieTKH fToaHHHKOB Ha'ifvii PpjteHHe. "nem o jiaraeM ati n n o -  
roavM a, 9a^wf>HHaff ''tnaHHHKawM p a a o o w u n , B ceflner b H^eHOB 
"v n ^fio ro  r opeTa r rn n x  w pee n a n c r u , HMewime oTHomeHHe k 
fitvif' H r T ^ n ff ,  n'Sbqp’idinTrn 39 KHuiThtMM . "TflftHa JIHSHQCTH" "nofl- 
Kvr'BMPi* r-r^HHHKn=" HP ncijiflpwHT naarJini'iRHHio hh nnw K asnx
ORrTfi«T“ nbCTBax .
aflfuiKHH -  ohhh M3 "fonKHn’m en" noa weMeooM n7 ,  -  noc 
rrnaH H uv oflfieHKOM. 1" n e T c rs a  oh OTflHiaJicn saMXHyrocTbm h 
mho e r o  rocTORJi h s  h p to  caM oro vt n c e ro  whbopo aoK oyr -  " sa  
HcK^mveHHeM nw aefl". ’iraw  ahjih  smv noorT o KSKHr'ipacHw. On 
ncsejiPBaT HauHHan h nneKnaman boohh  wewny MypaBefl-
HHKSMM, Pecb MHO rtHfl CPO COOCTBeHHOCTbW.
He cm o td r s a  cnocortHocTH h *ejiaHHH A^a/tKHHa CTaTii a o o -  
ncHxa/roreM , komhcchh no  D acnoegeneH m  H anpaanjia e r o  b uiko- 
r y  "TiporpeccoDOB", kotopvk) oh Q^arQnojiy'tHO o k o h sw i, h  aaTQM 
R«ji e o c r iH  c 3 -swim , «o Towy we sbkohv  o "TaflHe jih h h o c th "  
qmv sanpetueno 6njio BosBDaoiaTaor ua SeMroo. nocsswewHHe b "Taft- 
Hy jih x h o c th "  AflajiKHHa h n p y rn x  "nonKHnwiueR" c o tp y sh h k h  
“ H nonoro COBSTa co  c tnaxoM  ownnaioT, x o rn a  we h s h h s t  " cp a fia -  
TMsaTb1' "penbaefiy jio sa  nnoroaMMa" CTpaHHHKOB. K b o t ,  ta p e s  
CQoox jieT , 9TB ^bPOJibCKaH npomaMMa HatHHaeT " cp a 6aTMsaTb" , ‘'9  
ASanKHH, yfiHB lUTaTHoro coTpyjiHHKa KOHKOHa -  T pucT aH a,-  s o a -
pnm tm eT * hr ■ai’ Mnn, uvoBm yaH art. T-ittHv c n o e ro  no*tneHna,
’•'VDOl’riro  rpp .'T P -  rnnfiOBrtMR , rHKODCKHfl H JlOVrHe , 
-  ”  naH vi'e . ^ hm h* snatoT r  upm qmKn'ifAPTr" sta  "rmornaMMa" 
wn h r  •vpjxaioT h p th  "Ha nonony y rTnaHUHKoa" n P o r tc h  "comm- 
a ih n n ro  f'pjir-TPtifr", h f  oaa  yvc nnonci'ieni’in rn  no Biine fTpaHHH-
)»»Knpnrn,i,ffii<iMii f 'vncDo rn  r opeTa oapnagotaH H  ahg bosmojk-  
KM» r:'nnT"3N  "'•on-'iWhH' f.a^rTPHf!" , KOTODHS MOryT .1P0H30R- 
Tr» e npsvTbTnT” '^veiiiaTPjibcTiia" CTnaHHHK.e, KOTopoe n oon - 
sonppT  K orna "cpafiOTaMT" noornaMMM, ^anoweHHwe 3T0A rw no- 
'•eTHUpcKofl 'TReDX'iHBHJiHaa'WpR p "now M nauiax"! "xyK b Myna- 
PPfiHHKe" f  ."xODeK S KVDRTHHIte".
Sneeb ,'Tpvr<\u;K*'«> nnnTb n c n c n b s viot nHTeoaTVPHHe ajuiM- 
v-'h k nooHsaefleimRM "o c T o a g c M ro : "MvaaneHHMK" h "K ypsr-  
hmk" -  sto  t o ,  wto Q TSepraeT "'lenoBeK u s  nosn o jib fl" .
^npfiOECKHfl HaneeTCtt, m to onnannaeTCF neD aas rH noTeaa - 
"*y K B MVnap<3flHHKG" ,  rfle  "yMHMA ^saH  H3 MfCTOTO HayMHOPO 
JMfirinMTCTFa" CVHyjlH P "MynaSeRHMR" -  B S to  "KOMMVHHCTHXeC- 
Koe" ofinf-CTtio b KQTonoM 'khbv t repoH  ^TDyraUKHX, -  "xyK a"l 
" . . .  h c ornoMHtiM nPKJiexaRHeM DertiCTDHnvHiT nee  hi»ihoh 
MvoasbHHofl ncHxcvJorHH, s e e  to h k o c th  hx conHanhHofl 
opraHHaaiiHK. . . "  5(1 
"MvnaRbH", vpHnep "myxa" b cposm "MyoaBefiHHxe", aacyeT ST - 
r t r ,  n epenyraroT ei k rsvziyr to to b m  "wnaHb orjiaT h  aa  ponHMyin 
K yttv", a  "wvk" rnonaieT , b kohiw  Kemuen, c  "wvpamenHMKa" 
m v^e.npTCrt opopfl ^ o n o ro f l.
OHKOPCKHO, H-l '•o CPOH eCHOflaHHH, 6onT cn , n o  o c y -
i"ecT8MTcrt BTonan rn n o T ea a  -  "xnoex  b KypnTHKHe” . C td sx  Ch- 
KonrK oro ocHopaH Ha e r o  jikkhom onwTe, K orna o n , no^ itn«'iKofl 
"rTDaHHHK” npndna.ncn, hbk "xooeK ", p "aaraweffHNft KVPfrrKtfK’1 
"O'SnTaoMoro o cT nona11 -  a H en ro , m e  cwp&m  "OrHeHocHne T bod-
■ • /  ■
’ihi", oQ.nanaTeJtM kvw hhhx  k/hihpk /UpprvHHHK, rojionacrH K , 
VmhhxZ, h cnocoficTBonaji CH.. ik«  rocynaocT peH H oro n e p e -  
poDPTa. CjiejioparenbH O , Ro h t c i , it o  "sMemaTeab-
c t r o "  rrnaKHHXOB nnn p e n ei' k rot./AancTBeHHOMy napeB onoT y, k 
nn rp o e  paacTM. "oTerm p roaoB y o t  c T n a x a , Chkopckpo y 6n -  
p a e r  ^aaaKHHa, h o o h tp r r  "nnornaMMH" CrpaHHHKOB.
•’ TOT dlPPDHHeCKM<l AaHTaCTHtferKHfl HeTISKTHB KOHiaPTCR 
nnencMRFTHHNH rnoRSMH ASaJiitttHa H9 j ig tc k o r  c.HHTano«Kn: " C to -  
RJiH BBeoM okojio itReoH, oh>i KnH'iann -  KX He nycRanH11. 53
2 . 3 .p  "MhA n frnaHHHRax" b nopeevH "KyR b MypaB@RHMKe"
l e e  rjiapH K3 o a o c ita sa  MaKCHMa -  "Tanna /ih h h o c th  Jlbaa 
APaJiKHHa" h " a r s c r  "DOMfieDr. r nT aa sejiesHUX oTapueB1’ -  a ac jiy -  
wHBawT oco fio ro  BHHMaHMB b acnaKTe nacKoUTHtr chmbo/ihkh C rp a n -
B r jia p e  "TaRHa jihm hocti! P sp a  ACanRHHa", m e  naecRasM - 
paPTca o HaxopRe "capR O fcara", onHcHBaeTcx aaceflaHKe "Khdo- 
p o ro  C opeT a", noBecTKOfl J3hr KOTonoro HBjineTcs pemeHHe 
aajibHenuiefl cypfcCu a r n r o  ycTDoficTBa.
,'OBeP'8R»P "KODHApop" , H3 KOTOnMX HHKTO HS BHCKa3«?aeT
comkshhR b ovmecTPOpaHKM ‘'TpaNH’tKOB, p npo ttecce  nertaxoB 
nacK ononorb p a  "npe  Anaxp.HH* ■ -  oiithmhctop w rreccKMKOToe.
OntHMHCTH, nop. -noayMroM "He Bynew n ro x o  ayM arh o C-rpaH- 
HRKax", yfiexHSHH, f r o  "ca p K o fa r"  p c rb  x p a n u s tm e  resoifroHfla 
CToaHHHKOP, KOTopme anoaH e m r y T  oK asaT bcn reHeTHxecKHMH 
flfloRsnKaMH l e x o s e x s ,  hop aeM nsH". Bo n ee  T o ro , ohh no /ia -  




’TftccHMMfTw, floecp He ypep»HN b "fiJiaropacnojioxeHuH CrpaH- 
HHfrnp x leMnnnrtM*, r a y  k sii AaKv)«, roRonuT nn’iH H3 chguh - 
a"HrTOR no r«naHHMKaw -  “ axwno O im o^a, rBMneTo/ibRBVioT o
TOM f "T to  f'VMHVfKI' nflCOWrRO OS Pffrt.TWHM X WV^ OMV OflSVMV 
n OK.nOHHH flTHOOHTCB K HPMV KaK K CDeflCTBy JU1H flOCTHWGHHa
cbohx ite.nofl" . 53 .OKOf'ar’'  rToaHHHKOB, b TaxoM o/Ty'tae, 
pctb  "RneonoPH'fecKaB SowSa aaMenneHHoro aoflcTBHB, a  cyme-1 
OTBa-nocopjiHHKi' /K .iteKJieTKH!/ -  c p o o ro  nona nHBepcaHThi, 
nnorHaaHaioHHhic juib BHPnpBHHR b uawv iiHsi'/iHsaumo1! . CTpan- 
hhkm, non raKOM naccMoTPOHHH, onaaHKBawTCB c  nnoroeccopaM H ,
C /"OnbMK IpMBH, IIPRTPnfc'IOoTb KOTOPblX HanpaBJlSHa "Ha ycKOpeHMS 
noo-npR cs oTPT.uihix ryMaKOHjjiiux UHPHJiHaauHn" . 54
Kax MM y*e 3HBPM, "RRlieKJieT KH CTpaHHHKOB", HG BOKCaBUIKCb 
nofipaw TOR RJtH HHOfl *DaK!!WH, fftMOBOJIbHO HBVaJIH USAaHHe. 11 
HMPHHO 3TOT OQKT V BOeVlROT CTD3X B cnSUHanHCTOB HO CTpaHHHXaM.
v hhx Her onacTH Han nnoHoxofimnhM,
'"aKnp r  teoKHop onHfaHHP coperaaHHH M iipoaoro ^ o seT a , 
rn a  " vonxOPH1' -  onpi'HanvcTH no runoTPTHxecKHM CTpanHnxaM,-
nOBbBVeOb rOBPTCXHM nOflHTM ISCKHM R3MKOM /"HfleOJlOrHMeCKaR
floMtia aaMejweHKoro fleflcTBH«i", "iwBeDcaHTH", "Hanano hobo- 
ro  s r a i t a " / ,  pvoKasvpawT "3K30Tn>recKMe rHnoTesw" no n o -  
Bony "aaMMcnon OTpaHHHKOB", npHaonHT k MHcnw o le M -ro  h s -  
uocnasaHHOM, o ra f tf fe , kotoovto a a * e  w e n t i  MHposoro CoeeTa 
OOBTOR nnOHSHPCTH BC/IVX . /O HPHOpeDHH H COnepHH'teCTBS M6X-
nv  'inewaMH nnasHTPTibCTpa, CTnyranKHe nmiiyr b "OSxraeMOM 
o o rn o B e " , rn o  TaftHSR HH^onManKfl, oTasman nocTORHHSM oflHoro 
H3 "Othphhux fflopuoB" “ rnvnnM "RwoonKon" p ovxax  kotodmx 
rooppaoTO'iPHa pnncTh Ha iV too p®, -  nrno/ib3yeTGR hm nn ” 
VORJIOHMR COfSr-TBeHHOn BJiaCTH. 55/
v , KaK v bo rcbkom  vnawaioiaeM rrafiq fleTeKTM=e, rn e  h 
n7non « iH Tarenn  ne  w o ry r  HaSTH "nnecTynHnitoB" , na c tiene  
noHB^neTCs oi=Hh r=noofina<iHhm 'rlaorroK Xobmc, b o6paae  
r ra o i'K a  Afla^Ka ''n p w R eo ra .
” r /ia n e  "Waep- '"ooMfipor. '•y rpa  ncpjieaHMK c r a p u e s ” , r / ie  
pneopwe poaiu’- 'a ro a  "ooM Senr h rn e  nooHrxoBHT anaMeHaTeJib- 
hh9 n u a a o r  wewcv ("hkodckhm /xjiHUKa K oronoro  b aroR  noeecTH 
"■^KCGrPH't"/ h r DfiMRRnroM, oacKOHsaeTcH cvwrocTh ooraH H Sa- 
uhh xoukoh -?  , pp 3anavn  n k to  rKDMBaeTCR nan  runoT eT H 'fec-
KMM ORnaSOM I'TRaHHHKOB -  HeBlOHPft -  SSWIBH ,
I'a i r n r o  ^Hflflrira, npnecK asaH Horo KoaMMeoepoM, mu yanaeM 
u r n  KO«vo«-?, KOTonwn nopvHH1 'c«r “ HDOPOMy Cose-ry, ocym e- 
t-TPJiHGT "KOHTDonh Han HayKofl". KpHTeoneM nna r o h tv o b r  rb ^ b -  
tc p  hp Ka<!n<-Tpn Hay'iHoro Haoi'oeTeHHn, a "Mooa/ibHO-3THiec- 
KPP nrHHVPn'-l" . ''AKOO A*aDOKnaTH'!firKHP HaV'fHO-anMHHHCTnaTHB- 
H«n KOH-nn.nb n a r  h a v k rb  f'TrsvrauKHP h KOKTHPOPtuiP f  "fKaaKe 
"nr.A K e". “ rjaBDawaHPb v  b to b  ts m s , RoaTbH, vctbm h KOHHHec- 
Koro neocoH am a, c  HenanoA xapaKTecmcTHKOR "KoattHe n e s o re  
jjaraHCTa” , "ooM feoi'a , AOCKJiAuawv!
"fla , He Kannn:i h He sjiati bo jia , a  nauia noTpscaJotnaA e a -  
MoyneoeHHocTi,, paiua CMexoTBOOHax, noxcTHHe cpeaH eae- 
K o aaa , HCMOTcKM-*aHTacTHX@OKaA yeexmeHHOcTb b tom , h to
HMeHHO BAM fiaHO pemaTb, HSMV fihlTb CKPHTHM, a  VGMy -  
-  OTKPUTUMI "
non MacKHQOPRoA T oro  me "poM O eora, CrpvrauK H e He OTxa-
3MHaK)T CPAe P vnOpOJIbCTPHH paaHOOfiDasHHX OfiflHHeHAA, K3K TO f 
"nnopoKATODM-oAiiPCTBeHHv • h" , "cKnepoTHHecKHs a eM arom "  h 
"vaAHMP TWneMBIHKH HneA” .
t'a  3T oro  me w a n o r a  mm vsnaeM  o oaanHMHHX "HavsHMX" 
3KrnpnnMPHTax, noopeneHHMX c senoMa h c o rn a n m  K O ''rnH a-J,
/H IIOJlHOCTblO aaceKDe'ISHHHX .
'"‘n e n a u n i  l"»priKajio" rmenrTanji«uin cofioft "rjiofiaJiuHNe,
CTnoro aareKnoiiPHMMe MaHssnM no oto-ikrhpici BO3MOKH08 a r p e c -  
rM «". o a  3 to ^  orpoaiiHH  BHa.n'i eriHH'U-i, a  mhjijihohh roonen, 
nnKHMMapvmx p hpO v u s o tp p , nawe He nonoaneBanH 06  s to m . 
HerMorpp Ha sc® m»ph rmpnor-ToonwHOCTH, KaK s t o  h o h th  
p r= rn a  pm pprt p nooax  rnonanfaH orn M annraea , np.cKQnbKO we- 
a o p sk  ro p k /s w . R r a a s v  o onncaHVRM oneoauHH " lep x a jio "  
mowho noennpnoxH Tb, h to  rnraHTOKne coonyxeHHfl, nonnHCMBa- 
ew-te CTDaHHHKaw, o*HanvxeHHHie Ha oaaHkix nna H e ia x  a n a c -  
c x aa e  " "scaHTHHKH" h Ohjih nocTooeHN s  n p o n e cc e  RpoaeflenHS
Ha oRHcaHHR n en a  "vnon" mh yanaeM  OR pxcneoHMeHTax a 
oRnapTH TPnneTHHPCKOft eareUHKH, p nooupcce  kotopm x "nnT eo- 
xa nbHannboKH TanaHTRHBHx coDPHronoB a a r e a n a  « e a a a  He a o -  
se jia  n o  KoHtifl c so 9  oxonenHMeHT c  hobmm napHaHTOM xomo c y -  
n e n " . 5P e CBR3H r  stmm "nenoM" mosho noennojioxH Tb, noHHRB 
so  BHHMBKHe xaoaKTeDHHe ocoSeHHocTH MajiHma, h to  oh h ecTb 
Taxon HeyyaBiuHRcR "xomo c y n e p " , a cnyTHHK-aBTOMaT, no bhhs 
K oroooro  caseH R cs " "H nnroyn" ,  ooT anca  Ha ooR t.re  nnaHSTbi b 
peayjibTaTe oneoaiitiH "^ e o x a jio " .
Rce b th  taHracTHHecKMe nDeJmonoweHHH noHoRoeTaiOT 60/iee  
pea.iHPTHHecKvo oxn ao x v , x o rna  nenb  a a x o n p r  y  "xeneaHMx c r a n -  
ttep" o "  sxcneoHMeHTe "C apK o tar"  „ 0 "rumoboA a a p e c e  oT Ppa-
THTRMbHOA CPKOPTHOrTH", nORTaPRPHHOA RKGeReHHeM BOKoyp
H ero . 59
nxastiBapTPR hskhR b o k to o , nojiyvHrnflHA yHHKanbHNe p e av n b -  
TflTM no  "aH T onow rn iv i w ^ h sh o ro p h h  KnoMaHbOHueB",  BWHVxneH 
6 hji, b o e s v n b ra re  c e k p r th o c t h , n e n x a rb  cboh peavjibTaTti "non
4cnyjtoM ", t o  ecTfa b ckdmtom Me e r e . Jlnvrofl no itT oo, HaMaR c n y - 
VaflHO 5 TOT HHKyPflTOr) C 3MfiDH0HaM» "KDOMaKbOHUeB1’ , D«3raC=Ul 
nnKHUHn oafioTM 9T orn  "oapKo*ara-MHi<y6aTopa" m oK asanca  b 
fipycMNcneKHOM it ctmahom  no/iroveHHH yenneeK a , "xoToooMy Ha-1 
V'tHa*! o'sniecTPPHHOCTt, nnHnHcNRaeT mTKOMTwe s r o r o  npHHUH- 
n a " .  ^  To p c tb ,  "caoK n*ap", nnnriHO’FS^M^n r’ToaHHHKaM, 
O K sianrq  puie nr««M "gacexneqeKHMM" tiaonnpTSHHSM, #5U o r -  
n»m SKcneDHMeHTOM h cOracTM nanenaHTporto/Torpfff, a  "nop.KH- 
MUIV ''TnaHHHKOR" -  "KDWaHbOHIiaMH" . 61
v i  B cero  s>-»u»CKa-anHHor,T mowho nnnflfM k cJienymnmM bh- 
nojiaMi w iacTb Han "MvcapmRHxKOM" mmkpomupb re p o e a  O rpy- 
rs'iKHX nDH‘iar/iPK “ T ^MDOROMy CoaeTy b KCiTopufl axopRT ro p -  
QobckhA -  nvKOBOfl“ Tej’ii KOMKDHa /a66peB HaTyoa Komhccmh- no 
KoMTAKTaw/, ,'nKonrKu» -  nvK oronnTejib K0HKO«a-2 /a6 6 p eB n a? y - 
n a  ^omhcchh no K o iT n m ^ /, komob -  nnennecaT ejtb  r'0B6Ta 
KowK'ierKoR '‘paonacHocTU h ;rp y rn e . KaxmiH hs s th x  onranoB  
BnacTH oKpvxi»H TnHHCTseHHOcrbio M HeHsaecTHocTbio. H b b sc th o , 
onuaK o, i t o  KOHKnH -  ocywecTRTiFfeT k o h ts k t  c  BHeaeMHUMH He- 
rywaHOBCHtiMH uHBHflnaauMfiMH /K ax b noaeoTH "M am au"/, ro seT  
KocMHMecKOR r =3onacMorTH -  KOHTDonHpyer ryMahonflKne uhbh^m- 
aauHH, a KOMKOH-? -  ooymecTBiiHeT KCHTponb hba  HayxoR.
nporoeecottH -  nafioTHMKH KOMKnna h CoeeTs KocMHHecKOR 
"PICinaCKOCTH, -  /’esrgjIl.HOCTb KOTODMX HS1 ,paBJ!6Ha Ha '/CKOpeHHe 
n o o rp e c c a  OTCtanHX rvMaHOHjiHMX h HervMaHOHjiHHx uHBHJiHaauHR, 
He nnnb’gv^rciT vpawsKsfeM h yijoffopsw nanonop . Ohh oTJiHMaMTCH 
RecKOMnDOMHCCHOGTbK) m yMeHHSM neiiiHTe/ibMo nexiHTb Hace/ieHne 
Ha "rpoMX" h "'ivyH x” , a a  h to  k  h w  orffocfrrcft c  "SRear/iHSOft 
EiarTopc/KeHHorTbio", He noHHwae, 'fro SuBaioT CMTyauMH, "xorna 
KOMnnnMHrr h c k w i p h 11. ’"hd n n o m e sc o p o i’ -  s t o  "mud, r a e  "rrne-
4ramT m MViBinr n n v r  n n v r a " . 57
O rnfT P 'tbuofT H  'iD ornoecnoop  "nnoaHTo" rOBonuT ronoeaH
"r-roMT paw nonacT b p np v ro a  mho, kbk pm cefm ac ne. npn~ 
nvMaPTerb n^pp^BnHBaTb c r o  Hanono6He sa tuero  c o 6 c tb r h -  
H oro . V KOiicmn we, rawei-iy BooSpawfSHHio cHoea craHOBHT- 
f q  IPPyCi, H T nrjia  PH HUieTe ewe KaKOq-HHBvab MUD H 
on«Tb npHHHMaerecb neD^jiejtNHaTb e r o . . 
n noFPCTH "Pojihh r a c f t f  BaTeo” o KexTenbHocTH  H p o rp sc -  
c o ro c  roHopHT Toflso IVnyMOB -  ChbujmPi n p o rp sc c o p :
" f! Own ’’p oroeeconoM  s c a r o  t d h  r o n a ,  a Hec co S p o , TO/tfe- 
ko no6 p o , HHVero/ Knows aoSoa, h, rocnoflH , kbk *e
flHH HeHaRHJVNltt M6HR, 3TH roOSM ! V OHH GUHH B CBOeM OpS-
p e . Fotomy i t o  Born now /iK , ms cnparuuBaa JsaspeiueHHsi. 
Hhkto hx hp  s e a r ,  a  okh Biieo^wcb h npHHsuiHca TBooHTk 
p o 6 o p .n 64
K0W0V1-2, HOfl DVKOBOncTBOM CHKQDCKOVO OCymeCTBnRKIUlHfl
KQHTnonb Han HaVKOtt, s q h s t  , b ochobhom , "saceKpeHHsaHHeM" 
nasflHVHMx 3KcnepnMenTOB. Poe "MacKHpoBKon" T oro  * e  "pom- 
' 'r n v r a i’XH0 B n o a xa m  c so s  oTHCitueKHe k KOHKOHaM: 
"KnMK^H-2! o ,  pauie HeayHTCTBOI " s s t i .  scew  HSBecTHyio 
afi6peBna-vypy -  Komhcchr no KoHTaitxaM c hkumh ukbk- 
TTHSaUHHMHl pJlflri)D6iIH0, M03BNU1@HH0! HpOCnaB/ieHHO 1 II 
cnpHTarb a a  He» pamv snoFoHHyio k o h to o v I  Komhcohh no 
KoHTporw, SHflHTe jihI KoManra KoHCPpBaropos, a He Ko- 
MMCCHH 'IQ KOHTDOnvil <COMnaHMH KoHcnHpaTopoB 1 . . . "
K orna nocneacTBH%  "sar-eKDewpHHHx" sKcnectiMeHTOB cnmu- 
kom hbho ofiHaoyKHpaioTca / a  npoHcxonnT sto  KaxfluR o a s ,
Korira aesanoJieTiuKH  rronana,oT Ha nnaneT v , nooawenHvio " couh-
aJlbHHM 6ejlCTRH6M"/, KOMKOMOPUM npHKpMBflK-TC.T mnOTeTHVeCKHMH 
CTnaHHUKflMH, neflCTBHSMV HRKOfl " CBeDXIlHBtlJlHSaUHen" , nOKHHyB- 
me'l hw<iv FajiaKTHKV. ’"aKoa iiphkpmthq hphci ycTpawnaeT ocT anb -
HHX MlIOOBOrO CopOTa H l'5S?3Or0B0D0'lH0" nDHHHMaeTCR
^aK an "B eoa" ^PJIHSTCH MKHKMajTbHO He06XOnMMMM
c ? o n fTnoM juiq posHHKHfipeHHn "xiiR oro  MH*a". /Reflb coB oe-
MPKtfMS -  9TO WMPOft Ml-A, /
nfi ito m  rnBA nw  h M. 1' .  rTeWMH-KaweHCKMm n kh h tg
" . . .rtcHOBHne Hi B CyiUHOCTH, eHKHCFBeHHOe, VTO XapaK- 
T«nHo /v js  s c a ito ro  MHrjia, s t o  t o ,  h to  oh -  noaecTBOBa- 
h h p , Koronofi nntiHHMaRTcn ag. noaR av , KaKHM fiH n e n p ae -  
PonouoBHHM OHO He 6w io ."
"BsornpnnowHO*! nnMHRTHe cvi"=CTBOpaHHH "cyneounstu tH sa- 
l lf "  ‘'TnaHHHKOP" 9ft "ofi^eKTHBHVK) nnanfly" B MHynOMHPe Ct p v -  
rallKHX H CTflHOPKTCS BNM MH^OM" -  "‘IhAOM O CTOaHHHKaX11.
n noHCKax SKBMPajiPHTa t s k h x  ooraHMsauHfl MHKpoMHpa C rpy- 
rauKHX kbk KO“ KOHN b waKooMHpe e o a T te p  -  b Cosei'CKOM r o -  
-osp, -  mw KaxorKM e e  b rTpvK'type KoMHTeTa rocynapcTBeHHO^ 
’’psonflcnocTH a a "n o ro e cc fio ax  -  pa^OTHHKOB s r o r o ,
<?yovxHpiyer» re<5» TaHHCTBeHHooTbio h HeH3BecTHocTi>io opraH a 
BJiacTH. ’'ono.e T o ro , p CToyKType K r-  mh hbxochm h o n raH ii- 
saumo aHBKRartpHTHyo yr/MKOHy-2, ocyuiecTBflflromyw KOHipojit nan 
H ayxofl. OR STOft ooraHHaauMn JIwoh BSpooh b KiMre “ K r r - " ,  b 
r j ia s e  *KaK nojibaopaTbCH THnaHKQff" , rtffrrer:
"Pery^HPOpaHKeM h xoopjiHHauHeR ochobhhx Hay^HNx H ccne- 
jlOFSHHR, P rflPMDHHH C HanpaBflHIOUIHMH HHPeKTHPaMM HeH- 
TDaflbHOro vOMWTeTA / K9K H KHponOrc rOBSTa 8 MHKOOMHoe 
'"TpvraukMX saHHwaeTCH, ch/iijHO yKOMnneKTOBaHHwa
cnTpyriiMKaMH Krr!, rory^apcTBeHH un k o m h ts t no Mayxe h 
TRXHHKe. 9TOT KOMHTPT, C nOMOIUbW Kr*!, onpejieJiReT OHS- 
PexHocTh HayvHwx^HccunjiopaHHfl h DacnoeceneHMe H ayq-
f>i“ nowaTP^bHf), "vi»* r> rTPaHHWKax", cocTasneHHwn h nonnenxM-
/
4-
BaeMun KOMKOHDPuaMH MHKDOMHna r-rnyrauKHX ann  nnHKpUTMS 
UnPCTyn/iCHHfi, gKBHBaneHTflH oas/iH'iHHM hah ‘jixbmh-
*aM" caaeTCK oro nnaFHTeBbCTsa coajiaHHHX h nojuiepyHBaeMHX
MM n /lt  COXDaHeHMEI PflaCTM. I' p
''oajraTejiK ts k h x  "ji*eMmhOB", kbk b MHxnoMHpe Tax k b 
MflxnrwHnp ''TDvrattxMX, HPno^bBosajw saKoneHejiHfl mmcthuhbm 
m aacTODe.ivro Hasewny o v rc ito ro  Hanoita Ha noficNx O o to b , "no -  
'Sonx uaneo  h po^nnix  r p o n e p , Harew/iy Ha HMetiiaTeJibCTBo asT o- 
OMTeTHnn nMUHocTH, xqTOoam noH^ex m chmmrt c hmx nee  aaG o-
Xhl H BC» OTBeTCTPeKHOCTb" , BCG TO, O 'I6M TOBPpHJI "BeJIMlCHfl 
l<HKBH3HTnp" . 69
0 noBPCiH " dojihm ra c fl1'  B expn", xoeTbeR xacxH TOHjiorHH 
MaxcHMa MnaMMeopna, renoHMH MHxpoMHpa r’Toyra'tKffX naseeHH  
"Mu* o CTnaHHHxax'1 -  ro«HTHP, HP3PaHRO» XnaMMenGPOM "ReJiK-
t2 .4  "MhA o I'TDaHHHVnx" n nonffT H  "Rojtmw racHT seT ep"
TnPTbH noBSCTt TnH.rtorMu UflKriiMa KnaMMeoena -  "Hojihh 
Cc'fffT ppT fc"  -  fiMjjfl H»nncaHa ,'TPvratiK«Mn n 1QPS-1Q86 r e -  
p n x . "  it o ,» nnnppTM, HanHraHHort a awjie "MeMOnaH^yMa
K na-r/eoeoa" , t o  e r r h , k sk  jjokxm eht g nan o x e-
HHflM par.annop nD ae'iTpnbcTsa Ha Ponooc o f-rDaHHHKax, noji- 
HnfT oaappHitaH " un* o i"TnaHHHfrax", a  Ha p r o  "o&noMKax" 
ro a r a n  hopno mm* -  "mh* o nmneHax’1. '"4H*" HJtH nawe "/i*te- 
miip" w pena a Haro nee ynnocTHT, h ofibacHKT MHoroe coStm tH , 
HPnOHHTHM® HflDOflV /KflK CHHTtVOT KOHKOHORHbl/ -  "lOHHTb -
rvi»PT nopecTH nnrT nreH  Ha noHrKax CroaHKHKOB na SSMna, 
koT^TMe nooxorHT noa  « rn jiop  rnoTecK H oro "MeMOoanayMa o 
voHr-xonMe" r noM Rpnra, coaepwaHHa k o to d o to  nneccTaeaR eT  co~ 
'Son "r-aMoHVM Moneaa noorpeccopcK oR  nenteabHOGTH CTpaHHHKOB 
a rHCTOMe HenopsHPCTpa ’’ annH" .  TMsca s r o r o  "MeMonaHnywa" 
CaOJTHTCfl K TOMV, WTO:
ntZeaoBewecTBO O vaer oasaeneH o  Ha a # e  HeoasHHe w bcth 
no HSHSBecTHOMy H8M nanaM eTpy, Mewbtnajt wacTb e ro  
4)ODCHOOBaHHO h H ftpccrjia  oeroHMT rsoabmyM, h csepiiiHTCR 
a TO BOJIPK) K HOKycCTPOM CBeOXHHBHaHaaiJHH, peiiJHTe/tbHO
weaoBewecTBV wywaoft." ^
“ eHBHMR tfaoTb w»nnpewACTBa, yTBPnwraeT RnoMOenr, cocTORnias 
Ha "ropenwPHHkjx" / to p rT b , " wobnx" /  .TOflpR, nepeiiieOTiHX, O aa- 
roaaoH  cpopmv "ooB eoiieH crpy" , s  "mohoxocmmwsckhH opraHHSM 
^ToaHHHKmp", rw H rae r c«ofl nyTb oaasHTHH h "cboB Moayc bh- 
pRH/tH" RnHHrTpeHHo ppdhmm h "o rn a n ae T "  OT HaOTHHW "p aso fi-  
niOHHMX PflPVMOp" TAX, KTO =MR HA JIOOTHP " rOPPPIUSH OTB 3" .
/
■ t
Cr>j’flD*aHHe MeMonaHflWa ""noMfiprira hmckojiiiKO He nnorHBO- 
o p w  nm»nnojioKeHH«, ' t r e  • ihvkh h an rb  nnfioTHHKH KOMKOHa 
MHKnoMima h/ih oa«nrHHKH ! tr r‘ vaKDOMitna ''rnvraiiK H X . "anKcnOT-
Kn-.nsHtfKCK'a* T0onnn  o  coa/taHHH H oaoro He/inaeKa BnonKe BrmcH- 
fiaeTe» = nnncaHHe "coBenmoiiHoro" HenoBPKa, nenei'iem iero  » 
"MOKOKneMHVecKHfi -soraHHBM rTDaHHKKOB", T-DOM6eDra. PasreneH H e 
EonMfieoroM, '!pnn=ev»cTPa Ha xtpp H eo a aw e  hscth  r a w te  rnoTBeT 
r-rnvPT cvfpcT B ^pam w  nav x  HenapHHX k^ hccob s  Cobstckom Cffo- 
a e i  "HiPMPHKBaTVna" t» H apon. ^
ORHTarenH MHKo6M«na CTovrauKHX, b noaecTH "Bojihm racffT  
R ereD 1' ,  ojihsko ,  pocnoHHXMaiOT “ eMooaHHVM "DOMi^eora, xax etue 
nnH-p cpvireTe/ibr-r=o i'vi:'ecTBOPann<:t frnaHHHKO” h nmaonyaKiT 
HPK.iTti «x Ha Sav j-e . v a T n m  n a s , cTajiKHBaRCb c Kaxntt-HHeyab 
conboaH of 3aran -'o fi / k noHMSoy, “B3«prnsuiHec-s" khth/ ,  ee
" 'SHCTOeHbKD aTOHPyTHDWT K3K DeavahTaT HeRTersHOCTH CTpaH- 
MMKOB"t
"D ot y hbc gax p ac x a  MSyHTOaaTiacb. Pansw  hsm H e n a n  
npHHHHbi? =ce siCHOi CTnaHHHi x l VooBasafl pyxa caepxiiH - 
BH.*maaiiHH! . . .K  se n b  a t o  yxe He oiyrKa! 3 to  ywe n p ttro - 
Roo! 3 to  aw arH oa!" 74 
Tax roaoPHT Toflso r-nyMOB -  rnasH un reoofl noaecTH , -  6 u f  'Hit 
n o o rpeecoD , saHHMaiOBiHRcR noncKaMK CTDaHHKKOB «a Sew re .
AHaviHSHpys paanHHHhie 'jn  /'ipeasuvaflH H e RpoHcmecTBiui/ ,
Toft bo nnnxonHT x BNBony, hto na Sexme neH creyeT  rp y n n a  jiie- 
f iefl, OToCpaHHue no HewsaecTHOMy npHHUHny HHcthtvtom %y- 
gaxoB . O roffoas sthx jirogefl us chhckob "HHBepcaHToa" / o t-  
CyTCTBHR "cHHnnOHB nHHrBHHa" -  OTGVTCTBHe CToaX a/, "OTKaB'lH- 
kob" /oTxaaagHGb o r  "noKBHBKH apeJiocTH11 -  ‘’AvKaMHaauHH” , 
KOTOOHF "KajieHHT H HrKSKaeT MeHTagbHO-SMOUHOHagbHUfl K O s"/
i;
"oa-hHBHBumxcs" / j to a h , nnonaBUiHa Hi n o n rn 't  nepnofl vt b k s -  
s a n n e  ofi-hRBHfliuHecs/ h "noMeHRBiuMx noo*eocHi»" /k b k  HanpH- 
m sp, HeKHfl AflbPepT rv*oH , rSNauwfl no  nffTH^ecHTH net a ro o -
^HlHKOM flea BCRKHX CnOrOfiHOCTefl K MV3HK6, OTSHOBHTCH "3 8 - 
MnHATPJIbHhtM H0Mn09MT0D0M" , a  HSKKfl '"anTOJIOMbW rOOHH , CODOK 
nt'T SaMKMrlBI'IHttCH TSHeBHMM ihyHKUHHMH H 6Hn CVXHM, nBAaHTHMM
k HeJUOUHMfaiM uenoneKOM, o ta h o h h to h  "sennKHM ncnoaeflHMKOM11/ ,  h 
penzHS, n to  s t s  rnynnfl m n e fl h  e c r b  ^ td rh h h k h , a H h c th tv t 
'IvnaHon -  "onvjiHs r'TDnHHHko? flflR ronTMooPKH n'onen no He- 
HSBPCTKOMV rtDHKitMny", HTO COOTSSTTTBOBaJJO '’u9MODaHXiy FpOM- 
6 e n r a " , Toflpo i i t h o c h t  s e e  s t h  naHHHe T’opBobckomv .
"Benb 3t o  rihin noHCTKtfe e r o  SFesaHwn v a c . n u n  j is t  on  
HPKa.i MX, Henwaeft, T anno BTriDnuHXes Ha e r o  3 e w iio .. .
B TOT MfJMeKT OH HS HcnHTHBaJT HH'CerO, KDOMB fiOJieaHeHHO-
r n  HSTenneHHH -  nocKooee BasTb nooTHBHHka a a  ro p jio . 
nenb HennnoBeoxMMO n o K a sa s , ' i t o  e r e  nooTHBHHK HaxonKT- 
m  Ha SeMns ff n e f le r e y ^ r ,  on roraa erne noHHTMS he hmbji, 
h to  we oh noxaaaJT Ha cawoM B e n e .” 75
rooSOSCirMfl -  X TOMy BBCMeHH -'XG rjiySOKHR CTSPHR, -  Bbl-
cMesn '’’o tte o , c K a aa e , hto I'TnaHHHKH'-  s t o  mh$s
"ngoejiaRTe eaftw M arspuam j n e a a ro ra w , h y  hhx 6ynyT 
GBOH MH-mnDeTaUHH. y rjiy  fiQKOBOHHHKOB -  CBOM. . . y  HHX 
CBOK CBOM rTDaHHHKM." 76
O bhbko, MaTepHanH ToBso He noonajiH sapoM , ohm cnocoS - 
c tbobbjim  cosnaHHio HOBoro MHAa, " M # a  o  JtofleH ax", Tax HaaeajiH 
mosefl, oToeoaKHhix Toflso /A aHTacrw ecKK fi o6paa  "raorsHOB" , 
accouHMcyromHRcH c cobstckhm h  nHccHfleHTaMH mjih eapenMn -  o t -  
KasHHKaMH, HecoMHeHHO TpeSvoT fionee rnyeoK oro  a K a a n a a / .
2 ,5  "MHifi o  r TnaHHHifax" p MmmoMMne re n o e n  rroyranK H X
in ii ttr*  « PHBGjiy, h to  " fir*  o  cneoxuHBW HsaiiHn rrpaHHH- 
kop" cosraK  KHMKf'HoM npxkhhtm x nnecTynneKKfl, cpenuieH- 
sux  ''nnrneccnnfiM H -  naBoTHHKSMH s t o t o ,  okpy*HBi'!6ro coQq
Ta»H-."TpeHH»CTbKl M HPH3 PGnTHOCTblO ODrSHa MaCTH, -  BO HMfl
coan.xHHs Monoro xeJioBQKa h oaonoocTDaHeHHfl "ejiHHcTBOHHO 
apriHoro nvTH paspHTHH He/tOBexecTsa" no aaefl ranaKTHKe, Kbr 
Takwp nnnerpnvnH  vi othoimphmp HaceneHHn "cnaPopaaBMTHX u h -  
PH.'IH'iaUPB" K 3TOMV HaCHJTbOTPPHHOMV "ro ^ tjy "  H/TH "cBePX^O-
nnp<»rpnMp CTnvKtvoy noae.neHHH MHxnoMHoa renoefi CTpy- 
raiiKHX, 3T oro  "MypaBeftHMKa", mh namnp h "npoTOTHna" KOM- 
, nnr.'WH’m taerocx  ."hpobomv C oeery  -  UeH-roanbHuft Komk- 
y g t  Knr '“ h nonxHHeHKMR aMV KcMHTer rocynaooTBSHHoR T-e 3 0 -  
narhor-TH /K rc / .  ’"o"6= T o ro , mh onnenenHJiH, x to  nooTOTHna- 
"«M?>y o r TpaHHHKax" r n v - a r  MHoroxHcnpHHNe ,
cngjiaHHNe cob(?tcvkm nnanHTe/ibCTBoM nnn  nnHKPMTHH n o e c ry -  
nnettHR, coBewieHMux no mmr cxacTjiHBorn fivnvuiero. "cnow - 
Hhm, K3K xaxeaaPT  noKHax rvMaHHorrb no orH w exw o  v to tx m , 
nooHBJieHHaR ronCopcKPM x " a w r tv , hs nnaneT e " H a n e w i" ,  
rji«» "f'TpaHHHKH -  HeJi'OBH* v 't o o h x h  itacTOf'uiyft o x o r y  s a  jje -  
TbMii, " a a  3Tofi noene/iH e't Hajiewnon xfijiope’iecT B a". tiowhsr 
ryMfiHHorTb roneoB fixoro  6w ia  ame obhhm npKKPMTKeM n p e c ry  i -  
rraffKR, < ’'&n’w nnor-n ha n jiaH ere  MajiMua,
"J ia ro ran x  MHorcwHMieHHMM anrooaHHM k nDOvsnereHHRM Ho- 
OTommcKoro xacw H H o oacKDHnocb h orHoniaHHe f'TpvramfHX k 
RoMHOHopnaw, nnorneocooaM , a rnpjiOpaTemiHO h h nafiortiHKaM
/
■ f
KPR, KaK k "nHKMOHTonat.'", BnodDa3Hm>inx oefls "SoraMff" 
h nacH.ntHO, HHKoro hr m  ic n c h  trodruimx "csenx floeno"
BO PCPM MHpp . I'OrbKO HOH MclCKHDOPKOr. KOMMUBCKOrO H FPO-
•rpcK 'inrn nA ncnw w a -  A m ex a  RnoMfieora -  no3BOJiMnn ce6e  
««arh<? pwattasaTb cpn*  o thctuphho  y  "HHKimsnT'3naM".
"Mir RonoR nnjiHfirrx aHarwaa MHnrvmssogmiR CroyrauKHX,
Ha HX OTHO'ilPKMe K "fioraM 11 ORnaTMMCn K HSKOTOPHM "HaMeltaM"
-  snHTeTaM, conoopoRna'atattx "cnnfit'TejibC Tna" cvniecTBOBaHHH 
<"TnaHHHKnp, TaKHM K8K "nMBOJibi-KHft", "BenbseeynoB a" h 'N e p -  
TT>a moxwHp". u ,  KaK nsawrH  noBTODq»T r-TovrauKHe:
" . . .  p m h  b HaiueM noMe B ucyr ssb o h s / io  cepoff, mu n o o c ro  
ofitran^w nnennanoi*HTb, h tq  rxta-To psaow  oO vsbh^ch te p T  
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3 tomv "nnpfinoncseHHw'’ , o6naTMMC«t k "ufcHBOJiHane" 
(•naTbpp ("TnvraiiKHx, kotopoR  noMower onoenejiHTb o t i io -
meHHe fioaTbeB k "cpopxuMptiBMaanHH CToaHHHXop".
y rnftpp  7. -  "MMC n  rTpAHHHKAX'
^CoaPHeHHe rTnanHHKa Hojuih c Vbbhom ®riirnHHM H. TlecKOBa,
BnsMovHo, HscKomiKo nonenxHorTH oe. OnnattOi n ^ ifo ro w e  x o -
boktpowcthkh i>Jt=rHHe, raifHP KaK, "'iHftTo ovcckob naBHonvtime 
k c e s e 11, "raycrKHft 'tenoseK  co  pcew cnnanHTfR" « sBHas fiec - 
iiPflt-HorTB rrnaHcTPHR , HeeciMHeHHO othocxtch h k n y c -
ckomv CroaHHHKV noflnH CToyrauKHX. c o nee  T o ro , cycaecTBOBaHne 
" n a w  ro /ionaxox"  t> muxdommdr CTnvratiKHX, Tattnte aoKastiBaeT 
pnvHHHp TpnoqecTun ’TecKOpa Ha tb o p v p c tb o  G pafbeB . "P a ea  r o -  
/topawnp" -  eofiflK e  orooMUNMK ronoriaMH, oG-najiamiaHX noPK nac- 
hmm uvfhPM , -  ocT aercH  3arajiK on nna  re n o e p  CrnyraitKHX h n a -  
/rneTCR a ju iero p ^ en  Ha oyecKHfl napon -  Ha ro/ioBaHa h s  p a cc x aa a  
"HpcmpdtpjibkmR ronnpaH " H. le eK o a a .
?A. M = . rT nvrai'H H P, ""O/IJieHb, HX11 P6K. RdBBDameHHe1' ,
  — - -  "PapaOTP avMaTh n flvnvt"eM".
 ----------- — — — — - -  "TnrtMTP-a k fier-C'fpy", c t p ,  1 7 1 , we
qvprT Pa HrnMTMPaPT ppnoP h o p p c th  " P re  t r h p t  . . . "  TpoecMa- 
H a, papHVPi’iHCb n n rn o  r a r e n e f l  Ha "MaTROHK" / c t o , 5 0 / .
‘iTaK K3K o ''Tpyi'auKHX HsaeeTHo o'teHb neMHoro, r o  r a x a ?  
"acT oeqa  c  GHPUiei* w t r 'ipm  bnxH nejiara WJIAI'" o c T a e rc s  n o en - 
no/ieweHHSM h i-HMpnmis'iDver rx o n ee  osnaxoMneHHe CrnvrailKHX 
C HSKOTODNMH AaxraMH eOBPTCltOfl pea^bHOCTH.
. h F .  rT pyrauxH fi, "nonHTKa x " 'e rrT P V ", o td . 23F.
12TaM KB, e r r . .  !<•?, 1RT.
13TaM ire ,  e r n .  1 « 3 .
'TncToeprKHf, " “ naTbH ‘■ anw asopH ", c t o . IR T , 185 , 186 .
» B. rTnvratiK H P, "Hnm.rrya k « e rc T p y " . c t d .  ?46 . 
i<HTPDf»rHn, ' ito f'TnvrflitKHP ’'nosaMMcTTionanM" h "fiaKeHRaoi.
Ha osepKa ''jiaTOKnpa h "vjibHFKn " " e - ' f e - o " . ’" ’aK eH eaonh", 
w t w i h w  o f p o w < T t * s  reno fl nopecTM "M anw 11 CTpvrani-MX
-  =»Hn«»nXV«ll», -  3TO "Hfipas HanVWHOCTh" , MBCKa, nDHKpMBa-
nirra-T s n a r a ,  QvnOKnaTH p "U i.-y e -O " .
A. ’•paaHcoH, "PyrnK oe nDomroe h ropeTCKoe H acTOflaee",
17v a y  * e ,  <’v n . 43,
ft. h n . ''tn v ra itK v e , ""jnMTKa k f ip rcT S v " , c t d .  201.
10----------------------------------  "Wft/JWW'1, crr>, 439 .
nn/-'nppr?K »'', " = n a 'ibii VaoaM asopH", CTD.268 .
71y nmtvtpnv, » "''arKMX jie f ie re x " , ofi*t<HeR panorjTMx b
TOM, MTO nHM "rPOMMt' DVKaMH rr>3naj1H Mun, KOTODhlfi CTBM 
r .n t  H«X Hfl/TriOfiHMM nitMRTHMKOM" , UHTMOV'OT rlO BS MSBeCTHOfl
ncrHt< " ‘•icoriKnro " " n a a n a  h nox t.’1, hto- 6 h nojiM eoKHyrk,
VTO HMCriHO "^SUBOCTb1' , COSflaHHOrO S3POCJIHMH MHOS H npftBpa- 
iHJia wx /b 3 d o c /ih x / v  "Mor>-"peiioc" i " in a p c a  w noxtb, »h He 
T ar  v r  Hecxo*H, p'renA' ,er=r rn ap n n  rTaHOPHTrfl nosbro, f l te -  
DaumetH flo rb  nnepnavm s,1 ; ( aapT oa b XHCTgAwvto n n a sn y , h 
nnHPMVHvRi n tM iF flv ..."  / c t o .  B 5 /, "o.riee r o r o ,  TaKne o6nai"eHne 
k ti03iMM Pw ronKoro reiineT enbcT PveT  o to m , i t o  CTpyranHHA 
p cbohx  "-fiaHTacTHtfecKHx" nm usB eneH M tx  onucHpaioT coseTCKyio 
DOaJlbHnCTb .
? ‘,,,'aKafl r w s o j ’Hira "n«JiMrnii” =" n p o T t  p "An T l l u s t r a t e r 1 
F n c y c lo n a e ^ is  o f  T r a d i t i o n a l  S ym hols" hv J .  C. C ooper.
u =„ rTnvi'BTlKMP, "Ma.THiti" , rT n . IfiQ.
4A . h B. fT O vrauK 'io , "Sn MHrnwann r»T  no  KOH'ia r s e T a " ,
reoeM  fiKeriTHimaMe no othohiphhw k DeJiHrnti h HBeonornH 
r’TnvrattKHP nDH3»anTrr«t hi» ojtHOKoaTHO, '"KPnTMitHSM no o t -  
HouiPHKio k copeTCKofl MjieojtorHH nneBoaniaeT hx b "obhho- 
khx npoKanpfl11 p h o p sc th  "3a  MHJuiHaDa Tier no k okus c n e fa "
/0 6  STOM rsvnef 'TKSSaHO B TDflTfaPfl HaCTH STOrO HCCnejlOBa- 
h i»h /. o  ap-ro6H0rna<thHMt'rK0H noRonTK "XDOMaR cvabfia"  / 19Q7 /  
rTnyraHKHe onnT t nwsHaroTcei s  cnoew  11 hspsdw h11 r to b o d h  o 
'"MrTOM: "A pejib oh f'nn penvm H P MejTOPex,. .  ” mv ftwno 
j ie r s p ,  ro n aa i’o a erw e"  / c t o .  2 2 / .
” HT®nerHO, u ro  k t ' ’ik o r  r T,TivHa iia H3MKP ropo/jcK oro  nnr-eTO- 
n-»'tbi -  "Vr" , fwi •»tom n'miF-T v, . rpnceH  B cT a rb e
"F o fo h s  -  l^ P S " ,  r i o .  lO fl,
7A. i« = . f'T nvra"K w o, "X&rn-M" , c t o .  3S7.
'"aw w e, cTn .  4r' 7 ,
! A. tf c . ''m v r /in K w * , "f’MKMe jif-Ser.H", e r n .  7 4 .
'•'-mi nnHHflTb no PHMwaHwo, iirn  aov<fi«tH(» -  "nDKiuenbiiM" H3 pbo - 
«nrH 0’*0 Mwna p ts '-k h v tm 'I  wwn va/iM 'ia, t o  p os^ o^h*  % a rc o n M-  
ai'HR c  HenoHKMAHMeM a an a n n o ro  te /io ssK a  aiM oc^epw uapnuiefl 
p Copp^ckom r m i * . ok  9tom wenoHXMRHK/ hhihut P . =yKOPCKM«* 
a  npesH cw nf'Ff k KHwro r ,  ^ o x a  « n , P e n r a y s n t  "JlH.irHoai 
HHaKOMMcJiHfi" i ”n Mar^o t.h»v HPPoyMeHHP p r n a s a x  r io jie " ;
K orna narrfraiMBfl»i n  w«3«« p nn»B-rrxr&f r o u s e . H H orna, no 
sonn r eaM, kotoom o mh« a a ran T  anm rb , m pm w  hojihop Henom*- 
“ nHVP. p to =  , v ’r i  mphs o K n aw p a 's r  oTva?Hwp % Hepeoye
p n v w  w noppM PC koro r n o » a . ” /r-T n . R/
^  ""O.nrn? H.1'-rinhHa=i" eflp»r-«MOcTh MnnMii'S o f  aQopHreHGB -  3 TO 
•’•OMbKO rnf'TO’-S'l* SPWIfl'i), "-pnopp »l«?<n^»<"nn rTnura 'I^M X , HHr"P
4 4 1 , ’'OMOPfKHn 1 
m o '^ ^ ae T  MWTar'Miio
" n p o m e rc v  no nrmMon" "SHrenhca " n n o rn e c c y  no cnHoann"
77eHHHfl. MflJIHIU 3TO H CfTh TOT "nBSeHOK" KOTOTIMM llBSH Ka-
naM asos He x o tp jt xenrBOBaTb, a  Komob, c to p o h h h h  "eepTH- 
KanbHoro n o o re c c a "  o x o th o  'tepTBveT hm bjih "noHBeneHHs 
BKrnenHMeHTanbHoro flasM ra noa  opoh h b p h " , yvs^pK aaa  o r k o -  
pdpmphhi-i, u to  r n a c a e r  p r o .
"S'1 . '■orT-'PDrK'n , " ^ n a T b i KaoaMaaoPH11, "Tn. ,
n •v/napp 'tu-'i 'p" pnnonHp pm-ion n cflonHnKe K3/ienb
T'onPHH", = l n0 ? r n n v , -(O-H nanHoaH Rmji 1"7*  p o a v . ^  in o ?  
to a v  o ra  nopecTb 'V-ma neoRHBBaHa HanarenbCTBOM " ^ h b th "  Ha 
’’ a r a p p .  • "'t-TaTM p btoH  naR ore  A a io m  no nocnsaHRMy H 3ra-
v r <v!0 ” &Hfl "tefHa e r - b  pme h n p y ro e  hmr -  Mtph , -  k o to o o s  
w a n  raH rK a" = c r a r s p  " noyopwp m i a "  r»apuH'bnoPHpaer 
KnH afifinePHaTvnv "Hf-'-wiiHO o v rc x o ro  'le/topeK a" / e r a .  1 ? « /
3 °?l . h r . <'TpvraKKH«, "Vvx b MyoapettHKKe11, o r e .  1*.
OnHCaHHB BKOJIOVHHPOKI'X H rQHPTHHerKHX fiOBPSHefi pexa  OH"Hb 
PonvB«nHM p HayuHon ^aMTacTHKe 6 1 -x  to b o b  hb 3 a n a n e . y  
'’ T nv rai’Kvx y p , "nanBPMHR" wweeT hbho nojiHTHHerKya oK pac- 
Ky h acroiiHHoypTr=t c  ofirTORTenbcTpaMH Mt*oBbWopo C tsb h h -  
r x o ro  ’Pennooa" KOHna 3 0 -x  r n /io p .
h r . ''rnvrauK H e, "'ryy  b MvnapeftHHKe", r T o . 97 .
<11npp nocTooRKH rrnaHHPKOB onenaHH vb "BHraiwHa" -  rd k o -x s b -  
to p o  M aTennana, noxow ero  h« xHTapa. "SHTaDHHOM" e r o  n a a -  
Ban r aBPo p o a co x a ae  " PecaHTHHKH" / c r o .  1 3 3 / .  rnoByeT otm s- 
THTb, HTO B nOHRaBTHflCKOR MHlflOBOPHH BHOBM H BBBytUKH n /ia - 
io jih  "xHTnDHNMH cneapMH" . " ,  bosm orho , rroy ranK H a HaMexa- 
"TO ro e  nocrnoR K" oTrinvHHKO*> h o c td o p h n  Ha c n ea ax  bbop 
h nppyi'iRK, Ha oB Psax wewuxH.
d2A. H c . f'TOVratlKHG, '"tVK P MS'DflpeftHHKe" , CTD. A9 .
n a rrK a se  "vo/iHR'/iiiKa", »y khhth "ReaMKas '’Tanm ia"
V, PaPpjis, ^o.T-tflviitKa yPHBagT c b w  jiomnnb, >iTOfiu He h o c -  
ra - ia c t. nHa " H e JM n W . / c t n .
H r . -”TnvraiiK H e, " '’fuiNui", r r n .  344 .
45 --------------------------------- 'VyK a MyoaaeflHftKe", c r o .  99.
4 ^Ip.pcb  r TPvrariKHMH Hono/ibaosaH CKaaoHHUH mothb Komeeaon 
cm so th , K oro o a a , p HeKotonmx eanHaHTax, HaxonHTC? a Httue.
4 A. p R. PrnyraiiK H e, '‘«vk b MyoaaePHMKe", c t o . 144 .
nw rts-'-b po RHMaHMe ghmpojihkv " 4 « -a  j i s t "  /n n c n e  
v rx n n a  spnoH n n o p f 'w  40 J ie r  r  nycTUHe, no  40 j i s t  a n n -  
.nuPb itanrTBOpaHHfl RaeHna h PonoMoaa h ohkh h s  aaKOHon 
‘" a n w - ta , ” o xoTO now  TonbKo c nosoacT a  4 0 -a  j i s t  mowho 
>ia>iaTb "pvH=HPe KaPanhi, KOTnpari crohm  mhcthuhsmom BnonHe 
w r n a  P’j t h  p jir  H=nDorp»"|oHHMX "neJTbaenvnoBHM" ytPHHeM 
i</i» n n o rn a -w o ''/  h TaTVHDOBxa na crwOe nosR oro  jio k th  Afian- 
viH ft = p u re  cTtuiHBnpaHHrm eyxpy  , t o ,  bosm oxho, b
nvnsoe  Obna AOanKHHa, s> e r o  "Tafine jjhvhocth" ,  CTnyrauKHMH 
RafroflnnonaHa w rvnbO a Gr-perr-Koro e e o e p .
5' ’a . h = . r’TovraitK H e, "atvk b MynapeflHHKe", c t p . 144 .
S23flecb aoBMOKHa ajimoBHP k c tnoxaM  conoryooB CK oro c tm x o tb o -  
neHHB "njieKHHe sbp o h "  -  "Mn nn^HKHe b b sp h , /  ranocHM , kbk 
VMee^, /  Fnyxo aaneoTm m e n u , /  Mw o tk p h tb  hx  h s  OMeeM" -  
rn «  wrpo.iibinpaH m othb "aaxoHTMx jtBeneff tiosHaHHR", s  k o to -  
now t ' .  AhphhckhO su re /I  "norT V nar yToaxeHHoR podh b Pynym ee1
l’ 1"rixnno ''HHona -  bto sno.nHe oeaabH oe ph iio , H3BecTHtoft sn o n - 
GKHR KHHonRXHren.
<' ‘IA. h r . r ro y ra u x H e , "wyx b MyoaBeRHHKe", c t p .  143 .
1 P "oriMTaewM OCTDOBe", "DOKypon, ojihh K3 "OrHeHHhix T so p -  
n o p " , nne ju iaraeT  MaKrewv 3«iropop; "«7 rrnp/r/raranj saw s a r o -  
s o n ,  k o to  own f 'a si-rv i’ T ra  hh shomiim '-oMoti r/iaPHofl ro c y n a n -  
cTi>»HHon -r'aflHH. v ontiKn mh .npne nonwHH 3H ars e e . "
/ p t p . «
* A, h c . rTnvrmtKH* 
57TaM * e , M o . 12# . 
E’R^ aM v e ,  PTn. 137 .
- a
"»vk fl woaneRHKKe", cm. 127,
nr«n"iPC'TPPHH!, "f
jiOKfToDMMSCKafi o a c a  nnjicR , cHHTawwaHca 
onnonescK oro  ^ p jiopexa.
I MVnaBPflHHKfl", CTp■ 14 , 46 .A. h r»nvr<T'KHP.
TflM » b , i~ ro . "71.
' 4a . h B . '"TDvraUKHe, "nrnH n ra<*»fT f s t p o " ,  c r p ,  14.0,
,<' ---------------------------------  "*vx b MyDaBefiHMKe", c r p .  130 ,
' en .  ^TPi'jlHH-'faMftHcKMn , CTO. P 2 .
’"’jl* . F3PPOH, " y rF " , CTO. 13R.
’ PDHMepoB ”/i*es'Hi*’OP" I'oseTOKoro nnami-re/ifacTBa mokho h d h - 
B e m t fiecvHc-^eHHoe KoriciecTBO, raK ttx trafc, k npstMepy, " p e -  
bo notiHR ru n  Haoozta", "nneBoacieHHe ckhskm a fihmb" / "H apon-
K. h r , rrnvraiiK M P, "■"Ka^p-a n ToofUfe", c t d .  111 , 
'^ ^ ru rn B ^  x  nossrT H  "Pojihh r a c t i r  BfiTen".
'* a> h R . fTnvraiiK M e, ""lon’W r a r s r  B eT ao", c t p . 16 .

toHe KOTODOd Hso^naxeHhi "npecTvnneHHff" ^ tpohhhkob ■
P nope^TH " w k  a MyDaseflMHKe", coesH  Hace/ieHHA "Kane?
' •/
rTnaHHHyriB. J’flxp hmph? HPKOToniiix reooRB roneow aT b ce6 e  
hbmpk h a  nfafrROjibrKUio cvr"HorTh t p x ,  k to  rm - ip a e rc f l  3fi UJHPMOB 
"MH*a ei ■'TneHMHKax". nn0 T0 Tnn0M Pynonb'l a CMKopcKoro, k 
npvM eny, MOHer rnywHTb Pyrn /ib ,xM -  g ro a  n y x , Me^MCTO<ie/ib «a 
"fpR Tna.ibH oro oOMaHa" M. evj>raKOBa, a hmh AfianKHH hqckojisko 
HanoM^H^eT HMeaa rpwono?  mb RoiocoacKoro nOMaHa "orHSHHUfl 
anveji" -  "Aha" w m  " A h a lid o th " ,  H Qvnrp.KOfiCKoro "AAasoHHy". 1
Vq pr-Aro nin 'inrK aifllM nrn ’.inrHn nnHflTK K p tm ocy , '1TO pan
r-rrvranKMX n n .ir^ b , rKnunfl'ANaa cnod  "TZpeHmj" oa i«ni)Mofi 
"nveMH^nR", i- rifTb "rnTHHOKrjaTH=", kbk HW iinaj' Be n n se a  c o -  
p ptc k v " » «n rT b . 3 To nrinTBeownaeTci m anmaaHflMH k "fiereM -
r . f  n  "p.n»KOM VHyBMiHTnnn" ^ r-roP B C K oro , ncno/rbayR Koran  Je 
^T nvra-i'M e rTneMiTc«t noK asaT b, w rn rOBeTCKafr e ra aT b  -  3 to  
pna^Tb MiTHxnufiTa. Prac-Tb HMymHe cofieTCKOrn rocvnaH cT Ba, 
nc^OMHMti "*riraMK", ocHonHBaio-r nJiacTb nbnaQjia Ha ^eM-
ri n-T.lfTi* ’iheennfl , vMoHV-miero cc-fiff " rRenxitHeHnHsatiHen" , 
n rnppTi-KnM r iw q o  7 ^ -x  r'- irn^  ;inPB.cTPVPTCT p ‘tanTacTMuacKoft
nopArTM '■'Tnvra-'KHX -  "', =i Munntiaon n ^ r  nn  Knmia c p e r n " .
Ha nenpHO n s r jm r  nopscT b ''3 a  MH/t/wapn j i s t  no k o ru b  o s e -  
r a " ,  K anH caim ai p 1*175 r o r v  /sa jirw iro  nn nonHJieHHR sropo fl 
v  "•w riii'R  npegri'A *  -rnKmirMH “ axcMMa Ki>aMM6nflna/, u s  hm rbt
Ht'KAKOrri nTHOI'teHMS K narKDHTrflO rMuPOJIHKH " reSDXimPMJlHaaHHV!
^TnaHHWK'ip". "c 'rT p H T T b H Q , p rpRBMX jipvx panvaHTnx noaecTH 
/wvnHflnbH^M Ff KHKV^hm/ m v rH n  HShTM rp au b  r  noot'3PPfleHHtTMV,
jieT s o  Komta cppT a” -  "JleHb aaTMPHHn” , to ecTb ToerwB a a -
pnaH T, CBSSb CTflHOPHTCR O'iQBHSHnn,
JlbflPonbCKas BnacTb, KOTona* R xyoHanbHoM eapHaHTe n o -
eor»M nt,\ni.ii<ani\i'h llM' i n n a , a P KHHWHOM panMaHT® -  T o -
MPOO'.p-M'iocKM't ‘fr/nosraHMow", p vnoTbPM panHnHTc HASMpaeTCR 
"r= onx"t'p"S "PA "M P'" '. " ,  o r T ' po pT-rno" ’la rT "  3TorO v r r  laso-
pflHt'fl a"a.nnp ".iin i-nrnopn-o itPH , p onunrHOM, hr oact'MiKnoPKR
r:!>!PO."!!K!1 " r TnnHHHKOp", TO oOrp^HMrff csO itao , nOfDO/ICTI'OM
rv’a jim *  PT onoro v  r n p ’- '^ r o  naonaHTOB p o p p c tii " ^ a  Mun/iHaon
" p t  po  KOHiia p p p T a" , K nacKOMTM") pumpojihkh "rpBnxiJMDHSMaa- 
.■..M" V OTHOIUPHWP K Hpo OvDVPaHKHX."
3 .1  "O* PPT no KOMlia OPPTa"
p o ro  aoxani'p  o»n"ra'!K M n, ” MHTonpbi6 c  KonnecnoHceHTOM 
Kvntiana "ropPTOPap nH T O oaryoa", H aasan  "aemrw-ion Hai^eS
"nn'TMHP "'-n raK opa nv p c’-PveroH p noanHiix nooMSBeseHHHX 
TOPTbsn *.a pi, M no"T " no pcpx nnotisponeHHRX x e rse p T o n  ^aaw
rnonvpoT pa oTr)Vrfl!rj'ux , MP'P'Hn't c  "’'.nim-KH Ha ok jiohh" , r r e  
rji.iPH 'ia "oono  -  ppnei1, -  n.ii-nnxHV” THxe-nv^ "boohohvm" p s e p -  
i'v  o= n * a , Haxoni'T rpM, onopH n a p n o ro  xsaM a, "nenoHP c n a p -
KOJIOTMM nooHM l-TPHHOM" -  i-.lTtlllHHOKOP nPHOHP OaPOTa-l’OOOFfea- 
p.n no noMnHn "WaoTcn w M anrarw T a", h KOHHaa noRocTbio "Xno- 
M-ifl ov.pboa" / i n a ? / , pnn nnnHpxop-iT AnHTanTHtioeKaH noTpexa 
nunaTPon-ApH TnrTn, rtnoTOTnnavii H oronoro  cnyw ar cpmh a s ro o y ,  
c  Bvpraxon’-M,'*
p ISTS r o s y  OTpvrattKHH, n nopscTH "Pa MHJtmiann jiht so
/
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KOHua cEGTa", npHBOAJTT "tuanity" nynraKoPCKoro Po/iaHca s  CCCP.
r w a »  unerM nbuafi h n e c T a a  c b h ts  noJiaHna c?aHOBHTCR Ha 
n r w n v  "episnxtw giinvaaiw H ", co sra iiH o f "HPjmnbMH na H ern 3om- 
nw" v nnepraraPT C R  b "nacT b ofluienpo/ierannKorn r .e jia " , b "k o - 
n=cHKo h bhh^kk" o r tto ra  erw H oro penHHoro nonna/iHCTnyec!(oro 
"M-’XaHHSMa" ITOT ’ MexaHHB'V , STB "cBBOXllHBH/IHSaUMS" /HO 
"vnAv n f-naHHHKax" h no KHHoc’iPHaomo "HeHb saTMeHHx’1/ ,  sxa  
"paMKHVTSH cHrTPwa" /n o  “n o g x e  o TnortKe" /  s  x«h*hom sapnaH - 
t p  n o re c tH  " ?a  wH.mHaon / ip t  a n  xonua c seT a"  h o c h t  MHoroswa- 
nHTeabHoe HaapaHHe -  11 roMPOCTaTHXeexoe MHOoanamie" . 15 r y ib  
3 ? o ro  "yHonsraHH S", p c e r a a  c o xoaH xm pro  cboio cTpyxT ypy, c o -  
c - C T  p "nnarenxaHHH napHOpecxR x e p cy  BoaoacTaHHSM s h tp o -  
n"H m naapi'THBM oaayMa" Tax xax cnHiuxoM Oucxpoe paaBHTiie 
nnavya HanwiHt nanHOPeCHe h npHBeaeT k xomiy n a e x a .
nno T o rn , yTnfiM y 'fH ra re a x  He smmmk/ jh roMHeHHR o xaxoM 
“rpPT e" H iex  n s 'ib ,  n TnvraiiKHe VToyHHiOT:
" uMePTC" B = n a v , ecrer^BP.H H o, ««» kohpu c p ex a  aooeii'e, 
a HOHerz T oro  c s e r a , k o to d h '’ w-i HaOnwaaoM c e t t i a c , . .  
naan  coxuaHPHHR "pasH osecH P" s t b  aaMKHyriiR b cefie  ch - 
creM a, boodpkh cTnoMreHsm k n o o ro p c c v , nnOTHBHTcx oxoH va- 
HH-i bswhhx m Ta/taHTJixEMX n a fin r  reo o p a  nopecrH . OupoHaHo, 
kom v-to  nafloTM r ra n p  nnnenex  nnnnrM H He c p k tjp t ,  v rn  a 
nnnaeraocxoM  ro rvnancT B e  "TonbHO t p  Haykh DaenoocToaHHioT 
r a e x ,  koh cnocnfiC T syar awnnxtHPHHto HanaJTbctbshhwx n o e rm fc a -  
hhB ". Tonbxn nasBHTHe Tex H ayx, ko to o h b  s e rv T  x c o an a - 
hh"' "H osn ro"  HenoBRKa h cnoeofiCTByiOT nacnnncTpaHSHHio " shmh- 
c tb p h h o  seoH orn  p v th  naapHTHH yenopeH ecT sa" nonyyamT noano 
Ha n’/ p i p n T p n s a ! u ^k  f iw o  no ita sah o  po a ro n n 'l yanT u av n ro  
HnnnojiOPaHHp/. Pn^pH Tip H avx, "OTBXiexeHHMx1 o t  BTOtl roHHoft 
a a r a y y ,  tq i 'h x  xax coiii(OJior«=, f iH o n o n ii, TnoDPTHypcxnn m oto-
Ma-riiKa h r n v rw e , n n i 're rv T  i' r.nHfifOM amctdomv noannfxto r>a-
3''Mn h HnDVi'ia-r "nnpHOB'>cHP".
n r o t ,  K 9-rrvv Tn'icorTnTit'iPCKOMV Vi'DOsr.aHHto" H nocTy- 
ntmn 'i s  r n '^ ^ v  Ri.iB|,iflq e=nTa innaM /'a . n >l»M w  ^aifjilO'[aoTOct
nx ■’ aijflv ■»Tnw ""H nnaraxcM " nbHrnsiuHMKM
”o/ih ,  xaK raBorwT o/’t'H wa r n -
n p p  nopflr-m  -  rtp-ienoncKHfl, -  3To "sHanHT cpenxoaayM , c po px-
»* "H-in "i.naMnflv -  itrrnoH ew v, f r a w "  momsht ,
K ^rsa  p =pn n a i 'ry e  o "MaKrOfKonM't^cKnti y f to ^ v k b o c th ” h sk o -  
hpii HorTvnK" ni»npJir>M h vyp no/ivMaeTrft "wTf,-To H anosiT iae" , 
flpjit»eTr«i, vva  r^wPHv-Tri n n i r a p ^ f l , '’v/iraKOBeKHfl -S a ro r-*0 - 
noj’fci'p, nee  p -om » e  "KyorysoM nv '^ i'aw ve", ho yxe  o6Hom6H- 
hom, H ennnonppoHHriri "BOTa, "HfiPoHTMR h noTHMtl", 5ea  nsH - 
rKi», xnaHm -A Pri p reo * n  mmeKTone vnnapjuaHMH.  ^ Becenutt 
it ' t i ' d / j  »ppm« fp p o rr i p p npo ro  nore.DieHHA uo c k b h , 1>aroT 
r e ^ ’t a r  wra'tPH h i'v d h h t u - o - t t  H esneHopaanejibHoe cunnuM , 
cpMTMM rwiniroM. " e  ropcesi tioHMMan saneM , oh rtpHHOCK." Ma-
JlSHf'PV I’hlHK C SVTHJlKaMK r'fTt'DTHOi'O, HHyeM VP 3aKa3aHHl-lfl , HO 
KeM~TO vwp "vnnovoHMMR" .  ^Ta nenpa«i nortHTKS flbFP ora  v r -  
B/ie>ib MajiflHoaa o ?  n:,«c-TM He vna^H a, tsk  ksk HenbmeMy y u e -  
homv h 3a ro n  h s  PMrHTi, s th jc  xpcqrH  esvT^-moK.
n o f D n e p  nooa^ciiMP r  srK ornnpM , M nnoananne noncbijiaeT 
‘•la^oHoxv "rppH uv" t' h p o ii ' v , iH a n , uto p ro  wph.i  c nef'eHKOM
OTrHxarar p r -n e cc e . ^rnM str  " jippvtta" -  KSBecTHan Haw neiib -
Ma r"orr/rfl, t o  oh*  ffoHO n o ren s / ia  x n a r c .^ ? ^Ha oacTepftHa m m e  
pnevn r  M'lV'-mpHneM n o rn  v/i-ipaeT Ha ^njitrHopfl, kbk *vr\TO com- 
neniiflcb Tv/ta jih oHa n o n a n a . rofi.nasHHTb vueH orn , Hec-KOTnq
iHa p re  vXHW-’ HtiR, w  h*  v^n=rr<! v  oaa  TaHiirTPeHHMM o P na-
-lor.r’"!!! '’ '’ »<nni- "pq.mto MHHH-rann*-"i, o'iSHh ‘Jflrope/Tan, c 
>h'rnnnpi'it'<w ifl KOr>nTJr)t>'t' nnmeaM H" iH noH'ta RBHO
pop " ', v tpp-iw p.ib , '1^0 PHTpnepyoTPfl ^ n w ra^ e M  h HMnpeccHOHMC- 
Tayt-, a  "a.iRHnp" rnpnpp.oTO'iHTfiCR H.t ’iHfOtiKe MP.maKi'- MbKiriH 
o  pvxophipp nfli-Hinr ^ p h p , o  RnaKe. ^  h KflKH9 MoryT flMrfc
no-'P.flVM -.VIT-’V PHT-eppHroHTHMMH mortbMH?
r ranHP ^rr-iTaHiiHe ■-nornfiM " bhho h nnenarrHHG ■wgHiiwHH", 
Tax iippnaPHn " n n a * 'v a r'|TTu»11 b vncKBp in - x  ronoB , r nepHon 
nrhpp>-i/ivi"prn nnppMBaHH" rpvTH HonpHnn b CoseTaitoM '"oraae,
HP , HP r v n r r "  PT"J1#T6 noPBHOHHOrO, HHTPJirtHreHT-
H nr^ H HPllBHnrn JlHMy "T naRrn'hi. r'nHetB 3TO, MHPOapaHHB ,
.nviPoP -tPHnp cTpeMflmeeca poxnaHHTb cpnra CTnvKTyoy, ni 'e r a e i  
K Monne rnnnPMPHtini>v m pto t lanvriieaM H a -  v. nOMOMH c.nejzo-
parPfiH h i  V m nopH nm  n n s n c v s ,  nojib  KOTOporn, onuTb we He 
p iio rp v  v ranH n , v rnapT  *6anoHHa.
vaK « ocwanbHMP r»non  py /:vayoB a, ARaroHHa ■-HeHi) msmb-
HHJicat cnxpaHvp TnnhKo "ot.'m -ihhp reMHue ohkm” , no k-otoomm
mm e r o  h y s u a p v .14 oopohb  m ptojih  cnPRTOKoro m n p o r-a , t o  
ecTb RDHHimn "hpbhkobhhx h o * " , ARanoHiia -  cJienoBflTeJib /h jih , 
kak iiasHP.ipT p ro  “ n n n 'io e , -  "TnHTOH-MmKwr"^/ oRBHHeeT Ma- 
roHOB-i p vPHttr-rne o o c p n a . oflHaKo, oh to w s p e n e r  cefiR oneH t 
CToaHHo -  roponi'T  ohphb  bpwj>hbwm tohom , pgrnap ttpaeT  o t  t b -  
jtp'*'ohhmx ip o h k o p  h naw p, kpk R v jito , HyscTpyeT ortjierHeHHe, 
VSH8P, HTO v Phmm QfTb RPHRW . ‘’ axnaTHB HO JlOPOrP RVTNJIVV C 
I'OHbPHOM, ARflPOHHa TflHHrTPPHHMM OlSnpBfJM MrHPSReT.
1 ■ /
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■ .1  '
Hfl rnV"K" K rOBRTCKCl 
I rn3.rt=iH«n'» HftnlOnbMW", COr
l‘X nnphUlaiOT MSKa3Mi>aTt> ‘'a jiemnpa -  
fnr<'i'ne>HHKa" i h!»k o w  Hf» nnnHMHoimnerf) a jia  h "ibho He othocr- 
t"PT T * K t»X "pOTTfJMrTPV"
"f>nHv« Ha KonoTKHf* c n n r  c p k t v  n roneTCKHP Coio3
"’n -x  ro.TDB, r-r-nvrat-KHP i trn n ib io p a /t^  nnneM “v n raK o ea , ko- 
rn p h H , p n a n c k a ie  ""oxow^PHHft "wHMKOBa", neoHvn b Poccmki 
"i f - x  r o ro p  rnronePCKHX r e o o e p , kotodm?  «hctdo ocFOHfiHCfc 
Hnpwv! ppomi'pm, qmrn fK a n arh  o ren o n x  Bv jira K o sa , He
pnHwva-iiiHx H n eo m , up T n ^r" i'»oH ^nro  roHBTHs S n a , noonHKTo-
» F f 'a n rw s fln t 'i ' " " “ Wj* saTMpHns" s t o  ^oMRorxatH^ecKOs 
M'!nr)s.™” HitP -  c'TieoxiiKPVny'saTmt' rnnorTaBjiReTcet no cTHX^eft, n 
■»aynHaw n iopw:
"rnenxvHFMnHaaiiHi 'HJia Marro/rM 'o orooMHaSz WTC 
10 cvuTaTi. cTHXt'efl, a  pee  ep  nnoHBne-
fiH PDChHBneHVR HOBO TO SSrOHa ripHOtVIW.
i rnaBHRHKe, fTnyra '!> » OKDywaMT ceACTBMe 
noppcTH "fieJMM wroj'b-'K“ M sH o eu " . •’ horm , o t  k o to d o to  see  
repO H , pKjpoqafl m w -im /n  cphtv  noT eior, KOTOtiufi My-
v a e r  n c e x  h Meyjaer n a S o ra v b , KOTrmnR ynoMHHaeron s  Ka*noH 
rn ap o  nonecTH '"Sa "wniManF rr»T no  Konna crneTa". n mombht 
v »nv,»«wnai’i«M nopArn w, sHnft r, “ npx<vi"r s  rTnai-iHvn rn o sv  m k 
khhiiv -  nrttiTh po3“Mi3M>=-rr'tT, •’TO* p c e tp a  h pe.i/ie  nn ticv rcT py- 
Hliiiwft iHnO V rpnaeT /'tr rVMBn.nriM co ,'«Trlto<t "rppnxiliipi»nt«<ailHll" 
o t  KtiTnrmn Ht-rpp rnn»T aT br= ; r-M w u-iw  ’'o* '=f'rT aT H 'ieritrim
v !iDf'npaHi'fl, CTneM^neef'q cnxnpHi'Th rnm i rrnvK T vnv , ■-boh
BfinnMHHM, v to  y r'vnraK ona  s "WacTeoe v u a n ra o n T e , ro e  
^eacTBHe oHnywPHo waooet MaflcitoR, RoceHHen, Heiuva He TiBHrsow- 
k cro/Tfiv, a  TOJibKO noMs-iaaH =eneBKaMn, Oh VMHoaer o t  
cn.tKrifl x  •m i'r’-’t ya a n "^  rser/^M  « « r» m a, ani»uPTPODRii)inHX ohm- 
c k w  BnacTi,. ni»riaT, HaxojimaHOrn b tznrrniHHu KOHrfirwKTa c n w -  
rxnfl pjiacTb"), c rn f lra e T  o t  3«oir « Ftmer t6 h h .
"  KHHocueHaonH, r a e  TaKOtt neocoH ai' xax saOHraDTSH o rcy T -  
c t= v i? t, A saaenno  noHXcintiT k yanaH osy.H  •tecTKO, lea aKOnw  
HOCTflR sasp /m eT  iH 'ie:
"Rai'ia na rn T a  hsm M emaer. rjienosaT e/ihH o, oHa uonana. 
rnsnoB aT entiH o, ee  HannexHT no@KoaT»Tb. r /ie n o B are n h -  
Ha, OHA h 'Svjie-r nneKnanieHa. HacTORrenbHO coaeTyio 
bam pn-5=BHTi> flJiaronasvM Ke, HMMTOMm AreKceeBHH!" 
HennanconoHO^HncTk, unnaiiHOHanLHQCTb npoH cxonam ero B03- 
fiv*naeT b KanRHOae "xt'enTHMfl cTD ax", a A aaaeJiJio, Ha OesMone- 
HHfl so n o o r  ’’anHHoea, k to  s t o  "mh" , npa/tcraBAflercji reHepMOM 
KaRcro-TO TaHHCTBeHHoro onneHa h«h atoeuoM Coroaa HesRTH.
S r o r  lm 33 , roeoD ur ptorafl zbHBOJi, 6hji ysoexneH  b H eaa- 
naMRTHSie BoeMSHa nereRjiaoHNM hhbmRckhm uao-sM Auiokoio h c y -  
laeCTBVsT f o  c"X  non :
" sy re c H o , raflH o, asTooHTeTHo. . .  JleBft-rb hohth PeccMSDr- 
hhx c T annsa  npncTsjrbHO cflsnRT s a  DaaBHTHSM HayKH Ha 
3 'iMTie, c jien sT , c n en a s  s a x a a  noanaHHs He nnKneJia
mnnefl k nnsFnespeMeHHofl KOHXMMP qenoneMeoTpa . 25 
K cm a  r e  MannHOB c  HeroBepueM h "ycMeuiKOR" sucnymHeaeT 
3T0T HOBHfl paDHHT "JlePeHXM O PejlHKOM HHKBHSHTOpe" H C06H- 
DaeTCSl " BM3fc 3Tb MKJIMUHIO", rhRBOV, "BCKHHya Ha Hero B ece- 
nH e, c nyMaiupjrimHROfl r n a s a " ,  "nnfaH aeTCK ", i t o  oh "hpm- 
tueneu e a o v r o i  njtaHeTM". Ha oeazuwo HecKo/ihKo cMyiueHHorn 
MMHHona, yTB'SPwnamePo, h to  bcc  s t o  " w u s  'i  s s a o o " , him-
"He T axaa  y*t h ’tyuib, ranym v**! 1o TaKofl vac « aanop! 
loH imjieii C nnvrofl nnaneTM, nnpacrasH Texii csepXMOWHoft
RHPSPMHOfl ttHfHJlMaa'lHl' -  310 T8Kas KS HH*ODMaHHOHHaa
peajibHocTh A B aouaroro  neK a, io k  Me6HCT04 e/ib nx T uac-  
uaT oro  MTiH KaKHfi-HMfiyjib Tyrw-nvitmTe/m fleBKTHafluaTurn. 
E!p nTMaxHRaRTecb c  noeHefiDexeHHeM! HojiyMaRTe! Beas 
maw .nerve  c ra n e T , noome, noHHTHee.. . ’|26 
MasawHo, ronoriHT "nwxMn", k to  s t o  -  "mh" , s t o t  aonnoc 
r.nve  "oftrynuiaTh" He c n e n y e r :
"RaxH r, i t o  mm -  cH/ia, Henneono^HMan c h /is . , .  V peoao-  
nexb Hac Rhi He CMoittere, p o t  v to  sawHo. Bu jih6o n o a - 
'iHHHTecb, imfio norHrtH ere -  b o t  h s e c h  naiu ab iR op."2  ^
T e r^ e  « rrodete nopeourb  s  "npm asnbaes" ,  p C tpchhkkob  , a 
"jihpm h*", vew noHHtb s r y  KppauHOHajibHyw, no nnocKyw nefl-
'•TnHTej’bH orT b .
"O r SC8X 3THX <iaHTaCTH'!eOKHX COfiNTMfl, 33 K0~
Ton>-iMK rro n T  cToai’tHaR xhxF 'V tbcxa 't cun a ,  MajisHOBfaiM nocT e- 
npHHO op^arenas.T  "ueoHbtFt nTD ax". CToax, b c so e  bdsm s oR/ia- 
nesmm* ''acT eoow  h yBHBuwo b hsm TBOpna.
pOHTCH H6 TcnbKO "anHHOB, OOMTCH RanHpapTSH, dOHTCft
BQcTOKoses rn y x o p , y  y .oroporo  H&uaKHO noRSHJiacb cTpaHHaq 
SonesH b. KaK Tojibxo oh naaHflcH nM caib cbow paOovy "K yrb- 
rypH oe s/iHRHiie CMA Ha nnoHHW", MaTeoHaji nnn KciTopott oh c o -  
fiMoan uyTb jih He a ec sT h  z ie r , "xax  y H ero Ha'iHHana asepcttH  
fiojisTb rojropSr b°  pb o tw , no  d 6 m o p o k o b " T a  caMan ro n o a -  
Has «onb o t  KoronoR cT oaaan  I h j ih t  w s -sa  c rp a x a  n eoen  phm-
CKoft pjiarTbw,
"nHTCH f’vftaob -  MHweHep no snei'TnoHHKe, -  KOTCooro 
PHnvr o jro jiep flsr  "hAmecTan° *»hiumh" ,  n s - s a  k o to d h x  ok He 
MOweT DafioraTb nan  hophm HaoBoeTemieM.
Rcpm 3THM HanyrsHHHM vveMHM, . npoTMBonocTapjieH cnoKOBHMR 
yeenPHHun b c risp  MareMaTRK "S'fononoKMR. R fierca  nonTHHyTHfl, 
aneraH T im n v  He rTnarawnHfl o t  "waow" oh noOTHaonooTaBJieH 
^ b 'f ’onfarxn '' o«rT"M p. H axoniPh non  Tai(ww we naBneKneM, kbk 
h nnvrHp nenroHAWH, oh n n e n n ara°T  v'iphwm coenHHHTb cmjiu h 
BMecTP rsonoTbrtr nnorHB or'm ero n n a r a . Ho yteHhie He x o th t  
PooOTbcn, ohh hp flOBenwwT n o v r  n o v r y , fiosTcn n n v r  n o y r a .
H xawnHt* ooTaeTCH caw ho c e f le , oahh Ha ohhh go csoefl c o -  
BecTb», co  cpoptt rv n b n o fl.
npDRMN, He BNneoxflR nasneHHR, cnaeT cn  P ny x o a . 3t o t  
b h ro o  nneT ca  pmv H enerxo  h a s to d  He ocyw aaer rn y x o e a  -  
-  "oh bhs c*eDM awanK sa, oh e  oSeoe w n o a n a i in " . 29 pe c -  
nneoHBHHe KannTvnciHHii noeBoaTHflH nnvxoBa H3 SHeorHHHoro, 
KOHRnxaoro x nnoM TO to  venOBexa a ManeHbxopo w anxoro  i e -  
n o aev K a, cTbimtmerocfl ce8n caM oro.
rnaattievocH  p cpoio oneoenb  rv f la n n , nefieHOK ofiBH«ieT b 
TOVCOCTM . P TDVCOCTH , KOTODVIO HeltlVS CHHT3JI OflHHM H3 m a B -
hhx nopoKos HenoBexa.
enapT im  nonKynneHHun DaRH raD reH . no e r o  mxane ueHHOctefl 
Ha nenaoM M ecre oh caw , e r o  nwHHocTb.
"OcranbH oe nvcTb KaTHTca a ce  k H eoToao# M atenH , 1 
rnvxofl h naflHraoTeH ofiBHHWOT nsannaTbm  s e x  b CBoefl c n a -  
OocTH. vphji , roBonsT ohh , nBaniiaTHfl b sk  b HenoeeKO TaxHe 
noHRTMR rh k  ro o n o cT b , necTb h cToeMneHwe x nayHKOMy nrofio- 
nMTCTBV -  CTPPMneHHS K 3H3HHWI
".nBaniiflTHfl se x  -  b to  nacxeT  « h h io k h x  3moump . . ,  B 
nnomnoM b p rp  rTDenanHCb noTowy, h to  cnjjiHJiHCb n eoen  
coBoP . . .  b Home anewp noHPMy-To cHH Taerop, h to  caw 
c  coi'oB Hpnonex s c e r n a  noroB onnT cp . MOweT CuTb, t p -  
rrpob, xnowe copecTH , roopnrTM ,  v e c r x ,  cym ecT Pyer erne
4.VTPerWPHxq?"
r MMa hp '-*<nToti Ha nocTennHMHp T orxv  h ctosx
»rv) D- O'-PX M’l'TlUNhtx OrArHOf^P" HPj7‘ 
««;, anMKi, nnoArnmsK, rirtm ectpphhos * 
i  x t p - t o  f«-PcT«noch p oKnv>»aM»teM mhi 
"rijtHMPKom nflfK ans";
eec-Tno ^ a t,p u , a r r a n o ,  hp nopoar-epaa  ofi a to m , cnoKoftHO 
iipeT cpohm nvT»M v  v x o p v t pf@ na.pbi'jp h rapb iiie, . . 1,32 
"4ai«Hnp ho rpaeT'*® p a^e  r n r r a , K orpa ipoeoxHHBHPif3flj;H= o riars  
nOHSA'loaoT /'o-im nfrPHiAnbCKVIO '•V lunrT b! TO PH 0 JincEEM, TO
U'/Y1 rurxi M qp .ip t^  , 1 WWOT fit-rrb H o nor-nn—aH"-'  na?AoPHHUba- 
mv r f j p - "  vor,o=ho=a, -  co  c -n a i’iHon cxpotl " RMnvoao’*''1 r . itonHCi 
poncno  =o p so n e .
"anoHo= HanH'-vPHO” OT tohluo tofpa  , poppa Mt'DnapaHi'o nox - 
AoraeT k nocpopaeM y c o o p e ra v  -  k maHTa^v. ra n n n e a  mop =h- 
fiHoa’.P H f l o  'ann  vtH3Hb, PHfio wreto. v  ’•'anaHOBO Toxe ecTb pn - 
6ot ; oeOeaoK mah w pea. '?=enxTtHFvmi3anHH non^p raeT  i< w aH T aw , 
k kotouom v p a x e  p>«”oji ho n np S firap . ftrnoMHHM pcro p u y  N’a o ra -
DHTN, CTSPl'lotl C P" 1? PenbMOO, r  Manb'IMHOM! POPOC rODOHHH , 
topus-o h to  rooMHPMoA HpanTHov KpHTHKa JlaTyHCKofo, n p n y r  nno - 
HHKaOTCP TOOPaTyPbHOfl MpVHOeThlO H OHA, 3afihm a  MerTH , VPSTn-
p’cpm ='j a-onoM  HannaHTo nopocTH rBeoxrrH=i"r«’ ,ift'-<H v ro o x a -  
ot xhahm r*-tHa MprtctHChPa, to p K.iHOcnoHAnHii piifiopb yrnowaoT
conentneHHO hi»shaiotmomv n
W exap  b KPanrKov, v c « w h « i b oaO ovee Kpec.no MaJiHHOsa, 
MBnhfMK nnnRnoMATftn ncynM-Tft^hvn!
"j-pn nr-HHv t-i'iei'ib. "nnMOHMio! . . .  t h  raoMonwo Kinevib, 
o noKHMnwih nv t h ,  i t o  b o t  nwna TMoern He tb o h v t ,  p to ,  
pnj-u-fa ni«, pmrirapin nnipM , eannemeHH'-i'’ , b h c h tg  hh . . ,
ra -K ire , r w i  e e  z tce rp , t p w  He c t s h v t  yHHUTOBarfc, 
xot«i 3Tn eonpnr; Bnn»e cnovH'-''' . .  A h o t  go mhcS u e p e-
MOHVTbGB HC S''MVTl " ^
"r> penw-r ‘i,u!anop wanbHi'K1' ,  h® mo'ip t  i-eenxnHBHJiHsarmR -  e r a  
"/•ni.fivrvi'aH H nr^b", s to  "cneoxAG S»o", -  n o m u  Ha Tanofl " a e -  
t.mpH* nni-nM1' Knit " i .in ra v . "aabVHKa nnocTO "aA rrv ran it" . RHjia 
l!eAOPoni!r> ‘•'.lABHOPa , HflAJi'IHH 0~HnHBaeT "iSBOKOrO H,
/•Tnop nnapHAbHi cm errop'-ie ynaneHW't, <. HHTaeTi
"r'v a -1tl VHP rmnMO, » SOPV TehH •• I noeACTaBb,
u r n  a r t '  t h  cast Hoaponnuib s t s h h a  cynfafiH HenOBesecKOR 
r  up-nwo p 'ivHane ocHacTniiBHTb nranefi, n a rb  hm HaitoHeu 
Mun w nnKofl, Hf) juib b to p o  hroSxoahm o h HeMHHyeMO 
nnpAGTOS.no rtm aaM vi'irt, p c « ro  nmub oaho  Tonbyo kdo- 
x o tk o p  Poaj’aHbHiie, s o t  T oro  caM oro peRenoHKa h Ha e ro  
c n ea x ax  o c H o sa tb  3to  anaH ve, oorAa'-HACB ah  Ru t h  
*h ts . ao.VHrexTODOM h s  3 th x  v c a o b h rx . . . 11 A? CoraacHJi- 
cn Rh? " 34
MaAHHOB, Max H Aneina KanaMaaop, He ecrn ac eH  Ha TaKHX ycAO- 
phhx "eoaBOCHTb anaHHe cvai.Bh H enoaeH ecxoR"i
"rr HMHero He 6o » c b l Ho na eoeecT b  cpoio rHrao Hape.GHTi 
hr r!<"*3PO/ito' ^
n o.no*tHp cpok) naRoTV = "Renvio" nanKv k PH'ienKHyB oBoe hmr , 
oh o t h o t h t  e e  Penpoonr-KOMv, ra x  wax h r  x o v r t  oh c r a ib  "mo- 
narbHMM kbaokoR" , oTKaaamimob, kbk t o t o  T oefiver " o se o x -  
IZHPHAMSafZHB", OT COBCTSPHHOR rOBRCTH,
KaK MN BHAHM, rBpnxiIHBHAH3aitHR OHHTb nonbsvcT cn  npw- 
gmom, yjre n a s  HcnMTaHMHM b "Manhmie" -  BSMgaeT x c o b r c th ,
K rywaHHOcTH venopQ i'a. raenxm ibK inaaiiH a TaKon "cnaQocTbio"
He o S ra n ae T . ScroMHHM askjhokphmmx Ha l a v n a , y fivi'lcrso M a n -  
KHHa, rn«pnb  '"Hnawn n,i>»^nrn«Ma" ,  yHHHTo«8HHe UHBHJiHaamiH 
"Hane”tm "  -  e ^e  noeoT’'n 7i<:,Hne copom-iPHHHe "apeoxi'HPHfiKsaiiHefl" 
non nnHKOsTiteM "Mwi^a o r ToanHHKax" > po hmh cnanaHHF H osoro 
'tenoppya h nacnoocTOaHeHHR eflHHCTseHHO seoH oro  o v th  o s s b h -  
THP venoRP'iscT Ba. 9  3tom  h saKflioiaeTCfl "cBeoxnofipo" h 
"cseoxryMaHHOGTb" , k o to o h x  r a x  6ohtc .x  reoow  CTpyrauKKX h 
oaMH rT ovranK H e .
«anpHop otkdopshho nD j'S H aerc j a caoefl "cnaOocTH ", r o -
KOHi-e KoHnos, cvMecTEWT Taxxe a a sn e im n ,  xotopw x 
HMKaxoi-v H pnoaexy ne BwnensoTb. . .  "3fi 
Revaoopcxffn, MMHrrpeHMNft na y x e su x , nnononaaeT  a 051 -  
HOMKy CoooTbrfl c  nbHaonoM. B KBeprHpe y H ero a ce  h c k o o sx rh o , 
h c k ro 1- :aH o, "Q vnro onanetto  ac<rxnn orM#M". 37 Casta, KonoTb 
HO'tHOTt. PH.IH*-! Ha “ TO JIHUe H Ha CTSHax. "tSOBH H peCHHUH 
onanoHM, a  KBaoTHna purnHUHT, xax  rrocne otifcicxa. Ho 9ewe- 
00*CKHP nepitT B TO, n o  "OHM npOMaXHVTOH" . "OHH CnHUIKOM 
orooMHW, ohh ace  bdpmh nnoMaxHsaiarct . " 3f> Oh He HaMepew x a -  
RHTynHnoBaTbi
"BOeBSTb HOOTHB 3RKOHOB nOHOOflH -  TJIVnO . KanHTyJIHDO-
BBTb npoec  aaKOHOM nDHoonw -  c th iih o  . B KOHevHOM cneTe 
-  Tore r .ty n o , .'■-ikohh ijdhom w  nano H avnaTb, a  HsyHtta, 
HCflonbSOBa’-b . HMAHHO 3THM H H HaMeDfiH SaHRTbCH. I|3^
Io h  bhuo cnenoB SoobOw h M '-xacTsa BenepoBCKoro, K oroooro  
"nvnsT ywfi BTOnvtn Henenra", MaiiHHOpa oxBaTNBaiOT HyBCTsa c tw -  
n a , yraoa, o tv sw h h r  h fieccunH s. Oh noHHMaer, mto te n e p b  Mews'’ 
hhm k  nayenoBOKHM H aa ce rn a  n o o n e rn a  "nHiMHO-orweHHaH H enepe- 
xonHMas y p n r a " ,  */ x o rono#  on ocTanor'tu’r e ,  a  t’e 'ipoopotH ft n o -
4-
" . . .  it Tnnsnb oh nn’ poT ncnnah  nainMmo, nunb h rp < m  
HPsenoMMX mho Rrjpn, a n orraM vrb  no rio CTonoHV wepTU
-  nOT'OflTh >taPK, HJ1H HHFKO, HJIY tlfJnO'IKV , H TOCK/1HBO
i< rKVUiin Konp” Th Hf>n tpm- to tom nnaHOBMM."1^0
omv, u rn  ."o n o ra , PMfinnHHas BR'ipnnRCKHM, nnH seaeT 
v nK",iHV rMoni-v, n oh r: nnnvn ',,r“  noeflnHVn oRnaTHn.
T  T/»-< nnn n rn  foHVTr:e non=i’0 mho* khmpmp rn y x n e
nKn.nhHhip -tinrrw.
maK Knu’iaf’Too nronoft pflnwaHT norecTH  "■’ n MH/ijmapn neT
/■f) WWM rPP T .l", ■'T.l nOCCHWrTMIPrKas nntfTVa O nbRROflbCKOn 
rn#inxni, r n '* v  iv w  ii r> «(*7iHn/:o'«iio'’ Ronbfip c HeR "se/iOBeueCTBa 
TOKOfl nn n rn u av  , VAK '’fi’iPDOHrKHfl , KOTOnhlO R OnHHOMKy 
xniir>T "en o T b re  c 3Tofl " rh C ’ o.nbCKoa" cncT 6yo(t, He BcoJiHe? 
'■•onbMHX m.i"pw.- , ni« nrtM  n v ie T  •Sjivann vV3HeuoR e cpohx 
""■unpHVKax"!
""onrTKfl MV'*n/-TP ‘rtHn Mhir/WHX onn03«UHOHepOS -  =IBJieHHe 
r-onv . *«• xa n a tfo rH rip  nn« n o r f u n , I'KOrtb ^  yvwjioe ee 
Mai'HOHflfliiHH*' KonHHM, -  nyrnflH He ren a eT  h He c n e jia e r  
oiiftPHr.Hr>.’1
n KKHociieHapHH "neHb aaTMeHHR11 CTovrauKHe noeaBnmoT 
Hefioflbi'inR in n / i o r , r r p  noKasnHO, t t o  "flbHBonbCKas" B/racTb, 
i t o  He taH TarTH K a, n neanhfiocT b.
Ha MonrKOM K pnerv , Hf-nanoKO o t  kvxhh n a y aoopcK oro , n e -  
V-IIT y r roMhV,.n unnh 't'IK , KrlVVniHffit "^aBHO H 5e3Hait‘51»KO M8DT- 
"’w " . o rH a y n , v p n m  ppvo tooop  nnnMq ManbttHK p n n y r  ro tnepe- 
roT H ^ rrn  h ’i^nn’tr a "  »a n n in n  H o re , t o  soeMRHH a m  
nnow^oi'mn r o r r a , Korn? KanMTVTiKr'opnn M ajianon. r'neiiopaTejibHr) 
v riw iM  riHnv M<» n r v rr y H , r-pRrKcrKHKrtHsflritfiT ne "sanyrnna /ia"  
'tajiRH ona. Pcj-k P'-t MnnitHOH urn c r 'i J 'r n ,  nno o B T  f’TnvraiiK H e,
$3 .2  CHMBOJiHfta "caepxfiKBH/rHssrjitH f'TiyaHHHXos"
AHajiHSHny* nojio*cpHi»-i v^shmx ReiepoBCKHft, h BMecre c 
KHM «naTbH ''TnvrW KHP , TflJlUT HQCeJIflHHe POBeTCKOPO Coroaa 
Ha "tcenoBR'iecTRo” h "niiPDXtiHPHJiHaauHio" . "CBenxuHPHnHaa- 
UHH" -  rHMBO.nM3MDVeT RHCIUHn KJiaCC B /ia r tb  HMymHX , "HOMeH- 
Knarvoy™, no TenMHHcuiorMH BocJieHCKoro, mjik 
n n o r to  "hx" /K ^ rn a  p Hann/ie to p o d h t  "o h h x " , 3 to  "o h h “ hm- 
Kornn hp KOMMPHtHnyeTcn, Tax kqk nnasRUmn TPHyMBHpaT -  n a r -  
THR, WfB H anMMR -  BOcnpHHHMaetCfl KaK OJIKO UGJIOe/ . 06 970M 
h rriponiiT "orwhR h p d t” ^anflHOBy, He eeaeT yft smv llo 6 cyKnaTB1 
k to  3To -  "mm", v  b KHOHocu-iHaoHH "fieiib aaTMeHHfi’1 CTpyrau-r 
KHP ni-ITamTPH on-bnrHHTh WMTSTemO nriHVHHV CCiaHaHHH ''cnepXUHBH- 
jitnaiiHPR" ""W -a o rrDaHHUKax" h jih , hhumh cnoaaMH, sa 'iew
HVXHH COPPTCKOfl HOMPHKnaTVOe "jiweMH-W". "TIWeMH-lH" , rOBOPST
^'rnvrauK H P, 5ito eme ohho "^ bpoxhoRp o " , KCTOPoro Taw flonTca 
rpnoH noHecTH "^ojihm r a r n r  BRTen", ooaraHH oe roBercKOft 
"rftenxuHBH/wseiZHeft" oo hmx h bjix  Hapoaa -  "q&noBexeoTBa".
"WejTOBeiecTey", o MDOHKefl roBooflT e rny rauK H e, sw axx- 
re/ikHO npome noseow T b, h to  "couHa/ifeHwe nescTBKfl" m yfSHPcTBS 
npowcxo^KT no bmhs "npHm enbuen", ueM noKBTb "ocPocM Tenb- 
HHe boAhh" b 'W ocnnjiaKHH m b A^raHHfTaHe, coanaHMe MHoro- 
MHn.riHOHHnrn ry 'iA ra , HpnorniicoBaTejibHOOTb k jiBOHcTaeHHocTb 
cobptckoR  H/TPonorHH. 3 tv  "peov" coneTCKoro Haooxta b ”aomo 
napTvn" -  b n o sv H r, n "nweMnA", kotoowm MacKHoyerca n a p ro -  
KnaTH^ juiq roxnaHGHHR pnac-TH, -  r-TPvraitxHe cnaBHHSaioT c 
nweXPHCTHaHCTPOM “ GJIHKOrn t'HKBHSMTOPa H C 0yjOTH3MOM uapa 
Miioi-h, Ha noHMeno rnaBti<?HVR nenu  re p o e n  c io h x  nooHayeneHHfl 
b ''TnaHHHVon PRnofl nsT H ar'T nrorn b r k s  b "eitMCTOipenq.
iCTnvrntiKRP He rnvH annn  vnOMHHa'OT "nereH nanH oro  v q Aiuokv" 
po a r e x  xnex  saDii-iH-rnx noaecTM '"»a MMnjroaon nex  no kohuh 
r p e r a " .  Pcjih A, RegaHroH, p KHnre "P yccxoe  noomnoe « co -  
pern io i*  H arTO sm ee", p now rxax MnpetH ooRerrKofl n,neoJiornn 
HaxonKT ee  b rnocTHUHSMe h e ro  nDonojr*eHHH -  MaHHxeHaMe, 
to  rTnvraiiK H S, p noncKax Toft * e  M onenn, b s d o h th o , naxonflT 
ee  b yRSHHH KHjiHftCKoro n a p s  Auiokh /26S  -  239 h . 3 . / .  
A«iova, anaronaoR  K oronovy Cvjuivism Omji pacnoocToaHeH a a n e -  
ko Ba nnene/iw  ' ’hiihi*, c o saa ji cbok> "naoMv" /d h a rm a / -  "npuH-
IlHBM noaBH^bHOft PHBHK1' H, MPMKaSaB BHPOaBKPOBaTb ee  Ha
xaMRHHHX r rn / ra a x , oar-nnocTnaHH/? e e  no  seefl Hhahh h s a  ee 
roaHPnawM. Bosmowho, rto ptm “ Rock H tl ic ts "  uanR auiokh 
h HanoMHHanT frnvratiKHM ropeTCKPe n o sv H ru , a noeo jienopa- 
hh» AmoKOft eoPTMKon -  nnecflpjioaaHHe coaeTCKOft "caepxUHBH- 
rHSaiiHofl" HHaKOKjojirniHX. Flue mhofo ofiwero mokho fiwno 6bi 
waftfH Me*nv pacnooeTDaHHTejieM OynztHSMa m pacnnocTpaH HTens- 
MM MaDKCH9Ma-/ieHHHH3Ma /K npHMepy, noOTOTHBOM COBeTCKHX
"Hhothtvtob  MaoKCHBMa-neHHHHBMa" M oryt onyiKHTb K ypcu, c o a -  
caHHae tooKow juih HavneHHR "noHiuwnoB noaaH/ibHoft w h sh h " /. 
CymecTHveT, onH axo, cvtuecTaeHHoe c tbhm hs Meyyy PanaTHSMOM 
AuioKH x "0aHaTH3MOM" naoTOKoaTHH i Aiuoxa, K8K yTaepxpaBT 
HCTODHKH, BeflCTBHTeJlbHO BfiDWI B npapHBbHOCTb GBOHX HJieft H
caM hx noMfleo*HBa/ic«i, b o tjihhhh  o t  jbkmbooth h jipynHHHS 
roneTCK oro BBDOKoaTHHecKoro a n n a o a ra . 43 Bosmokho, h to  SHan 
06 STOM OTJIKHHH, MajTRHOB no-3TOMV H H6 nOBepHJl TOMy, HTO 
"dhkha fibRBOJt" nocnaH Aiiiokw> /n e s b  b 'baHTacTHKa se e  noa - 
mokmo h noseoHaniHe p HToaHHHKOB, a npHineflbueB, Mornn n o s e -
OKTb K B AlftOKV/.
roaBHfiHHe h 'RO/inrHMecKrin yee*npHHOcTn r  oerwrHOSHOB 
iieoon -  uneft us HORan.^^ H, oap fn y F  Bene '’’OJiCToro, C tdv - 
miiKMp iHamT, '(Tn coar-vman anKoiH noiiHajmcTH'iecKoro ro a y -  
r a n r r n a  w rT a= rovyarTKHKaMH nrv-iMMnn coaeTCKOB noKTDHHH, 
iim fihmo «hi aHaviiTertbH,- neri<? *nTb /p e n b  pnie rpMRoeeoa r o -  
b "Pnne o t  vMa": "^jiaseH  k to  sep y eT , T enno any  Ha 
C B eT e"/. n n H am , CTpyrauKHM, kbk h mmpphm HHaKOMtJcnsv im, 
Hajioe/to nraTB cp«p h hdv thm . H, nnoncuiwart BHTacKtfaaTS "tre- 
^ ope'tecT B o" 3a UIHB6D0T h nopoDauHpaR nHUOM H aaaji, h to 6u 
n o K aa arb , ' n o  "no/tffoe f k p s s o  -  a r c  nonoflxa, r sy c fc , w epaocT b, 
.Tawb", RnaThs, Ha nnvMPDP roa/iaH H oro reooRMH hx nr>on3BeneHHB 
"Mh-M o  CrnaHHHHax", noKa3Mfla»T MexaHHSM ofinasonaHHfl coaeT - 
pkwx "n»4"H*np" "  b tom  h gaKTiinyaeTrfl euie o n u s "eoecb"
I'TnvraiiKux no OTHompHHto k coBeTCKofl HfieojiorHK, TmarenbHo 
aaMaCHHnopaHHa'c n o r  bh.iom  saraaoHHoB "oneoxuHBHaHaauHH 
rvnaNHHROB".
npHHPMAHt<q K 3 -  " " %«*nTTMATlA" PPR^hFB CTPVr^UKHX
'p .  erw irop, "OrHOHHUfl a H rn " " , r -rn . i n n .
ornniM p n o r n n r r e , » cOKaaceHMOM pvnr, a rrvnnane! Phshh® - 
- r,.nn" /w" n - 12, 1=176 n ft, 1=177/. Ha Panama stot na-
n n a n r  rvR iprrnvaT  p OTn=.rihHO>- neiDMHTo. PtodoR BapHasiT
POBorTH rovpn .n re  p  rOonHi'KP, co.nanwai-ieM TOP nonecTH 
'"Tnx'raiipvx, b 198<l ro j jv . Tskcth  pt px  p =vx panwoHTcr 
rvppHn oTnH-m’nTrn n n v r  o r  r n v r a . n 1«®8 r o r v  Ha ’ anafle 
= varaTPJlbrTPP "Ajl.p.pr-r AftRa" nOHPHJirq -nPT “P BAfHaHT n o -  
Bfil'TH P PHPP KPHOriTOHanHH 10J1 HaHPAHMP" "HSHfe 3BTMeHHfl" . 
PhmeDSX'* ” B-rry* n»ROT° BSHM RO pTOnOM'" M TOPTbPMy BaOP- 
SHT.ir- iroiiprTX.
'a .  " T v n R ry w n , -"loriopev yo-wpH p r e r o a  ooT asaT tice  H ero p e- 
"’.■ai-a-i AflHTaoTt-Mprrao nrTnsHa arrottppnyi=Toe c  n»cHpn n . ^kv
p . » .  HeHMH, "oarvonw ae  0n raH »pa” «fl « nnnPV»HP» " 'iTpnaTvna
^OHHHeHHiT, 1 n , "o ry e m . /Tlano no nnppurnopure p . fl'popn-
nopa k pHHra A. r’-HoaoKono "OaHTar.THHecKH1* k-ho anoaMa
P xvnHaobHOM Bani-aHve tpdmvu 11 rn v o n rra T P 'ia ry o o "  no"  nn—n
- tsdmmh , neoeHeueHH’-iS p HayHHYio 4iaHTacTHKV K3 KHfiPOHe-
1 yHAanHPTtlKV 3T0" TPHMHH r
-e 'le ry v n  onraHHai- ronpn'-MT
♦
i' 1 , cvnraK O n, " “'a^T®n h ^--mraDHTn" , c t d , 1 2 . P . h B. '"Tpy- 
" ’’a MHJi.niianp j tg t  pr, yrmun n r-eT a" , o’t j .  R.
■? A. h b . rT D '-rany tie , “’ a 'wjinnnr>n n°T no kohus ct j - t" ,
r r o .  4R . M. B vnra itop , " ■ 'a rre n  h ‘'a n ra n n T -i" , o ip .  257,
M r . '"T nyrsuK P e, "2a m iu tn a n n  n e r  r n  kohus c s e r a " ,
14S . [< T?. '"rnvrfl'iyT--*, "Bfl j te r  no  yoHtta c s e T a " ,
r ^ n .  2 3 . M. pynraKOP, " v acT pn m " a n r a n » T a " , CTn. 32R.
l s *’ wvnHanhHOM panyaH re  raK oe npnaneneHHS vanflHoauM c n e -
."OflaTAT” K9K "TOHTOH-MaKVT” C""C‘VTI'TPV"T . ‘"OPeTCKytO U6H-
svnv He VAmaHaano nnaaHeHHe roaeTCK oro cnpaoPaTenR c
PATHI.'Mpn , OT PAT ATS AH HOP "ifl VHyHTOW“ HHP nnOTHPHH-
ynn nyyT aT nnryo ro  nexH -o OoaHcya P.epanhepa / " a n n  ’T o y a/, 
nnannat'iero  na raMTH a TeyeHuH 14 n e r ,  a 1947 no 1971
i . w " .  '"Tn„ rfl,lKHBj " 
r r n .  4 5 , 50 ,
7y .  P v n ra y o p , "vai-T” D h "an ran H T a" , r T n . 107 .
STa., - ,0 , r r n .  350 .
M c . r T pvranK vo, "^a  MHjinnanp. t ia t  no  ynHua .•
' 1 P om i-aa  B yprayopa "noxnyneH-,H ’’H'lHKOBfl" Ohtn aKniOHSH 
n rRonHHK on rrK A iop  "IbB ponpapa"  Hsna^nnbOTPnM "Menpa"
b “ ncKBP r o " a .  r  tq x  non s  '’opbtokom  fo n a e  He n e n e-
H s ra p a jic s .
■"A. H °  . '’vnvraUKHP , "'iPHb aaTMQHHH", c t d . 1 1 4 ,
""  -------------------- -------  " in  M unnt'ann n e r  .no kohus cn eT a" ,
" ‘l - — ------------ -— ■— "JleHb aaTM em m ", c to . 63 .
^^n'av w e, r r n .  6 4 , H rech rTovrariK ne nooBojiRT zieoflHyio n a p a -  
.HPjib mpwiv  roBeTcxci'l HneoJiorMeP h DpnnrHHMMi 1) -  e n e p rH i-  
HMfi noRnoRvTeJib KOMHrtByranero avnrHSMa h norneBHHR hs bbjih-  
khx MMnenaTonop Whphh -  A«ioKa /? 3 P  m n  rm h . a . /  oonooT a- 
PPHPTCS r  RPJIHKHM I'HRBMRRTOnOMi 2) -  rOBSTCKaS RfleOJIOrHR
ro n o c T a B m e rrq  c aritMH AanaTHKaMH 5yrnH3Ma h xoHCTHaHCTBa, 
- pm ca-'WM maBHMBaeTrw ej opRH m efl. fH-renecHO, hto w n e -  
n a ro o  Ai'ioka R'-irnRan "roMRitt'nw nnaamrbHoP whbhk" -  " rapw y"
Ha K3MHOX, KOTOONO BSirTaBJIB/IHCk HO BCBR ^HDHH H rliaHaTHRHO
a '?r/'”?u h V anw v" o r  nnvTn=HHero oacK ona v  eo ec H , 
T p c i ,  rrnyraiiR H P v Haxor-ST, s p d o r th o ,  n epsoH ctohhhk  c o -  
fp tp k i 'x  jio av n rn p  h penpMe nnwMenu *onb r h  n do tu b  "HHaxo-
" '?aw  * e , c t o .  6 6 . ■’ jie rb  PoaMowna accou«aunH , PwaBaHHan w ec ro -
HMeHHfiM " mm" ,  C "nwHMM nQCVrtanCTBOM ?aMHTHHa.
2 !,A. h B. 6'T p y ra u x t 'p , "Ra MH/uiHann j ie r  no  kohu? c s e T a " ,
" "’av  w e, c r n .  74 , " ‘'acT en  11 X an raopT a" , c t o .  453.
:<0"3a  MHnnHapn jirt  no  KOHua c p e T a " , c t o . 9 5 .
w e, rT n . 9 6 , l f i7 .  "neHb saTMeHHR", c m .  107 .
MHnjwaon ne-f nn  xnHna m e r a " ,  c t d . 74 .
12 "HQHti Ba"'MPHHR" , c m . 76 -  7 6 . $ .  noCTOeBCKHR, 1 np aTbH
"nnaMapoBM" , c m .  26" .
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IM=", CTn, 1 1 1 .
*'T'flM VI? , (TTP. 114 .
^ ’I'fTaTfl II q ""HepHMI 
"»fl r ip c r e " ,
s KOHna c s e T a " ,
1 3 . vyaH enosa n a n a  no T
00 3tom  roBODHT s  cpoeft cTaT&e Amulva Chandra  S e n ,
“ A soka” , nofl oenaKiineS KOTonoro a 195A rolls' Bumna khh-  
r a  " A s o k a 's  E d i c t s " ,  HanesaTaHHas b nRDHTaHCROfl 3 huh-  
KnonenHM-'.
140 oaa/tHSHRx Mewjjy H^eonomvecKOR v6e*ceH «ooibro % pe im rH - 
o shoo  pepoft A. oeaaHcoH , k noHMeoy, roaopH T , * to  " B e ao ro -  
BonovHoe nnHHBT*o, xanaKTeoHoe nna  no/inrHoanoR many. . . .  
HrxonRT H9 SHaHHB pcpx  " s a "  h "nnoTHB", H9 ocoshbhhw  s c e r o  
DRcxa M oTpeTcTseHHocTH, K otopue npHHm-iaeT Ha ceRn wenoaeK, 
genaKunHR onpPaeneHHwR pnO od. . .  R ncoTRBononoiKHCicrs stom v , 
b neHMHCKOM nnHHBTHH ManKCH3Ma ResoropopoRH oe cornacH e 
cBRsaHO oveBHflHocTbio noK asaT enbcT B a. OaoRonHas son . s jiecb  
coponi'iPHHo hh u r n a e r  HVXaxoR n o w . . .  uneonorH R OTpnttiieT 
cpooonv B onn ."  /""vct'KOfi nnmimoe h coseTCKoe HacTomiee" 
c m .  235 , 2 3 6 . /
I5A. w n . O T oyrainm o, "oRHTaeykiR o r T n o s " , c to . 210.
I
, 1 rfctv .
SAKJTO'mHH1-
re n o «  "TowtorMH mrkchms "'naMMensoa” rrovrauK H X  -  KpaM- 
M eoeo, rooM scK H fl, Komob h MHC.me nnvrH e neccoH a*n, -  SHaioT, 
kto cKDHnaeTci s a  i-iHDMofl "Muf'a o  rTnaHHHKax". rep o ti noaecTH 
" s a  MHji/ruami n e r  n o  KOHiia c seT a"  -  MajinHOB, ReNeposcKHft, 
VrvxoR m naflHraoTeH, -  nnrawmawTCfl k to  ohm -  a i a  " c a e p x -  
UHBHnHaaUHR ''TnaHHHKOB" . ^HaiOT 3TO h CToyrauKHS, HcnHTaa Ha 
(-616 n ’tP neK t'f "CPeoXIZffPH/THSSHtrH", "kOTOBCG MHKSKOMy H ejjose- 
kv He BHJienraTb". rvMen /in eoeeTCKHfl w T a r e n b  "nonTSKCT 
Ha HPa MGTpa non TeKCTOM" y ran a T b ?  TpvnHO c K a sa tb .
ToPeTrKMe KDHTHKH npOEOJHcaiOT rOBOOHTfe o “saraflO'/HOft
rppnxiiHPHnvsanHH ‘“TnaHHHKon noecjienyiottihx nenoHflTHHe, cko - 
m=e pevirfi HenofiDMP uojih" . 1 OTHotdeHMe c o b s tc k o p o  UHTaTeJtft 
K "cpeDXUHBHflHaailHH CTOaHHHKOB" He OTJIHMaeTOS OT MHSHHff 
KDHTHKOB. 0'S 3TO 1 MfiXHO CVTWTb HO 11 CVny HBXl ^HROpCKHM"
/nnaB jih tu n  ChkodckhA v^hb  M a/iK H Ha/, ko tophB  etui yoTpoeH 
i/ieHSMH kjivCa "HavuHofl ^ s h ts c th k h "  po HrtaxmsocToxe. ^  "Hupon- 
Han c yn"  onnasitan  mKODCKoro, TeM caMHM ormenejmB c so e  o t -  
HomeHHe « fTpaHHHKaM, k sk  k cencTBKTejibHUM /h jih  ifkaHTacTH- 
necKHM/ PajiaKTHuerKHM noHmenbuaM, ymowawtBHM 3ew ne.
HscxofibKo paaHooMoasHee MHTepnoeTaunB chmbojihkh CrpaH- 
hhkob ha S a n a n e . H apnay c  HHTennoeTanHen Ctpbhkhkob Jl. Ps ji- 
jieooM a MoHnroaitiHH "nceJieHHas l a  nnenejioM norM H", Mano 
OT/iH'iaioniaarq ot HHTennneTauHH CBeoxuMBHJiHsaUHH CTpaHHHHKOB 
cosercKMMH KnurmraMH, ksk  "j)oeBHHx xMTaneft ra/iaxTHKH, a a -  
rano«HHX h BceMoryiimx, uejrw h cMucn neHTenbHOCTH kotodhx 
ycKonbaaMT ot noHHMaHHH Jiwnefl", cvmecTByeT h n p y ran  khtsd-
/
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n c e T a u n n .3 Mann KarancK?»i vTpeow naeT, b c ia T s e  “PoKOBbie 
x fin a " ,  v r e  f'TpamiPXH -  3Tn eBDpflcKHtt f io .'. B ochobhom xce 
kph th k h  npHo rioeHe'iDsraiciT nooH3BeneHH«M veTPepTofl ^aaw 
CTRvratiKMX, cHHTan hx ercTvnneHMPM k MSHeoe nHCbMa hx n e p -  
aofl ifiasH. OflHaKO, Kaff mk y n e m r tn c h , a r c  He cobcsm  s sd h o .
HecOMH@HHO, OTHOUISHHe CTpyrBHKHX K " CBepXUMSHnHaaUMH" 
HSMeHH/iorh. F v ih  b hdohsBeneHHnx m opofl ifiasH CToyrauKHe 
p re  emp hp noHMMsiroT "Kan sn o o o su e  meeTHaituaTvijieTHHe Manb- 
vhiukk ra/iM ceftR uasneT b  m novonHo saM ensnH ", a a n p o H sae ae - 
hhhx ToeTfaefl *aan  rxDvraiiKHe npeaynpe*itaioT o rHfienH MHpa, 
KOTcnas HacTynHT e « m  "iie/iOBetecTBo" hr Hay'iHTca "nyM ath", 
to  p 'iSTBenToB ita ae  TBOpvecTaa, ru e  mho yxe  paarvmeH  " s e -  
nrofitMH -  rToaHHHKaMH" ,  fT nyrauK H e, HcnHTaB h s  c e 6e s t o  
"wyiKfBHiaHoe a sn re H v e  cBenxuKBHJiMaaiiMH" CrpaHHHKOB, otkb -
3HBaK)TCH OT OTKDMTOR BOObBn H yXOBRT B "flHTSPaTytJHOe HOfl-
n a n b e " , H sfioas a n s  ceCR "kdhbws rnyXHe OKOJibHHe T ponw ".
Ho p 19R7 r o w  p u x o b u t mx nocnaflHHR nosecTfa -  "Xnos-aR c y ^b -  
" a " ,  -  KOTonofl, HecoMHSHHO, OTKDMBaeTCH HOBaH (>aaa TBOB- 
se c T sa  rrovrariK H X .
TloBecTb "XnoMafl oyabOa" coctoht k3 naTH r j i a s ,  hs koto-  
phx b rteoBHX seTHpex rn a n a x  CrpyrauKHS camT cporo HHTeonoe- 
Tflftfffi) "rKfle/TH m hrs 11, c  ttoronon ohh nDexvnDexnaJiu s  n p o a s s e -  
aeHMix TOSTbeft h KDTonai, no hx mhshhio, KacTynujta b
ceusBHHe 7 0 -x  r o n o s .
nocpecciBOM  anajiH sa itmarMeHTanbHoB anwosHK « K anacT- 
nnuv r.iixf5TPopfiHHK) <6 . rono ryR a  " Ip e a a a  Mann*’ , naccMOTDHM 
xai<ofl * r  nosscTapjrqeTfiH rrnvrariKHM ceroxtHmttHH* P o cchh , c o s -  
naHHaa cB^DxttwswnHsamiett " Hermnmrn m  aen p  aeM nn".
iI'specTHO, u rn  nnn  ConorvBa Mnn 6hji nonoH crpamHtiX bh - 
aphmR, a nnnpona -  "hpmumh vroyaaMM". B stom  cyMpaKe Cono- 
r v 6 rnoat.T  o fla.n»Kon, UPBonjinmPHKort h HpnonnoTHMOtt rOJiy- 
fio'> r rn a H e , Pena b rvmprTaoBaHHR kotodoU  hdko BMoaamiacb b 
n w 7 fl CTHxnTRooKHHC " ip ° 3 n a  " a im " . "Pa  jianeKOR m n n e -
KDarHOfl /  lr« | n")*OPb « BCS nyi'18 MOfl . " 'I s  OXIflri HOST BHHHT 
"Re'tKMff mho Sy:a*eHCTsa « nonoH , /  ’’■etHutt mhd cseouiMBmeflca
fT oyrauK H e, b "XpoMori c v z b S e " , ctipaniaa icn  k  rpesaM  Co- 
.icvvQa -  K nDennarHofl CToane Ofl/ie, -  H asaaa  s r y  ro n y 6y» 
Meury "on.’tciM roroahhm" . ° o  mth ikr nsnarH ncn  "raHHCrseHHHB 
mhp" C onoryfia? n r ra n o c b  m  M6 CT0 jinn rn e a  h MesTaHHfi o 
"•‘Mne QriacPHCTFa h n o k o r " r  MaKooMHDR fTnyrauKHX?
"n ttro  coMsHoe" -  9TO HOH*eTa, K oxopaa npeccT asnneT  co- 
nofl "nnHoDOBHyio Ce/iyra M aeoy, cocTOfltnyio na a sy x  h/ih necK o^b- 
khx c n o es  npsM0y r 0JTi,H0R * o p k u , VKoaiueHHyKi MeoHoenHBOM, K3>o- 
mom h uvKaTaMH".^ Fonee T o ro z a ry  eapKacTHHecKy» KflMMKy 
"OPro f'QKisHOp" nonvMaPT nH T enaroo HeTRHbKa rK0n060raT 0B -  
p u v h , sp a rry H  cc  "rTHHWhKMH rnasKaM H", BonnoTHTejib a n p a x -  
THKV C6MWX HCB03MOX'IHX AaMTaaMfl.
Vk» p onHraHMf sTr)0 MareMflTM'ieoKH nnanKJiiiHOR KOMAei- 
Hofl Maecu bo3mokkn ccwrKH Ha HasecTHwe "nBawnbt HBa -  mstm- 
ne"  "SanHcoK na  nonncuibR" flocT oepcK oro % Ha MareMaTHvecitH 
TOKHO RMCVHTJHHhlB MHD SaMSTHHCKOfl IHTHyTOHMM "MbV . "MacGa" 
x e  -  9To we TOJihKO "TecToctCnaaHoe Aec(tiODMeHHOe BemecTBo", 
ho k "wffpoKtfs TnynmnHecR irovry  hedoji" ?  OSpas
OeTeHbKH fKonoGoraTOBa -  “Oflna C onaH oro" co "csHHRttbMH r n a a -  
KaMw", f o v h r ,  X FarrvH a v. ne 3 m n h H K fa , vaKKMamiero n p u a M e -  
rHDOBBHMnp pnjinwpHHe « o^m p c tb p , “ arTOfibKO aeeottHMPyeTCH c
■(
"caTMDHHPCKoR mTytKofi" OnneJina "rKOTCKMtl x y io o " , hto Ke- 
tdvi' ho rnPHH ODPeji.noswHx nenrnna'K p^ hbPtm nnoTOTMn n ereK b -
TflKoP MHTennr#»TaTinv cw.ipji 9Tn% *oarb<6HT?nbH0 R an Jiero - 
dhuppko r nanojinH Ha " P bhhnr mhd cpeDiiiHBiueRcfi mb’-itu" C ono ry - 
fia nnPAPTapjineTCtt tbkophm i poJicryfiOBCKaa wexTa o npeKpacHOR 
trrnaK e Otifle nceP B aT iiracb  a "oRno cowaHoe" CTpyrauKHx, a 
"cyoTCKHtt x y rfle"  c o n e rc x o a , nosc/iatneKHoR xepHecnHBOM, hskj- 
mom h iivKaraMH, vnaaHMnoBKH, ry e  Hapoa noeHCTannaeT eocoR 
M6envio /»ppT  KanHTvrauHH/ onHopocnvio M acey".
RDaTbH CTpyrariK ne, worynan k&k a6n»'t«Tem co sstck m x  
"ji*=MvAoa", co sjia jin  pboR "HhA o CToaHHHKax", rn e  CrpaHUH- 
k h , noc/iaHUH "caepxuHBHJiHaauHM HemoceR'1, pacnpocTnaHaEOT 
"pBenxi'ofino h c.FeoxrvMaHHOcTb” -  "enHHcTaeHHO bbpho-
r o  pv t"  xenopoxPC T pa", -  "oeCnaaH? cefifl "Roraw x" w " ^ e n n -  
KHMH KHKSMSHTOOakm". VX G09CaHHP -  3TO "CKOTCKKfl XyTOp" -  
-  “oflJio coroaHne".
0 TxnnxePxoR cyrbB e 5paTbPB fToyratiKHX p o x th  HHxero He 
HSBecTHo. Ho, ecnH PVjiHTb no  nopnejm efl r n a e e  noaecTH "Xpo- 
Mas cy flb fia ", m e  a fT o n s  ofibRiviHiOT o cneew  HaMepeHHH He nw- 
caTb flopbuie "ncHHbi" h no VTneowneHHio Manxa no n o e cK o re , x to  
noTOK oyxonHcefi "no  KananaM CaMHaflava" n a  S a n a "  He ocK yaen ,
XTO CPHSeTP/lbPTByeT O TOM, rOBOPHT M. HonOBCKHR, STO "HO- 
cmotdx hb "m acH ooT b" roofiaxeBCKHe xhhobhhkh noxa  He totobm 
naTb cpofioay  caMOBMpaweHHs xawnnMy, kto p  hbr HywpaeTaR",
MOWHP nnnjWOJinWKTb, XTO MH HePKODO VBHJtHM HOBble npOH3BeBeHHR 
SnaTBOR rYnvrafiHHx.
iR apTOrt»orna't'MVpri(o(' ro n p r^ u  "X nw afl cv/lbfia" fTDy- 
raiiKHP phmvt o Mnnnm 3nKOH>ieHHOfl noPSftTM b "rvtHen nam es" . 
7)n>irpnl>oM i< a tor nopecTH onymaT c n o n n , CHMPOjiHKa kotopux 
nPItPKnHKaeTCq n rHInpOJlVKOfl " CBeDXllHBHflHa auMH rrpaHHHKOB" t 
" . . . ’’ Haio a e jia  tboh h Tnyn thou , h T epneH te thos h t o ,
VTn TM He MOWpl'lb rHOCHTb oasBoaTMHX, m HrnHTart TAX, 
KOTopwe HaaHPanT c e f it  anocTO/iaMH, a o m  kq TaffOBM,
H HSI'lflfl, yTO OHH m-eHM. . . " 9 
T« HSKJieeHa Ha THTV/tbHMft / ih c t  (toT onenpo^yv/w s: "n o s h sb h c -  
iiihmh homhmmti TytiaMit aaMepi’infl o r  y x a ca  roooH  Ha xo/tMe, a  
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